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Après l’avènement de la crise de 1986, l'Algérie se faisait face à la vague des 
réformes économiques afin de faciliter la transition vers l’économie de marché, 
cet évolution a touché tous les secteurs, y compris le secteur bancaire, qui a 
connu une nouvelle dynamique d'entrée et de sortie des agents économiques, et 
des changements structurels, notamment après la loi 90 / 10 relative à la 
monnaie et au crédit, puis l’Ordonnance 03/11.  En conséquence, la structure du 
marché  a connu des Changements majeurs, qui influent directement sur les 
performances du secteur en général et sur la rentabilité en particulier. 
 
C’est dans ce cadre que la présente  étude a été élaborée pour le but de présenter 
l'impact de la structure du marché à travers ces trois dimensions (la 
concentration du marché, les barrières à l'entrée, la différenciation des produits) 
sur la rentabilité du secteur bancaire algérien, et l’ampleur de dépendance entre 
cette structure et la rentabilité.  
 
En conclusion L'étude a confirmé cette relation, ce qui reflète l'impact de la 
structure du marché bancaire algérien sur la rentabilité du secteur  
particulièrement, et la performance généralement. 
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After the advent of the crisis of 1986, Algeria was facing a wave of economic 
reforms to facilitate the transition to a market economy, this trend has affected 
all sectors, including banking, which has experienced a new dynamic input and 
output of economic and structural changes, especially after the Law 90/10 on the 
currency and credit, then the Order 03/11. Consequently, the market structure 
has undergone major changes, which directly affect the performance of the 
sector in general and profitability in particular.  
 
It is in this context that this study was developed for the purpose of presenting 
the impact of market structure across these three dimensions (market 
concentration, barriers to entry, product differentiation) on profitability of the 
Algerian banking sector, and the extent of dependence between this structure 
and profitability.  
 
In conclusion The study confirmed this relationship, reflecting the impact of the 
Algerian banking market structure on the profitability of the sector particularly, 
and performance generally.  
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ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺸﻬﺩﻭﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﻫﺎﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺭﻓﻌ ﺍﻟﺫﻱ ,ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉ  ﺨﺎﺼﺔ
 ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌـﺩ  ﻫﻴﻜﻠﻴﺔﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻌﺭﻑ ﻓ ،ﺨﻭﻝ ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥﻓﻲ ﺩ
ﺍﻟﻤـﺘﻤﻡ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻝ ﻭ  (11/30)ﺍﻷﻤﺭ ﺜﻡ  0991ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭ 01/09 ﻗﺎﻨﻭﻥ
ﻗـﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺭﻑ ﻫﻴﻜﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻋ ،3002ﺴﻨﺔ  01/09ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 





  : ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﺎ ﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸـﺘﻬ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬ ﻟﻘﻀﻴﺔﺍﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ 
  :ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﻭﻏﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ؟  ﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻘﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺭ ﻴﺄﺜﻫﻭ ﺘ ﻤﺎ
  :ﺔﺍﻟﺘﺎﻟﻴ ﻔﺭﻋﻴﺔﺍﻟﺴﺌﻠﺔ ﺍﻷﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻠﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ، ﺘﻡ ﻁﺭﺡ 
  ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ؟ﻫﻲ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺎ ﻫﻭ  -1
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟ ﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ  ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ  ﻋﺭﻓﺘﻬﺎﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ  -2
  ؟ﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  ؟ﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ  ﺨﺼﺎﺌﺹﺍﻟﻤﺎ ﻫﻲ    -3
 ؟ﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﻗﻭﻱﻫﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  -4
  :ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ
 ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻭﻫﻲ
 .ﻴﺅﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ -1
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻠﻪ ﻭﻋﻠـﻰ  ﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺃﺜﺭﺕ ﺍﻹ -2
  . ﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻴﻪ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺭ ﻗﻭﻱﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  -3
  :ﺃﻫـﻤﻴﺔ ﺍﻟـﺒﺤﺙ
ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ﻟﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻴﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ 
ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻔﺭﻀـﻪ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺩﻭﻝ، ﻭ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥﻤﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻓ
  .ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺜﺎﺭ  ﻤﻥ ﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻭ ،ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  :ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
  :ﻨﻠﺨﺹ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻋﺩﺓ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻭﺩﻭﺍﻓﻊ، 





 .ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺭﻏﺒﺔ .2
 .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ .3
  .ﺍﻟﻤﻴﻭﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .4
  :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﻫﻡ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺴﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻭ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ .1
 .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﺘﺒﻴﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭ .2
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺼﺭﻓﻲﺍﻟ ﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ  .3
  :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻭﺼﻔﻲ ﻟﻜﺸـﻑ  ،ﻲﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠ ﻲﺍﻟﻭﺼﻔﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡﻟ
ﺒﺠﻭﺍﻨـﺏ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭ ،ﻟﻌﻭﺍﻤـﻝ ﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴـﻪ ﻭﺃﻫﻡ ﺍ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺠﻭﺍﻨﺏ 
 ،ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺒﺎﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ  ،ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻬﺎﻭ
ﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﺔﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ﺇﺴﻘﺎﻁﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
   .ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺤﺩﻭﺩ 
ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺒﻌـﺽ  ﻨﺎﺍﺭﺘﺄﻴ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻪ،
 ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﻭﺩﻗﺔ،
  .8002-0002ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ 
  :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻋﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻡ ﺃﺠﺩ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟـﺕ ﺨﻼﻝ ﺇﻁﻼﻤﻥ 
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ , ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ, ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻓﻲ  ﺒﻨﻭﻙﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻁﻭﺭﺍﺕﺍﻟﺘﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻹﺼ ﺇﻟﻰﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺒﻌﺽﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ 






ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ : ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، 4991ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  -3002ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .6002/5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻏﻴﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ : ﺒﻌﺩﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  3
  .9991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
  
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻓﺼﻭﻝ : ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ
  :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﻭﻴﺩﺭﺱ : ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻷﻭﻝ
ﻁ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒ ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ 
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﻜﺫﺍ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﺃﺩﺍﺀ  - ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜﻝ ﺴﻠﻭﻙ
  .ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻪﺍ
ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻓﻴﻪ، ﺨﺼﺹ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،  :ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺒﻴﺎﻥﻤﻊ ﺘ ﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ،ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻭ
  . ﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ، ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺍﻷﺩﺍﺀﺒﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ،ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺒﻴﻥ  ﻗﺔﺍﻟﻌﻼ ﻴﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  :ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻗﻭﺘﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ،  ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﺭ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ 
 .ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 
















  :ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻷﻭﻝ
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  ﺩــﻤﻬﻴـﺘ
ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  (ﺃﺩﺍﺀ-ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ-ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺴﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼـﺭ ، ﻭﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻜﻔﺭﻉ ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﻟﻬﻴﻜـﻝ ( ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ)ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺘﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻭﺠﻭﺩﻩ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺤﺴﺏ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﻭﺘﻁـﻭﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝﻁ ﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺒﻴﺜﻡ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒ
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  ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ: ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻭﺠﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨـﺫﻫﺎ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻊ      
ﺎﻋـﻪ ﻤـﻥ ﺃﺠـﻝ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺩﻓﻬﺎ ﺒﺈﺘﺒ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟ 
    :، ﺯﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡﻭﻫﻭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ 
 ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔﺴﻭﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻴﺴـﻭﻗﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ ﻨﻔـﺱ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺴﻭﻕ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ، ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋـﺔ ﺘﺸـﻤﻝ ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺴـﻠﻊ 
  .ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ
  ﻤﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎ :ﺃﻭﻻ
  1:ﻤﻨﻬﺎﻴﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻌﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ 
ﺘﻌﻤـﻝ ﻫـﺫﻩ  :ﻠﻌﺔﻟﻠﺴ  ـ( ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ )ﻭﺍﻟﺒـﺎﺌﻌﻴﻥ ( ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ )ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﻥ .1
 ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺃﻭ ﻤﻨـﺘﺞ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻭﻴﻜـﻭﻥ 
ﻭﻴﺴـﻤﻰ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩ ﻓـﻲ  ﻴـﻪ، ﻋﻠﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻟﻠﺴﻌﺭ، ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ 
  ؛ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﻪﺴﻭﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟ
ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴـﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ  :ﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘﻨﺘﺞ  .2
ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴـﺔ، ﺒﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘـﺔ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
 ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻤﻨـﻪ  ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ، ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺃﻭ 
ﻟﺴـﻠﻌﺔ " ﺒـﺩﻴﻝ ﻜﺎﻤـﻝ "، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻷﻭﻝ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻟﺴﻠﻊﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍ
ﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻴﻜـﻭﻥ ﻻ ﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻔـﺭﺩﻱ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠ 
  ؛ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻭﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ،  :ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ .3
ﻭﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻴﻀـﺎﹰ . ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺠﺩﺩ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻟ
  ؛ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺴﻠﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻤﻥ
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ﺘـﻭﻓﺭ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﺤـﻭﻝ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻭﺴـﻌﺭﻫﺎ  :ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺎﻤـﻝ . 4
ﺒﺼـﻭﺭﺓ ﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺘﻘ 
  .ﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔﺴﻠﻭﻙ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
( ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭ )ﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺩﺭﺠ  ـ ﺒﺎﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﺴﻡ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ  ﺎﻋﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻀﺂﻟﺔ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﻭ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻓﻘﻴـﺎ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴـﻪ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻫﻲ ﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻊ ﺃﻱ ﻜﻤﻴﺔ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  . ﻫﻭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭ, ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
  








                             
ﻙ                                                                
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ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﻲ      
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻴﺤﻘﻕ ﺭﺒﺤﺎ  ﻫﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻤﺠﺎﻝ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺴﻌﻴﺭ  ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻓﻘﻁ،
ﺴﻭﻕ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻫﺩﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺒﻴﻊ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺴﻌﺭ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ  ﻷﻥ( ﺤﺘﻰ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ) ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜﻥ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺠﺩﻱ
ﺇﺫ ﺃﻥ  ﻨﻰ ﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ،ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﻗﻴﺩ ﺃﺩ( ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭ)
ﻗﻭﻉ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﺴﻌﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺃﻱ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻜ
ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺩﻱ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
         (. ﺘﺎﻤﺎ ﺎﻓﻲ ﻅﻝ ﺸﺭﻁ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺘﺠﺎﻨﺴ) ﻤﺘﻴﺴﺭ
ﺃﻱ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻴﺤﺭﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ     
ﻭﻟـﺫﺍ ﻓـﺄﻥ ﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ , ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﺴﻌﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻀـﺩ ﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫـﻭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﻟـﻰ ﺃﺩﻨـﻰ ﺤـﺩ ﻤﻤﻜـﻥ ﻭﺇﻻ ﺃﺩﻯ 
ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻷﻥ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ( ﺓﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻜﻔـﺄ )ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﻟﻔﺸﻝ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ
    1 .ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ, ﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕﺴﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺴﻌ
  
 ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻭﻕ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻬﻲ ﻋـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ ﺘﻜـﻭﻥ ﻨﺎﺸـﺌﺔ ﻤـﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ  ﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻨﺎﺩﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ،ﺇﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎ     
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺒـﺭﺍﺀﺓ  2ﻭﻨﻲ ﻷﺤـﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻗـﺎﻨ  ،ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﻭﻟﻜـﻥ ﻤﻬﻤـﺎ  ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻔﺘـﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴـﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
  .ﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﺓ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﺈﻥ ﺴﻠ
  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ :ﺃﻭﻻ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ      
ﻭﻟﻴﺴـﺕ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒـﺩﺍﺌﻝ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻤـﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ , ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
  3:ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ.ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  AOCLIﻓﻤـﺜﻼ ﺸـﺭﻜﺔ , ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ . 1
ﺍﺤﺘﻜﺭﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓـﻲ 
  ﻤﻨﻴﻭﻡ؛ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟ
                                                
 .641:ﺹ, 4991.ﺟﺪﺓ, ﺩﺍﺭ ﺯﻫﺮﺍﻥ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ, ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ :ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ 1
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﻮﺗﺎﻥ ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲء ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻔﻄﺎﻝ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ 2
 .ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻠﻐﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
 73:p ,4002 ,ecnarF ,laérB ,elleirtsudni eimonocé :tonecnaseB.D,hnyuH.K 3
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ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﺕ ﺸﺭﻜﺔ ﺒـﺎﺨﺘﺭﺍﻉ ﺁﻟـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ , ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻭ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉﺒﺭﺍﺀﺓ . 2
ﺔ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﻤـﺭﻭﺭ ﻓﺘـﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘ  ـﻟﻠﻌﻤﻝ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﺸﺭﻜﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻨﻔﺱ ﺍﻵﻟـﺔ 
   ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛
ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺩ ﺴـﻠﻊ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻱ ﻤﻨـﻊ . 3
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺩﺍﺨـﻝ ﺍﻟﺒﻠـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺘﺨـﺫ 
  ؛ﺒﺎﺤﺘﻜﺎﺭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ 
، ﺤﻴـﺙ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻋـﺩﺩ ﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﻀـﻪ ﺍﻵﺨـﺭ ﻨﺇ. 4
  ؛ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺒﻘﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻠﺭﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ : ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ . 5
ﻤﺜـﻝ , ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺴـﻤﺢ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤﻨـﺘﺞ ﻭﺍﺤـﺩ ﻷﻥ ﺤﺠﻡ , ﻭﺍﻟﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤ
  ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
  1:ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎﺨﺼﺎﺌﺹ ﺒ ﺘﺎﻡﺍﻟﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻻﺘﻤﻴﺯ ﺴﻭﻕ ﻴ     
ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻊ : ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺒﺎﺌﻊ ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ.  1
ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﺒﺭﻓـﻊ  ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻴﻤﺜـﻝ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺒﺘﺨﻔـﻴﺽ  ﺃﻤـﺎ ﻋﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻘـﻭﻡ  ،ﻟﺴﻠﻌﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺴـﻭﻑ ﻴـﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍ
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﺼـﺎﻨﻌﺎﹰ ﻟﻠﺴـﻌﺭ ﻭﻟـﻴﺱ  ،ﺴـﻭﻑ ﻴﺭﺘﻔـﻊ ﻓﺈﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ  ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ
  .ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ﻟﻠﺴﻌﺭ
 ﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﺴـﻤﻰ ﺒـ  ـ(ﺃﻭ ﻗـﻭﺓ ﺴـﻭﻗﻴﺔ )ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺃﻥ  ﻜﻤﺎ
ﻤﺤﺘﻜـﺭ ﺃﻭ ﻪ ﻴﻭﺠـﺩ ﻨ  ـﻭﺒﻤـﺎ ﺃ  ،ﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺒﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻋﻠ
  ؛ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻫﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﻕﺒﺎﺌﻊ ﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﻓﺈﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻌﺔ 
ﻤـﺎ ﻴﻤﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﺒﺈﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺃﻭ  :ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﺍﺌﻝ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ -2
 ﺒﻴﻌﻬﺎ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒـﺩﺍﺌﻝ ﻗﺭﻴﺒـﺔ ﻟﻠﺴـﻠﻌﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺭﻭﻨـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ ﻟﺴـﻠﻌﺔ 
  ؛ﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻘﺎﺭﺒﺎﹰ ﻟﻠﺼﻔﺭﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺠﺩﺍﹰ، ﻭﻴ
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ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻘـﻴﺽ ﻤـﻥ ﺴـﻭﻕ  :ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺠـﺩﺩ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ  -3
 ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ  ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻓﺈﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨـﻭﻝ ﺃﻱ 
، ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ (ﺍﻻﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯ ﺒـﺭﺍﺀﺍﺕ )ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
، ﺃﻭ (ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ ﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ )، ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ (ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ)
  .، ﺃﻭ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ(ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ 
  ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺒﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﻜﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ،  ﺨﺼﺎﺌﺹﺍﻟﺘﺘﻴﺢ      
  :ـﺒ
ﻓﺈﻨﻬـﺎ , ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻫـﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻜﺒـﺭ ﺭﺒـﺢ  ﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ،ﺘﺤﻘ -1
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ
ﻟﺔ ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺴﻌﺭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤـﺎ ﻟـﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﻭﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺇﺫ  ﺀﻋـﺏ ﻭﻴﺸﻜﻝ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ  ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺭﺒﺎﺤﺎ, ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﺎﻤﺔ
ﺴـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ ﻅـﻝ ﺴـﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭﺍ ﺃﻋﻠـﻰ ﻟﺸـﺭﺍﺀ ﺍﻟ 
ﻀـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎ ﺍﻷﻤﺭ  (ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ)
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺠﻲ ﻓـﻲ ﻀـﻝ ﺴـﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ  ،(ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ)
ﻜﻤﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺠﻤﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜـﻥ , ﺨﺼﻴﺼـﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘ 
   .ﺃﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨـﺭﻯ ﻜﻬـﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺃﻜﺒـﺭ ﺃﻭ ﻫـﺩﻑ 
ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺃﻭ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻊ ﺒـﻪ ﺴـﻠﻌﺘﻬﺎ ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺃﻗـﻝ ﻤـﻥ ﺫﻟـﻙ 
ﻤـﻥ ﺃﺠـﻝ ﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺩﺨـﻭﻝ  ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻭﺘﺭﻀﻰ ﺒﻤﻘـﺩﺍﺭ ﺭﺒـﺢ ﺃﻗـﻝ،  ﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ ﻭﺘﻨﺘﺞﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﺃ
  1.ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻌﺘﻬﺎ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ  -2
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺃﻭ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﻤﺭﻭﻨـﺔ 
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ﺍﻟﺘـﻲ ﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻭ ﻏﻴ  ـﻟﺴﻠﻌﺘﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ 
  .ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻋﻼﻥ
ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﻌﻴﺭﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﺒﺘﻘﺴـﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻌﺘﻪ ﺇﻟـﻰ  -3
ﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻌﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻨـﺎﺀﺍ ﻋﻠـﻰ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﻤﺭﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟ 
ﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒـﺎﻉ  ﺭﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻝ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ، ﻟﺴﻠﻌﺘﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﺴﻌﺎ
ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻜﻝ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﻤﺴـﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ 
   1 .ﺒﺎﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻟﻜﻝ ﻓﺌﺔ ﻤﻥ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ
ﻻ ﺘﺠـﺩﻱ ﻨﻔﻌـﺎ ﻟﻌـﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ
ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ  ﻤﺠﺩﻴـﺔ  ﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻷﺭﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻷﻏﻠـﻰ ﻏﻴـﺭ ﺃﻨﻬـﺎ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻘﻝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤ
ﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻜﺎﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻨﺎﻗـﻝ ﺍﺴـﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭ  ﺤﻴﺙﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ 
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕﻭ
  
  ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻭﻕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼـﻭﻯ      
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸـﻜﻠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺘﻭﺠـﺩ ﺃﺸـﻜﺎﻝ ﺃﺨـﺭﻯ  ،ﻷﻱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﻟﻬﺎ
  .ﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎ
ﻯ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺼـﻭ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭ : ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺘﻭﺠـﺩ ﺃﺸـﻜﺎﻝ  ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎﻝ ﻭ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﻱ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﻟﻬﻤﺎ
ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻜـﻝ ﻤـﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻭ ﺴـﻭﻕ  (ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ)ﺃﺨﺭﻯ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻜﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻁﻴﺔ
 ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ .I
 ﻩﺹ ﻫـﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺭﻴـﺏ ﺍﻟﺸـﺒﻪ ﻤـﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ، ﻭﻤـﻥ ﺨﺼـﺎﺌ    
  2:ﺍﻟﺴﻭﻕ
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ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ  ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺃﻱ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤـﻥ  -1
  .ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻭﻕ
 ﺭﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺘﻔ  -2
ﺃﺴـﻔﻝ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻴﺴـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ ﺇﻟـﻰ ﻤﻨﺤﺩﺭﺍﹰ ﻤـﻥ ﺃﻋﻠـﻰ  ﻤﺅﺴﺴﺔﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟ
  .ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ
  .ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ -3
ﺫﻟـﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁـﺭﻕ ﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻜﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻴﺘﻤﺜـﻝ  -4
  .ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ، ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ
 ﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅ .II
ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﻋـﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻓـﻲ      
ﻱ ﻴـﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤﻨﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺤﻴـﺙ ﺘـﻨﺨﻔﺽ ﻤﺭﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ 
ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﻭﺒﻘـﺩﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒﻴـﻊ ﺒـﻪ 
ﺯﻥ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﻓـﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺸـﻜﻝ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀـﺢ ﺘـﻭﺍ  ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
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ﻥ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺴـﻭﻑ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼـﻰ ﺭﺒـﺢ ﻤﻤﻜ  ـﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ 
ﻑ ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺴـﻭ , ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤـﺩﻱ ﻤـﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﺴﻌﺭﻫﺎ ﻭ
ﻷﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﻏﻴـﺭ , ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻯ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺭ ﻓﻘـﻁ ﺤﺎ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺎ ﻭﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺒ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺴـﻴﺠﻌﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘـﺩﺨﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺤﺘـﻰ 
  . ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻋﺎﺩﻴﺎ
ﺩﺍﻑ ﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﻤﻘﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺴـﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫ  ـ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺭﻴـﺩ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﻓﻌﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻥ ﺘﺨﻔـﺽ ﺍﻟﺴـﻌﺭ  ﻥ،ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺒﺢ ﻤﻤﻜ
ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻀـﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴـﺎﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓـﻲ 
  . ﺴﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ
  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﻋـﺩﺩ ﻗﻠﻴـﻝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻨـﺘﺞ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻨﺘـﻭﺝ ﻭﻫـﻲ  
 .ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺪﻳﺔ
  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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ﻭﺍﻟﺤﻝ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴـﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻫـﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ 
ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺃﻗـﺭﺏ ﺇﻟـﻰ ﺴـﻭﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ  ,ﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍ
  .ﺍﻟﺘﺎﻡ
  ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻭﻕ  .I
  1 :ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺍﻟﻘﻠﺔ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺴﻭﻕ ﻴﺘﻤﻴﺯ       
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﻗﻴـﺎﺱ ﺤﺠـﻡ . ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﺼـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  -1
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔﺤﺼﺔ ﺍﻟ
  .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ -2
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﻓـﻲ " ﻗـﻭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ "ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ  ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺠﺩﺩ -3
ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ، ﻴﺘـﻭﻓﺭ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺴـﻭﻕ . ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ" ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ"ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ 
ﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒﺴـﻌﺭ ﻤﻌـﻴﻥ، ﺃﻭ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻼﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﻟ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ
ﻉ ﺍﻟﺘﻐﻠﻴـﻑ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺒﺴـﻴﻁ ﻜﻨـﻭ  -4
  .ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ
 ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔﺘﺤﻠﻴﻝ ﺴﻠﻭﻙ  .II
ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﻗﺴﻤﺎﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ      
 ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﻴﺼـﺒﺢ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻗﺭﻴـﺏ ﻤـﻥ ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻭﺃﻭﻻ , ﺃﻥ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ
 ﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻬـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻼﺘﻭﺍﻁـﺅ ﺃﻤـﺎ ﺍ  ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ، ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭ
  2.ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺎﺕﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭ, ﻴﻥﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎﻭ
, ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘـﻲ ﺤﻠﻠـﺕ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁـﺅ : ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻼﺘﻭﺍﻁﺊ: ﺃﻭﻻ
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨـﺩ ﻭﻨﻤـﻭﺫﺝ , ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻜﻭﺭﻨـﻭﺕ: ﻟﻠﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﻭﺴـﻭﻑ ﻨﺘﻁـﺭﻕ
  .ﻭﺘﻔﺘﺭﺽ ﻜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻋﺔ. ﺴﺘﺎﻜﻠﺒﺭﺝ
ﺍﻟﺭﺍﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ( 8381)ﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﻜﻭﺭﻨـﻭﺕ ﺘﻌـﺩ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ : ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻭﺭﻨﻭﺕ .1
ﻜـﻝ ﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﻭﻴﻔﺘﺭﺽ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴـﺘﻴﻥ،  ،ﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔﻓﻲ ﻤ
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ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ  ﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻓـﻲ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﺴ ،ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺭﺒﺤﻬﺎ
ﺎﺝ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﻅـﻡ ﻟﻬـﺎ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ ﻤـﻊ ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺘﺤﺎﻭﻝ ﻜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻨـﺩ ﻜـﻝ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﻗـﺩ  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻟﻜﻤ
ﻴﻥ ﺒﻤﻌﺎﺩﻟـﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﺜﻴـﻝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺭﺒﻁ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺘ  ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ،ﺘﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟ
ﺍﻟﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺘﺘﻘـﺎﻁﻊ  ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺘﻴﻥ ﺘﻨﺘﺠـﺎﻥ  ﺭﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴ  ـ ﺘﺴﻤﻰ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌﻝ،
ﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯﻥ ﺘﻘـﻊ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻘﻘﻬ  ـﻭﻴﺠﺩﺭ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭ . ﺍﻟﻔﻌﻝﺘﻲ ﺭﺩ ﻤﻌﺎﺩﻟ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻜﻝ 1،ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻭ
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﻤـﺩﻋﻴﺎ ( 3881)ﻜﻭﺭﻨـﻭﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﻓـﻲ  ﺍﻨﺘﻘـﺩ ﻜﺎﻥ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌﻝ ﻤـﻥ  :ﻨﺩﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨﻤﻭﺫﺝ  .2
ﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼـﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻐﻴـﺭ ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ ﻓ  ـ
ﻨﺘـﺎﺠﻬﻡ ﻓﺘﺘﻭﻗـﻊ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗـﺩ ﺘﻬـﺘﻡ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﻴﻥ ﻭﻟـﻴﺱ ﺒﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺇ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ،
ﻓﻤـﺜﻼ ﺇﺫﺍ  ﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺎﻨﺱ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺠﺫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ،
ﻭﺍﺘﺒﻌـﺕ ﺇﺤـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨـﺩ ﻓﺈﻨﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺴﻌﺭﺍ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ،ﺤﺩﺩﺕ 
ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺇﺫﺍ ﻤـﺎ ﺨﻔﻀـﺕ ﺴـﻌﺭﻫﺎ ﺒـﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺜﺒـﺎﺕ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻜﺭﺕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒـﻨﻔﺱ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﻻﻨﺨﻔﻀـﺕ ﺃﺴـﻌﺎﺭﻫﺎ  ﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ،ﺍﻟﻤﻨﺎ
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ﻭﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻴﺼـﻝ  ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺓ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻻ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﻷﻱ ﺨﻔـﺽ ﻓـﻲ 
ﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻭﺼـﻭﻝ ﺇﻟﻴـﻪ ﺒـﺄﻱ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﻭﺍﺯ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﻝ ﻭﻟﻭ ﺒﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻓﻘﻁ
ﻓﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗـﺏ ﺴـﻭﻑ ﺘﻔﻀـﻝ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ      
  .ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﻅﻡ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
, ﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻴﺭﺘﺭﺍﻨﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﺘﺼـﻝ ﺒﺎﻟﺴـﻭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺴ  ـ     
ﻓـﺈﺫﺍ ﺃﻨﺘﺠـﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺼﺤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﻨـﺘﺞ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻴﻌﺘﻤﺩ
ﻓـﺈﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺼـﻝ  ﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻜـﻝ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬـﺎ، ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺸﻜﻝ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎ
  . ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺴﻌﺭ ﻴﻔﻭﻕ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ
ﻗ ـﺩﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻱ ﺍﻷﻟﻤ ـﺎﻨﻲ ﻫﻴﻨﺭﻨﺸ ـﻥ ﻓ ـﻭﻥ  4391ﺴ ـﻨﺔ  ﻓ ـﻲ :ﻨﻤ ـﻭﺫﺝ ﺴ ـﺘﺎﻜﻴﻠﺒﻭﺭﺝ .3
ﻭﻟﻜـﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻓـﻲ  ﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺘﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺭﺝ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻟﻴﻝ ﻭﺒﻭﺴﺘﺎﻜﻴﻠ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻤﺜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻜﻭﺭﻨﻭﺕ ﻓﻬﻲ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﺘﺤـﺩﺩ ﺤﺠـﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻌﻅـﻡ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟـﺩﻟﻴﻝ ﻓﺘﺘﻭﻗـﻊ  ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺜﺎﺒﺘـﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴـﺭ، ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ
ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﻭ ﻫـﻲ ﺘﻌﻅـﻡ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺴـﺎﺱ، ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻭ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻙ ﻜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺴﻠﻜﻬﺎ ﻜـﺩﻟﻴﻝ ﺃﻭ ﻜﺘـﺎﺒﻊ ﻭﺃﻥ ﺘﺨﺘـﺎﺭ ﺩﻭﺭﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺘﻌﻅـﻴﻡ 
  2.ﺍﻟﺭﺒﺢ
 ﺕ ﺒﺴـﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠـﺔ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﻬﺩﻓﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎ  :(ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ) ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ : ﺜﺎﻨﻴﺎ 
ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ  ﻭﻗـﺩ ﻴﺄﺨـﺫ ﻫـﺫﺍ  ﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ، ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒ
ﺃﻭ ﺃﻱ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻗﻝ ﺘﻘﻴﻴـﺩﺍ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓﻴﺘﻔـﻕ ﻋﻠـﻰ ( ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ)ﺸﻜﻝ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
ﻭﻗﺩ ﻨـﺎﺩﻯ ﺘﺸـﺎﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ  ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ،
ﺨﺎﺼـﺔ ﻷﻨﻬـﺎ ﺴﺘﻜﺘﺸـﻑ ﻤـﺩﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻜﺎﻤـﻝ،  ﻰﺍﻟﻘﻠﺔ ﻻﺒﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﻌ
ﻓﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ  ﺴـﺘﺤﺠﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺱ ﻭﺴـﺘﻠﺠﺄ ﻟﻠﺘﻌـﺎﻭﻥ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟـﺒﻌﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
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ﻥ ﻭ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﺃﻱ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻨﻬـﺎ، ﻓﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـﻝ ﺘﺸﺎﻤﺒﺭﺍﻴ
ﻌـﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﻭﻗـﺩ ﻴﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻤـﺩﻯ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘ  ،ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻌﺭﻴﺎ ﻗﺭﻴﺒﺎ ﻤﻥ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ
ﻓﺘـﺅﺩﻱ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺇﻟـﻰ  ﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﺤ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤـﺔ  ﻓﻴﺘﻔـﺎﻭﺕ ﺴـﻠﻭﻙ  ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ،  ﻥﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭ
  1.ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭ
ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘـﻝ ﻴﻤﺜﻝ  :ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ .1
ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ ﺃﻜﺒـﺭ ﺭﺒـﺢ 
ﻭﻫـﻭ ﺴـﻌﺭ )ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺒـﺎﻉ ﺒـﻪ  ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔﻤﻤﻜﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻩ 
ﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺴـﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠـﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍ ( ﺍﻟﻜﺎﺭﺘـﻝ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﻴـﻊ 
  2: ﺒﺎﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴﻝ ﻤﻥ .ﺃ
   ﺴﻭﻕ؛ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟ.ﺏ
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘـﻝ ﺃﻭ ﺍﺘﺤـﺎﺩ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺃﻭ ﺘﻤﺎﺜ.ﺝ
   ؛(ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺍﺤﺩ)ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ ﻟﺴﻭﻕﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ ﺨﺘﻼﻑ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺍ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ.ﺩ
ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴـﻭﻡ , ﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟـﻨﻔﻁ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻁﺒ
  .ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﻬﻭﺓ
  3: ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ .2
ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺴـﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ  ,ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻠﻜﺎﺭﺘـﻝ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻠﺔ ﻋﺩﺩ.ﺃ
   ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ
ﻷﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻗﻠﻴـﻝ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨـﺔ ﺃﻭ  ,ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻌﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ .ﺏ
   ؛ﺍﻟﻜﺎﺭﺘﻝ ﺃﺭﺒﺎﺡﻏﻴﺭ ﻤﺭﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﹰ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
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ﻷﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ  ,ﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺒـﻴﻥ ﻤﻨﺸـﺂﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘـﻝ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘ.ﺝ
ﻓـﺈﻥ ﺭﺒﺤﻬـﺎ ﺴـﻭﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ﻗﻠﻴـﻝ ﻭﻫـﺫﺍ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺭﺘﻔﻌﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻟﻠﻜﺎﺭﺘـﻝ ﺒﺸـﺄﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﻭﻜﻤﻴـﺔ 
   ؛ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭﺍﺤـﺩ  ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺴـﻬﻝ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻌﺭ , ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻜـﻝ ( ﺘﻤﺎﺜﻝ)ﺘﺠﺎﻨﺱ .ﺩ
  ﺅﺴﺴﺎﺕ؛ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻪ ﻜﻝ ﺍﻟﻤ
ﻷﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭﻝ , ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩ ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺭﺘـﻝ .ﻩ
  .ﺘﻤﻨﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺎ ﺘﺘﻁﻭﺭ ﻤـﻊ ﺍﻟـﺯﻤﻥ، ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ ﻷﻭﻝ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﺒﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﻤﺜـﻝ ﻤـﺎ ﺤـﺩﺙ 
ﺜـﻡ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﺘﺤـﻭﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ " ﺍﻟﻭﻟﻜﻤﺎﻥ"ﺒﺎﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺘﻘﺩﻴﻤﻬﺎ ﻷﻭﻝ ﻤﺭﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﺎﺍﻟﻴ YNOSﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ 
ﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﺨﻭﻝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘ
 .ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ
 
  (ﻫﻴﻜﻝ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ)ﻨﻤﻭﺫﺝ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺤﻴـﺙ ﺒﻨـﻲ ﻫـﺫﺍ  ،ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ، ﺤﺠﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ(ﺝ ﻫﻴﻜﻝ ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀﻨﻤﻭﺫ)ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫـﻲ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ، ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻭﻴﻀـﺎﻑ 
  .ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
  ﺴﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ-ﻫﻴﻜﻝ-ﻨﻤﻭﺫﺝﻅﻬﻭﺭﻩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﺴـﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺒﻨـﻲ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻓﻜـﺭﺓ ﺒﺴـﻴﻁﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎ -ﺴﻠﻭﻙ-ﻫﻴﻜﻝ: ﺇﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ     
ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ ﻴـﺩﺓ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴـﻝ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻟﻜﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻤﻘ  ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
  .ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ
ﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﻘ  ـ 7391ﺴـﻨﺔ  (ﻤﺎﺴـﻭﻥ )ﻭﻜﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﻅﻬﻭﺭ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﻴـﺩ 
ﻭﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﻋﻤـﻝ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ، ﺃﺩﺍﺀ ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ -ﺴﻠﻭﻙ-ﻜﻝﺤﻴﺙ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ،
   1.ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ
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ﺠـﻭ )ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ  ﺴﻭﻥ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ، ﺘﻠﻤﻴﺫ ﻤﺎ (ﺠﻭ ﺒﻴﻥ)ﺃﺩﺨﻝ  6591ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺤﻴـﺙ ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ،  ﻥﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﻴ (ﺒﻴﻥ
ﺜـﻡ  ﻤﻭﻀـﺤﺎ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺒﻬﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ،  (ﺒﻴﻥ)ﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﺨ ﻴﺩﺤﺽ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ، 4591ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
ﻭﻤﻨﺫ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﺤـﻴﻥ ﻋـﺭﻑ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻻ ﻭﺍﺴـﻌﺎ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـﻝ  ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺘﻠﺕ
ﻭﻓـﻲ ﺸـﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﺴـﻴﻁ ﻴـﺒﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻼﻗـﺔ ﺴـﺒﺒﻴﺔ  ﺴﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ،ﺍﻷ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻭ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟ ﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺃﺤﺎﺩﻴ
  .ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ







  po :tonecnaseB.D,hnyuH.K tic,ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
  .ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀﺃﻥ ﺃﻱ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ 
ﺘﺭﻜﻴـﺯ  ﺤﻴـﺙ ﺃﻨـﻪ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﺩﺍﺀ -ﺴـﻠﻭﻙ –ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜـﻝ ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜﻝ 
ﺘﺘﻤﺜـﻝ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺃﻋﻠـﻰ )ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺃﻗـﻝ ﺸـﺩﺓ ( ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻗﻠﻴﻝ) ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﺎﻟﻲ 
ﻤـﻊ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺍﻟﻘﺎﻋـﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺃﻋﻠـﻰ، ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺫﻟ( ﻗﻝﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃ
ﻓﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺘﻘـﺎﻡ ﺤـﻭﻝ  ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﻏﻨﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
  :ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 2-1ﻭ ﺍﻟﺸﻜﻝ 1.ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
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  ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
  
  ﺍﻟﻌﺮﺽ                                                    ﺍﻟﻄﻠﺐ                       
  
  ﻣﻮﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ                                               ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﺔ
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﺎ                                                ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ 
  ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﺣﻼﻝ                              ﻣﺪﺓ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ            
  ﻭﺯﻥ                                       ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ/ﻋﻼﻗﺔ ﻗﻴﻤﺔ
  ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ                                           ﻁﺮﻕ ﺍﻟﺸﺮﺍء
 ﻮﺳﻤﻴﺔﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ                                        ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤ
  ﻫﻴﻜﻞ
  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﺋﻌﻴﻦ
  ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
  ﻋﻮﺍﺋﻖ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒﻫﻴﻜﻞ 
  ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﺩﻱ
 ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﻜﺘﻠﻲ
  ﺳﻠﻮﻙ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ




  :ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
  ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ -
 ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ -
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  1 :ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺔﺜﻼﺜ ﻟﻰﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺇ ﺘﻘﺴﻴﻡﺘﻡ  ﺃﻨﻪﺍﻟﺸﻜﻝ ﻤﻥ  ﻼﺤﻅﻴ
  ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ؛ﺒﻴﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ : 7391ﻤﺎﺴﻭﻥ  -1
ﻜﻝ ﻤـﻥ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ، ﻭﻟﻜـﻥ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻝ  ﺇﻟﻰﺃﻀﺎﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ : 6591ﺒﻥ -2
 ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ؛ﺒﻘﺕ 
ﺨـﻼ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒـﺎﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻭﺃﺩ : 0891ﺭﻭﺱ& ﺸﺭﺍﺭ -3
ﺤـﺩﺙ ﺘﻐﻴـﺭﺍ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻤﻤـﺎ ﺃ . ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭ
 . ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ 
  (ﺃﺩﺍﺀ-ﺴﻠﻭﻙ-ﻫﻴﻜﻝ)ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  ﻋﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ : ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻫـﻲ -ﺴﻠﻭﻙ-ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜﻝ
  .ﺍﻟﺴﻭﻕ، ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ
ﻤﻭﻗﻌـﻪ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺩ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘـﻭﺝ،  ﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ :ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻁﻠـﺏ، ﻭﺠـﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ ﻋﻠـﻰ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴـﻌﺎﺭ ﻭ  ،ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﺨﺩﻤﺔ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ، ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨـﺔ، ﺸـﺭﻭﻁ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘ ﺍﻹﺤﻼﻝ،
ﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺒ)ﻗﻴﻤـﺔ /ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻭﺯﻥ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺒﻲ، 
    2 .ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﺴﻭﻕ, ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻨﻘﻝ, (ﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔﻟ
ﻓـﺎﻟﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜـﺎﻝ  ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ     
ﻓـﻲ ﺤـﻴﻥ ﻨـﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴـﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﻠﺔ ﻗـﺩ  ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ 
ﻜـﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻜـﻭﻥ  ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺸﻜﻝ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ، ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻝ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ 
  .ﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝﻤﻌﺩﻝ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺒﻴﺭ ﺘﺤﻔﺯ ﺃ
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ﻓﻭﺠـﻭﺩ ﻋـﺩﺩ ﻜﺒﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﺴـﻭﻕ، ﻴﺅﺜﺭ  ﺍﻟﻬﻴﻜﻝﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﺈﻥ      
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺩﺨـﻭﻝ ﻴﺤـﺩ ﻤـﻥ  ﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺤﺠﻡ ﺃﻜﺒﺭ،ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻴﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠ
  1.ﻋﺩﺩ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﻼﻝ
ﻋـﺩﺓ ﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﺒﺤﺴـﺏ " ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ "ﻴﺘﺨﺫ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﺃﻭ ﺍﺼـﻁﻼﺡ  :ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ-2
ﺏ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻲ ﻟﻸﺴـﻭﺍﻕ ﺨـﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ  ـ"ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺃﻭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻓﻬﻭ ﻗـﺩ ﻴﻌﻨـﻲ 
ﻭﻤـﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺹ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ  "ﺞ ﻓﻲ ﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘ
ﺃﻱ ﻭﺯﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﺃﻭ ﺤﺠـﻡ ) ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ 
  (.ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺤﺠﻡ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺤﺠﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﻴﻘﺼـﺩ ﺒـﻪ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻫﻴﻜﻝ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ      
ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻴﺱ ﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻭ ﺜﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺨﻤﺴـﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻀـﻤﻥ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ , ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ
ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ . ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
  "ﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭ"ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
ﺍﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺨـﻭﺍﺹ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻸﺴـﻭ      
ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻟﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻭ ﺍﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻀﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻥ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻴﺸـﻤﻝ ﻭﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﻤﻭﺴـﻊ ﻓـﺈ  ﺍﺌﻬﺎ،ﺃﺩﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﻋﻠﻰ ﺴ
ﻗﺒـﻝ  ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻤـﻥ : ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻫﻤﻬـﺎ 
ﺃﺤﻴﺎﻨـﺎ ﻴﻀـﺎﻑ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺩﺍﺨـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ
  2.ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺤﺠﻤﻬـﻡ، ﺩﺭﺠـﺔ  ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻤـﻥ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒـﺎﺌﻌﻴﻥ، ﻭ     
ﻭﺠـﻭﺩ ﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺩﺨﻭﻝ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻤﺤﺘﻤﻠـﻴﻥ، ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺸـﻜﻝ ﺩﺍﻟـﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭ ﻭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﻭﺝ،
  3.ﺘﻜﺎﻤﻼﺕ ﻋﻤﻭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻘﻴﺔ
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ﺘﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻫـﺫﻩ ﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻁـﺎﻉ ﻤـﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟ : ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ -3
ﺍﺘﺠـﺎﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻅـﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻭﺴـﻠﻭﻜﻬﺎ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﻝ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩ ﻭ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﺠـﻡ ﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﺭ : ﺘﺸـﻤﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﻨﻔﻭﺫﻫﺎ
  1.ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻊ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ) ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﺴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻴﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ، ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺴﻴﺎ
ﻓﻔـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻌﻤـﻝ ﻓـﻲ ﻅﻠـﻪ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ،  ﻭﻴﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﻬﻴﻜﻝ     
ﻴﻤﻴـﻝ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻨﺤـﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺘـﺎﻡ ﺃﻭ  ﻗـﺩ ﻗﻁﺎﻉ  ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ 
ﺴـﺎﺕ ﻗﻁﺎﻉ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﺃﻭ ﻀـﺌﻴﻠﺔ ﻴﺘﺠـﻪ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴ  ﺍﻟﻘﻠﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ
ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻅﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﻀـﺨﻤﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﺩﺨـﻭﻝ  ﻓﻲﻭ ﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ،ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﻨﺤ ﻓﻴﻪ
ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺘﻌﺘﺒـﺭ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻴـﺔ ﻓﻴﻬـﺎ،  ﺯﻴﺎﺩﺓﻭﻤﻥ ﺜﻡ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ،
ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻴـﻝ ﻨﺤـﻭ  ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻜﺯ، ﻗﺩ ﻴﺘﺴـﻡ ﺴـﻠﻭﻙ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺠـﺔ ﻨﻔﻭﺫﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﺃﺠـﻝ ﺍﻟﺤﻔ  ـ( ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ)ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ 
ﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴ  ـ ﺎﺩﻴـﺔ، ﺠﻨﻲ ﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻋﻭ
ﻝ ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺠﻌـﻝ ﻤﻬﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﺨﻭ ﻋﻼﻥ ﻟﻜﺴﺏ ﻭﻻﺀ ﻤﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻭ ﻹﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍ
ﻭﻕ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺼـﻌﺒﺔ، ﻜـﺫﻟﻙ ﺇﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻟﺴ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻭﻗﻊ ﻫﺠﻭﻤﺎ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻟﻭ ﻤﺅﻗﺘﺎ،
ﺎﻅ ﻋﻠـﻰ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺩﺨـﻭﻝ ﻗﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﻔ  ـ
  .ﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯﻱ ﻓﻴﻬﺎﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺴﺘﻤﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭ
ﻭﻝ ﺍﻷ ﻜـﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻤ ﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ،ﺇ :ﺍﻷﺩﺍﺀ-4
ﺎﻟـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺘﻘـﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘـﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،
ﻠـﻕ ﺍﻷﻤـﺭ ﺒﻤﻌﺭﻓـﺔ ﻫـﻝ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓﻌـﺎﻝ؟ ﺃﻤﺜﻠﻴـﺔ ﺘﺨﺼـﻴﺹ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻓﻴﺘﻌ  ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،
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ﺇﺫﺍ ﻟـﻡ ﻴﺘﺤﻘـﻕ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﺍﻟﺭﻓﺎﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﻀﺎ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ، 
    1.ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺨﻝ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﻋﻠﻰ  ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﻭ ﻤـﺎ ﺠﻌـﻝ ﻫـﺫﻩ ﻭﻫ  ـ( ﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ )ﻭﻜﻜﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻪ      
ﻟﻤـﺎ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ , ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ 
ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﻯﻤﺴـﺘﻭ , ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻤﻌـﺩﻝ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ  ,ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺒﻘﺔ ﻭﺘﻬـﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴـﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻨﻤ, ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ  ـﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻀﻌﻲ 
ﺘﺘﺨـﺫ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻭ. ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻜﻜﻝ
ﻭﺒـﻴﻥ , ﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺍﻟﻤﻴـﻭﻝ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻤﻴﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺴﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ , ﺘﺎﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻨ
  .ﺔﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟ
ﺅﺸـﺭ ﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻤـﻥ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻜﻤ ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ     
ﻭﻨﻅـﺭﺍ ﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺒﻘﻴـﺔ , ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓﻴـﻪ ﺒﻬﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ 
  .ﻋﻠﻴﻪﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ 
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ:ﺎﻟﺙﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜ 
ﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ) ﻴﻜﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﻭﺍﺤﻲ، ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺘﺭﻜﻴـﺏ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻬﻴﻤﻜﻥ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺇﺴـﻬﺎﻡ ﻜـﻝ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨـﺎﺘﺞ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ( ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻴﺔ, ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ,ﻭﺴﻴﻁﺔ 
  . ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻭﻤـﺩﻯ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤـﻝ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﺃﻭ  ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ  ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺸﻜﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ      
ﺩﺭﺠـﺔ ) ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺃﻫـﻡ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻩ ﺒـﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ  ﻭﺴﻭﻑ ﻨﺩﺭﺱ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ . ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻭﻫـﻭ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ  ،(ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﻝ،، ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
  .ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
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  ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺭﻜﻴﺯ: ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﻓـﻲ ﺃﻭﺍﺌـﻝ ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒـﺎ ﻷﻭﻝ ﻤـﺭﺓ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ :ﺃﻭﻻ
 ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻝ  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﺴﻴﺴـﻤﻭﻨﺩﻱ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻋـﺩﺩ ﺼـﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔـﺔ ﺭﺃﺱ "ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺴﻴﺴﻤﻭﻨﺩﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻓـﻲ ﺫﻟـﻙ ﺤﺴـﺏ ". ﻭﺍﻨﻘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻭﺨﺼﻭﺼـﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴـﺔ , ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻠـﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺜـﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺍﻟﺤـﺭ  ﻪﺭﺃﻴ
ﻓﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺤـﺭﺓ ﺘﺴـﺒﺒﺕ ﻓـﻲ ﺘﻀـﺎﺅﻝ ﺭﺅﺅﺱ ﺃﻤـﻭﺍﻝ  ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻭﻗـﺕ، ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓـﻲ 
  1.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻨﺩﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺘﺎﺭﻜﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ
ﺘﺭﻜـﺯ , ﻨﺘـﺎﺝ ﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻹ : ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻫـﻲ  ﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺴﻭﻤﺒﺎﺭﺕ ﻓﻘﺩ ﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜ     
ﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘـﻭﺯﻉ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻜﻴ" ﺍﻹﻨﺘﺎﺝﻗﺼﺩ ﺒﺘﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ، 
ﺯ ﻗـﺩ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﺴﻭﻤﺒﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴ". ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻓﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤـﻭﺍﻝ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻤﺼـﺩﺭ ﺇﺜـﺭﺍﺀ , ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲﻭ
  .ﻴﺯﺓ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜﻝﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺩ ﻤﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻁﻭﻴﺭ ﻟﻁﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻭﺘ
 ﻟﻠﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺎﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲﻭﻴﻌﺭﻑ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺒ     
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
  : ﻫﻲ ﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﺘﺭﻜﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺃ
   ؛ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ-1
  .ﻟﻠﻘﻁﺎﻉﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺇ ﺤﺠﻡ ﻜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺔ-2
ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﻘﻁـﺎﻉ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺓ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟ ﻭ     
ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﺃﻭ ﺤﺠـﻡ ﺭﺃﺱ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ  ،ﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻤﺜﻝ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻭﻓـﻲ ﺍ 
  .ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ
ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ، : ﻴـﺯ ﺍﻟﺘﺭﻜﺩﺭﺠﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﻫﻤﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ .1
  2 :ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻜﻜﻝ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭ
  
                                                
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ  ،(ﻩ5041- 5931)ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ : ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺪﻳﻖ ﺯﻳﻦ، 1
 .37- 73ﺹ-ﺹ9891، 2ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
  .97:ﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ، 2
 ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
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ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓـﻲ ﺴـﻭﻕ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭﺓ  .2
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ ﺃﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺘـﺯﺩﺍﺩ ﻗـﻭﺓ 
ﺎﻉ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺃﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﺭﺘﻔ  ـ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻋﻴـﺭ ﻤﺴـﺘﻐﻠﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜـﻝ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻗﺼـﻰ ﺭﺒـﺢ ﻤﻤﻜـﻥ ﻭﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟـﻰ 
ﺝ ﻭﺍﻟﺴﻌﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻬـﺎ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺃﻱ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎ
 . ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺤﺩﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻗـﺩ ﻻ ﻴﺤﻘـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻤﺜـﻝ ﻭﺍﻟﻜﺎﻤـﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ     
 . ﺅﺴﺴﺔﻟﻠﻤ
ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻷﻨـﻪ ﺇﺫﺍ ﻑ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻴ  ـﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺘﻭﻅ  ﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﺘﺭﻜﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ  .3
ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺯ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺘﺭﻜﺯﺓ ﻓـﻲ ﻴﺍﺭﺘﻔﻌﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ
ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻁـﺭﻕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻜﺜﻴﻔـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌﺘﻤـﺩ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻭﻫـﺫﺍ ﻻ ﻴﺴـﻬﻡ ﻓـﻲ ﻋـﻼﺝ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟـﺔ 
ﻭﻓﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺴـﻠﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟـﺔ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺯ ﻭﺸﻜﻝ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟـﺩﺨﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻷﻨـﻪ ﻟـﻭ ﺍﺭﺘﻔﻌـﺕ ﻴﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ .4
ﻏﺎﻟﺒـﺎﹰ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟ ﻘﻁﺎﻉﺯ ﻭﺴﺎﺩ ﺍﻟﻴﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ
 . ﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﻤﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭﻴﻥﻤﺎ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌ
ﻷﻥ  ﺯ ﺁﺜﺎﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨـﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻴﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﺭﻜ
ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺘﺤﻘـﻕ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﺘﻤﻜـﻥ  ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
 .ﺠﻲﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻤﻥ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭ
 ﺎﺤﻲ ﻴﺒـﻴﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ، ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻫﻭ ﻤﻠﺨﺹ ﺇﻴﻀ  ـ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ :ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺘﻨـﺘﺞ  )n( ﺤﻴـﺙ  ﻴـﺯ، ﺍﻟﺘﺭﻜﺩﺭﺠـﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﻗﻴـﺎﺱ  ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ
ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ 
i
 ،ﻭﺭﺘﺒـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺃﻜﺒﺭﻫـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﺼـﻐﺭﻫﺎ ( n..…3,2,1=iﺤﻴـﺙ )  x
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,  ﺃﺒﺴـﻁ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ  n/1ﻴﻌﺩ ﻤﻘﻠـﻭﺏ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  :ﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .1
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺂﺨﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺄﺨـﺫ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻷﺤﺠـﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻴﺔ 
ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀﻝ ﺃﻥ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ , ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ






ﺘﻌـﺭﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﻭ, ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎ ﻴﺯ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ : ﺯﻴﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ .2
ﻫـﻲ ﺭﻗـﻡ ( r)ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ , ﺍﻹﺠﻤـﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ  ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓـﻲ (r)ﻟﻨﺼﻴﺏ ﺃﻜﺒﺭ


















  :ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺴﻬﻭﻟﺔ 
   ؛ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﺤﺠﻤﺎﹰ ﻭﻻ ﻴﺩﺨﻝ ﻜﻝ ﺍﻟﻤ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ .1
ﻻ ﻴﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤﻌﻴـﺎﺭ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻲ ﻤﺤـﺩﺩ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺤﺠﻤﺎﹰ ﻓـﻲ ﺍﻟ  ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ .2
  ﺎ ﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺒﺎﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ؛ﻭﺇﻨﻤ
ﺃﺨـﺭﻯ ﺴـﻭﻑ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺘﺒﻌـﺎﹰ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺘـﺭﺓ ﺯ ﻭﻴﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ .3
  .ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﺎﹰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺅﺴﺴﺎﺕﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤ
 
ﻟﻘﺩ ﺃﺼـﺒﺢ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺸـﻌﺒﻴﺔ ﻤﺘﺯﺍﻴـﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤـﻴﻥ  :ﻫﻴﺭﻓﻨﺩﺍﻝ –ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ  .3   
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺤﻠﻴـﻝ  ﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ، ﺒﺎﻻﻗ
ﻭﻫﻭ ﻴﻤﺜﻝ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻤﺭﺒﻌـﺎﺕ ﻨﺴـﺒﺔ ﺇﺴـﻬﺎﻡ ﻜـﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﻥ  ﺍﻟﻘﻠﺔ، ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ 
   .ﻘﻁﺎﻉﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠ ﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
  : ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫﻴﺭﺸﻤﺎﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ
                                                
 ..53:ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،: ﺭﻭﺟﺮ ﻛﻼﺭﻙ 1
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 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﻓﻘـﻁ ﺒﺈﺴـﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺃﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜﻝ ﺍﻟﻤ
  . ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﺎﹰ
 ﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻭ ﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤ  ﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺒﺎﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺄﺨﺫ 
ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤـﺩﺙ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺯ ﻭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺒﺎﻟ ﻴﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺩﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
  1. ﻋﻠﻴﻬﺎ

























ﻋﻥ ﻤـﺩﻯ ﺍﻟﺘﺒـﺎﻴﻥ ﻓـﻲ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨـﺹ ﺘﻌﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ  ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻼﻤﺴﺎﻭﺍﺓ. 4
ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻤﻌﻤـﻝ ﺠﻴﻨـﻲ ﻭﻤﻌﺎﻤـﻝ , ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺘﻠﺨﻴﺼـﺎ ﻟﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻟـﻭﺭﻨﺱ , ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﻁﺎﻉ ﻤـﺎ 
  .ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
ﺒـﻴﻥ  ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺸـﻜﻝ ﺒﻴـﺎﻨﻲ ﺒﺴـﻴﻁ ﻴﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺕ ﻓـﻲ ﺘﻭﺯﻴـﻊ  ﻭﻫـﻭ : ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻭﺭﻨﺱ- -ﺍ
, ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟـﻭﺭﻨﺱ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴـﺔ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ ﺒﺎﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻴﻘﻴﺱﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭ
ﻭﻟـﻴﺱ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤـﻲ ) ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻓﻘـﻲ ﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻭﺍﻟﺸـﻜﻝ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀـﺢ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﻨﻡ ﺍﻷﺼـﻐﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﻜﺒـﺭ،  ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺭﺘﺏ( ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ







                                                
  .96 :p ,3991 ,regla ,UPE,edohtém te tnemélé elleirtsudni eimonocé :reilegna erreip naeJ 1
ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ .ﺍﻷﺳﻮﺍﻕﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻼﻟﺩﻭﺭ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻭﺍ: ﺻﻴﻔﻲ ﻭﻟﻴﺪ, ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻜﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﻫﺎﺏ 2
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮﺓ, 8002ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  30ﻭ20, ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﺣﻮﻝ 
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  ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟﻭﺭﻨﺱ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ 6-1: ﺍﻟﺸﻜﻝ
  
  .14:ﺹ, ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ: ﺭﻭﺠﺭ ﻜﻼﺭﻙ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴـﺎﻭﻱ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻓـﻲ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﻴﻤﺜﻝ ( TO)ﺨﻁ ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ  ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺃﻥ
ﻓـﻲ  ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎ ﻥ ﻴﻭﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ﺘﺒـﺎ  ،ﻤـﻥ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ( )%Xﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻨـﺘﺞ   )%X(
ﻭﻴﺴـﺘﻘﻝ  ﺍﺒﺘﻌـﺩ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻟـﻭﺭﻨﺱ ﻋـﻥ ﺨـﻁ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ،  ﻜﻠﻤـﺎ ( ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻴﻬﺎ) ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ 
  .ﺕﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ  ﻟﻭﺭﻨﺱﻤﻨﺤﻨﻰ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺠﻴﻨـﻲ ﻤﺒﺎﺸـﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﻨﺤﻨـﻰ ﻟـﻭﺭﻨﺱ ﻭﻴﻤﺜـﻝ  ﻨﺴـﺒﺔ : ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺠﻴﻨﻲ-ﺏ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ  )TSO(ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻟـﻭﺭﻨﺱ ﻭﺨـﻁ ﺍﻟﻤﺤـﻭﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺴـﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠـﺙ 








     GIFqq ii
 
ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﻷﺤﺠـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻭﻤﺘﻭﺴـﻁ ﻫـﺫﻩ  ﺍﻻﻨﺤـﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ : ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ -ﺝ
ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺤﺴـﺎﺒﻪ   2،ﻭﻻ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺒﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴـﺎﺱ  ،ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸـﺘﺕ , ﺍﻷﺤﺠﺎﻡ
  :                             ﺒﺎﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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 .652: p ,2002 ,essius ,regnirps ,euqidépolcycne eriannoitcid :euqitsitatS :egdoD halodaY 1
 .14: ﺹ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،: ﺭﻭﺟﺮ ﻛﻼﺭﻙ 2
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ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺩﺭﺠـﺔ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻋـﺩﺓ  :ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ  ﺯﻴ  ـﺍﻟﺘﺭﻜ ﺩﺭﺠﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ . .III
  1 :ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺃﻫﻤﻬﺎ
ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﺃﻱ ﺤﺠـﻡ )ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ : ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ .1
ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻊ  –ﺃﺫﻭﺍﻗﻬـﻡ  –ﺩﺨـﻝ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ  –ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ : ﻤﺎ ﻫﻭ ﻘﻁﺎﻉﻟ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺯ ﻴ  ـﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ، ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ 
  : ﻫﻤﺎﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ 
 ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻭ ﻗـﺩ ﺘﺘﺠـﻪ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤ  ﺕﺅﺴﺴـﺎ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤ   (ﺃ 
ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﻨﻌﻜﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺴـﻭﻑ ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺩﺭﺠـﺔ 
  . ﻘﻁﺎﻉﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺍﻟﺘﺭﻜ
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍ  ﻴﺅﺩﻱ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺩﺨـﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻥ  (ﺏ 
 . ﺯﻴﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ ﺅﺴﺴﺎﺕﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤ
 : ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤ .2
ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻤـﻊ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ  ﻘﻁﺎﻉﻓﻲ ﺍﻟ ﺅﺴﺴﺎﺕﺇﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤ
  . ﻘﻁﺎﻉﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ
  : ﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻤﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ  
ﺃﻱ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺈﻨﺘـﺎﺝ ﺴـﻠﻊ ﻤﻜﻤﻠـﺔ ﻟﺒﻌﻀـﻬﺎ  (:ﻋﻤﻭﺩﻱ)ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺭﺃﺴﻲ   (ﺃ 
  . ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﻁﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ: ﻤﺜﻝ
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ  :ﻤﺜـﻝ , ﺤﻴﺙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻻﻨـﺩﻤﺎﺝ ﺒـﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻨـﺘﺞ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ : ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻓﻘﻲ ( ﺏ
  . ﻤﺅﺴﺴﺘﻴﻥ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ
 . ﺯﻴﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ
 (: ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻤﺤﻠﻴﺎﹰ)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ  .3
ﻷﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺯ ﻓـﻲ ﺍﻟ ﻴ  ـﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ 
ﺍﻟﻤﺤﻠـﻲ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺨـﺭﻭﺝ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻺﻨﺘـﺎﺝ 
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ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ  ﻭﺘﻭﻗﻔﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋـﻥ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 . ﻴﺯ ﻓﻴﻪﻭﺫﻟﻙ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﻘﻁـﺎﻉ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﺇ :ﻘﻁﺎﻉﺇﻟﻰ ﺍﻟﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ  .4
 . ﺯﻴﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜ ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻴﻪﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤ
  ﻘﻁﺎﻉﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ، ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـﻝ ﻫﻨـﺎﻙ ﻗﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺘﺘﻤﺘـﻊ  ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻤﻤﻜﻥﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍ
ﺒﺤﻭﺍﺠﺯ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻤـﻥ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺠﺯ ﻨﺠـﺩ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ 
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻤـﻥ ﺘﺘﻁﻠـﺏ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻀـﺨﻤﺔ ﻟـﻴﺱ 
ﺒﻌﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻤـﺎ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ  ﺒﻤﻘﺩﻭﺭ ﻜﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻘﻴـﺎﻡ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﺫﻜـﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺸـﺒﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺃﻭ ﺘـﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﻏﻠﺔ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺃﻓﻀـﻠﻴﺔ  }ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ( 6591)ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺠﻭ ﺒﻴﻥ  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ: ﺃﻭﻻ
ﺘﺴـﻤﺢ ﻟﻬـﺎ   ﻠـﻰ ﺤﺴـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـﻝ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ، ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻋﺘﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺙ ﺫﻟـﻙ  ﻴﻠـﺔ ﻓـﻭﻕ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ، ﺒﺭﻓﻊ ﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻟﻁﻭ 
  1{ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ
  
ﻤـﻊ  ﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺭﺒﺢ ﻫﻲ ﻜﻝ ﻋﺎﻤﻝ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇ( " 4791)ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻓﺭﻏﻴﺴﻭﻥ      
ﻭﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ  ،ﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻌﺭ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﺘ
  2"ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـﻝ " ﻓﻌﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ( 8691)ﺃﻤﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺴﺘﻴﺠﻠﺭ      
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ ﻓـﻲ  ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ،(ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﻜﻝ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ )ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ 
  3"ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
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ﻫﻲ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ (  " 0891) ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻭﻴﺩﺯﻴﻜﺎﺭ      
ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﻤـﻥ ﻭﺠﻬـﺔ  ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻜﻔـﺎﺀﺓ , ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ, ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  1"ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻨﻅﺭ 
ﻋﻔﻭﻴـﺔ ﻭ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺴﺎﻟﻭﺏ ﻴﻔـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﻨـﻭﻋﻴﻥ ﻤـﻥ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ      
ﻭﻫـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴـﺔ , ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻌﻔﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻴﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﻌﻤـﺩﺓ "ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺍﻹﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻬـﺩﻑ , ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ
  2"ﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺃﻭ 
ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﻥ ﺍﻷﻭﻻﻥ . ﺒﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﺴـﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴـﻴﻴﻥ      
ﻓﻜـﻝ ﺘﺒﺎﻋـﺩ ﺒـﻴﻥ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻓـﻲ , ﻴﻌﺭﻓﺎﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ ﻋﻨﻬـﺎ 
ﻭﻫـﻲ . ﺎﺌﻕ ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻴـﺩﻋﻰ ﻋ  ـ
  .ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﺒﺤﺕ
  
ﻭ , ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻓﻬـﻭ ﻴﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤﻝ      
ﺤﻴـﺙ , ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋـﻥ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـﻝ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ 
ﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤـﺔ  ﺘﺒﻘـﻰ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﺘﺤﻘـﻕ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﻻ ﺘﺩﺨﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅ
  . ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭ ﺃﻫﻡ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻓﻲ: ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻤـﻥ , ﻤـﻥ ﻤﻨـﺘﺞ ﻤﻌـﻴﻥ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﻭﻫﻭ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ :ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ .1
 3.ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺁﻻﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ
     ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻜﺒﺭ ﺤﺠـﻡ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﻟﻠﻭﺼـﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺤﺠـﻡ  
ﺍﻷﻤﺜﻝ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻭﺒـﺄﻋﻠﻰ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻤﻤﻜﻨـﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜـﻝ ﻫـﺫﺍ 
ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺃﻭ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
  . ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻬﺎ
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ﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺕ ﺴـﻭﻑ ﻴﻜﻔـﻲ ﺤ ﺅﺴﺴﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺒﺎﻟﺘﺎ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﺼـﻌﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺘﺴـﻭﻴﻕ ﻭﺒﻴـﻊ  ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺼﻌﺏ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ  ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨـﺘﺞ ﻜﻤﻴـﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ , ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ
    .ﻠﻘﻁﺎﻉﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻟ ,ﺎﺌﻤﺔﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭ
ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﺘﺎﺝ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﺍﻟـﻼﺯﻡ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺇ
  . ﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻟﻠﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻭﺍﺌﻕ 
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ( ﻘﻁـﺎﻉ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟ )ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
 .  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺎﺕﺅﺴﺴﻷﻥ ﻋﺩﺩ ﻗﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ. ﻘﻁﺎﻉﻟﻠ
ﻫﻨـﺎﻙ ﻤﺯﺍﻴـﺎ ﺘﺠﻌـﻝ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ  :ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻑ .2
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺃﻗﻝ ﻤـﻥ ﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ 
  .ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺤﻤﻲ ﻤﻥ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ. ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  1 :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ
ﺍﻤـﺘﻼﻙ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻟﺒـﺭﺍﺀﺓ ﺍﺨﺘـﺭﺍﻉ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ   .ﺃ 
  . ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺸﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭﺩﻓﻊ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ
ﻤﺜـﻝ ﻋﻨﺼـﺭ )ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋﻭﺍﻤـﻝ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ   .ﺏ 
 . ﺒﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ( ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺘﻤﻭﻴـﻝ ﺒﺴـﻬﻭﻟﺔ ﻭﺒﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ  .ﺝ 
 . ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻟﻘﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﺩﻴﻬﺎ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻘـﺩ 
ﺍﻷﺠﻨﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﺴـﺘﻴﺭﺍﺩ ﻤﺴـﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ ﺒﺴـﺭﻋﺔ ﻭﺴـﻬﻭﻟﺔ 
  . ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
 
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻴـﺭﻯ ﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺍﻹﺤـﻼﻝ ﻗﺭﻴﺒـﺔ  :ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .3
ﻤـﻥ  ﺒﺸـﻲﺀ ﻭﺴـﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  .ﺘﻭﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻨﻭﻟﻜﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺒﺩﻴﻼ ﺘﺎﻤﺎ ﻟﻤ
 .ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
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ﻴﻌﻨـﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤـﻝ  ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ   :ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ .4
ﺃﻭ )ﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﺒﻤـﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﻤـﻥ ﻤﺭﺍﺤـﻝ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﺭﺃﺴ
ﻓﻔـﻲ ﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭﻝ ﻤـﺜﻼ  ﻴﺫ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻨﻔﺼـﻝ، ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻔﻭ (ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻝ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻟـﻪ ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺘﻭﺼـﻴﻠﻪ ﺇﻟـﻰ ﻟﻤﺤﻁـﺔ 
 1.ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻕ-ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ-ﺍﻟﻨﻘﻝ-ﺭﻭﻝ ﺍﻟﺨﺎﻡﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﻫﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﺘ
ﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺌﻕ ﻀﺩ ﺩﺨـﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻓﻠـﻭ ﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﻴﻭ ﺍ
 ﺴﺴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﺴـﺘﻔﻴﺩ ﻤـﻥ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﻨﻁـﺎﻕ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﺃﻤﺎﻤﻴﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅ
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻤﻌﻬـﺎ 
ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺸـﻜﻝ ﻓـﻲ  ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ
  .ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺸﺭﺤﻪ ﺎﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻜﻤ
ﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻝ ﺍﻟﺭﺃﺴﻲ ﺨﻠﻔﻴﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩ 
  .ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎﺭ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺩﻝ ﺤﺼﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒـﻴﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ " ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ : ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ .5
 "ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﻝ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻷﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻬﺎ
ﺘﻨـﺘﺞ ﺒﺄﻗـﻝ ﻤـﻥ ﻁﺎﻗﺘﻬـﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﺃﻱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀـﺔ ﻭﻏﻴـﺭ ﻤﺴـﺘﻐﻠﺔ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﺠـﺄﺕ ﺇﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻭﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﻭﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ 
ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒـﺔ ﻓـﻲ ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ  ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻝ ﻤـﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤـﻨﺨﻔﺽ ﻗـﺩ ﻴﻜـﻭﻥ ﺃﻗ  ـ ،ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻨﺩﻫﺎ
ﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻗـﺩ ﺘﺘـﺭﺩﺩ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﺨﺴـﺎ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  2.ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝﻭﻫﺫﺍ ﻴ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺇﻟـﻰ ﺘﺨﻔـﻴﺽ ﺴـﻌﺭ : ﺍﻟﺤﺩ  ﺔ ﺍﻟﺴﻌﺭﺴﻴﺎﺴ .6
ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺠﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﻌﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘﺴـﻌﻴﺭ ﺇﻓﺘﺭﺍﺴـﻴﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺍﻗـﻝ ﻤـﻥ ﺃﻭ ﻤﺴـﺎﻭﻱ 
                                                
 .981:ﺹ،ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ  ﻧﺒﻴﻞ ﻣﺮﺳﻲ ﺧﻠﻴﻞ، 1
 .101,201:ﺹﺹ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ، 2
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ﺭﺓ ﺒﺸـﻜﻝ ﻤﺅﻗـﺕ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻬـﺩﻑ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻭﻥ ﻟﻠﺨﺴـﺎ 
   1 .ﻤﻨﻊ ﺩﺨﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  . ﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭﻀﺎﻋﻬﻡ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻠﺠﺅﻭ
 
ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺸـﺄﻥ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨ ﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺘ .7
ﺇﺫﺍ ﺘﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻥ ﺩﺨـﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺴـﻭﻑ : ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻤـﻊ ﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﻨﺨﻔﺽ 
ﻷﻥ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﺴـﻌﺭ  ﻬﻡ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ، ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻭﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ 
  .ﻴﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺃﻱ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﻊ ﺩﺨـﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ : ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .8
ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺘﻀـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻗﻴـﺎﻡ 
ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ  ،(ﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺒﺘـﺭﻭﻝ ﻭﺘﻜﺭﻴـﺭﻩ )ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺭﺍﺠﻴﺔ  :ﻤﺜﻝﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻬﺎ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﺃﻴﻀـﺎﹰ ﺍﻻﻤﺘﻴـﺎﺯﺍﺕ  ،(ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ)ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ 
 .(ﺍﺤﺘﻜﺎﺭ)ﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺘﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘ
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻝ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻀـﺩ ﺩﺨـﻭﻝ ﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺠـﺩﺩ ﺇﻟـﻰ ﻤﺨﺘﻠـﻑ 
  2(.ﺃﻱ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ)ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ  ﺕ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎ
   ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺅﺴﺴ ــﻲ ﻤﻔﻬ ــﻭﻡ ﺘﻤﻴﻴ ــﺯ  )nialrebmahC(ﻭ ﺸ ــﺎﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ( gnilletoH)ﻫ ــﻭﺘﻠﻴﻨﺞ ﻴﻌﺘﺒ ــﺭ 
ﺭﻏـﻡ ﺃﻥ  ﺘﺭﺍﺽ ﻭﺠـﻭﺩ ﺒـﺎﺌﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻁﺭﻴـﻕ، ﻗﺎﻡ ﻫﻭﺘﻠﻴﻨﻎ ﺒﺎﻓ 9291ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ،
ﻫـﻭ ﻫﺫﺍﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻌﺎﻥ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﺒﺒﻴﻊ ﺴﻠﻌﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻭﺘﻠﻴﻨﺞ ﺃﻀﺎﻑ ﻋﺎﻤـﻝ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒـﺎﺌﻌﻴﻥ ﻭ 
ﺍﻗﺘﻨـﺎﺀ  ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺃﻅﻬـﺭ ﺃﻥ  ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻙ ﻴﻔﻀـﻝ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ، ﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻓﺭﻀـﻴﺔ ﺘﺠـﺎﻨﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﻜﻼﺴـﻴﻜﻴﺔ  ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻷﻗﺭﺏ
  3.ﻫﻲ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜﻝ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
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  .401:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ، 2
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ﺤﻴـﺙ ﻗـﺎﻝ  ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ،  ﺍﻨﻁﻼﻗـﺎ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﺸﺎﻤﺒﺭﻟﻴﻥ ﻋﺭﻑ 3391ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻁﻠﺏ  ﻏﻴﺭ ﻤـﺭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻸﺴـﻌﺎﺭ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ "
   1"ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﻴﻥ ﺒﻪ
ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻜﻤـﺎ ﺃﻨـﻪ  ﺴـﻭﻕ ﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟ ﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭ
ﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﻓﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻤﻴﺯ ﺼـﻨﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻭﺍﻟ  ,ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻴﻪ
ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩ ﺃﻭ ﺘﻘﻠـﻝ ﻤـﻥ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤ
ﺘﻠـﻙ  ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨـﺘﺞ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻷﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺅﺴﺴﺎﺕﺩﺨﻭﻝ ﻤ
  .ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ
ﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺤـﺎﻓﻅ ﻋﻠـﻰ ﺘﻔﻀـﻴﻼﺕ ﻭﻻﺀ ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﺇﺴـﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺔ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺃﻥ  ﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺠﻌﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺼـﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻟﺴﻠﻌﺘﻬ
ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻌـﻭﺍ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺃﻗـﻝ ﻤـﻥ 
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ
ﺒﺭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌﻝ ﺍﻟﻬﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﺠـﺄ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻹﻗﻨـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺘﻭﺘﻌ
ﺒﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬـﺎ ﺃﻭ ﻤﻅﻬﺭﻫـﺎ ﺃﻭ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺨـﺩﻤﺎﺕ 
  . ﺍﻟﺦ... ﺍﻟﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﻌﺩ ﺸﺭﺍﺀﻩ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ 
ﻭ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﺃﻥ ﺘﺨﻠـﻕ ﻁﻠﺒـﺎ ﺨﺎﺼـﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬـﺎ  ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﻤﻼﺕ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ 
ﺒﺈﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﺒﺘﻤﻴـﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻀـﻠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﺼـﺒﺢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﻴﻥ ﺍﻟﺠـﺩﺩ 
 ﻻﺠﺘـﺫﺍﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻎ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺩﻋﺎﻴـﺔ ﻭ ﻤﺒﺎﻟ ﺇﻨﻔﺎﻕﺍﻟﺭﺍﻏﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ 
ﻭﺘﻘﻠـﻴﺹ ﻓـﺭﺹ ﻤﻨﺎﻓﺴـﺘﻬﻡ  ﺇﻨﺘـﺎﺠﻬﻡ ﺒﻌﺽ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺘﻜﻠﻔـﺔ 
  2.ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﻡ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﺤـﺩ ﻋﻭﺍﺌـﻕ  ﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟ  ﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤ
  . ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔﻤﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﺩﺨﻭﻝ 
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  :ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺨﻼﺼﺔ
ﺩﻭﺭ ﻭﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻜـﻝ ﻤـﻥ ﺴـﻠﻭﻙ  ﺘﺒﻴﻥﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻟﻘﺩ  ﻓﻲ    
ﻟﻜـﻥ , ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ , ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺌﻬﺎ
ﺤﻴـﺙ ﻓـﻲ  ،ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻠـﻴﻥ  ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻝ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤـﻝ  ﻁﺭﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻜـﺎﻥ ﺘﺤﻠﻴـﻝ  ،ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ  ﺘﺼﺎﺩﺍﻻﻗﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ 
ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻜﺜـﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ﻭ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻔﺴـﻴﺭﺍ ﻟـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴـﻠﻭﻜﺎﺕ -ﺴـﻠﻭﻙ -ﻭ ﺒﺎﻷﺨﺹ ﺘﺤﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜـﻝ 












  :ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  :ﺘﻤﻬﻴﺩ
، ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻱ
، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻴﺔﻤﺼﺭﻓﻴﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻤﺅﺴﺴﺔ 
ﻭﺍﻷﻭﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑﻭﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟ ﻴﺎﺭﻨﻬﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﻓﻼﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﻟﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ،ﺃﺩﺍﺌﻬﺎﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻜﺫﺍ ﻋﺩﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ  ،ﻫﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ
 ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ  ﻟﺯﻴﺎﺩﺓﻭ ﻤﺼﺭﻑﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟ ﻋﻤﻠﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭ
، ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺴﻨﺤﺎﻭﻝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
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  ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺀ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ
ﻭﻴﻌﻜـﺱ ﻤـﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﺒﺸـﻜﻝ ﻋـﺎﻡ،  ﺎﺕﻭﻤﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴـﺎ ﻭﻫﺎﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ  ـﻴﻌﺩ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻔﻬ
 ﺍﻷﺩﺍﺀ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻫـﺎﻡ ﻟﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ، ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺠﻌـﻝ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
  .  ﻭﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﻤﺤﻝ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ
ﺘﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻤـﻥ  ﺼﻭﺩ ﺒـﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻘ :ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ  ﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺃﻨـﻪ ﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻴﻤ  ﺨﻼﻝ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴـﻌﻴﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ،ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺘﻨـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫـﻪ 
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﻌـﺩﺓ  ﻋـﺭﻑ  ﻭﻗـﺩ 1( "ﻋﻤـﻝ ) ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻟﻠﻨﺘـﺎﺌﺞ (ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ)ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ 
 2: ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ
ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫ ـﺎ ﺍﻟﺒﺸ ـﺭﻴﺔ  ﻤﺅﺴﺴ ـﺔﻴ ـﺘﻡ ﻓﻴﻬ ـﺎ ﺍﺴ ـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫ ـﻭ ﺍﻨﻌﻜ ـﺎﺱ ﻟﻠﻁﺭﻴﻘ ـﺔ ﺍﻟﺘ ـﻲ " 
 "ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ
 "ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ " 
 ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ" 
 ﻗﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻤﻌﺎ، ﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤـﻝ ﺃﻥ ﻴـﺅﺩﻱ ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
 ."ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﻤﺤﺘﻤﻝ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻨﻔﺎﻕ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻝ
ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻟﻠﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸـﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ "ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺄﻨﻪ 
 ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻋـﺩﺓ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻭﻫﻨـﺎﻙ 3"ﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌ
  .ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ, ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
  
  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫـﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻗﺼـﻰ ﺭﺒـﺢ 
ﺃﺩﺍﺀ ﻗﻴـﺎﺱ ﻓـﻲ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
  .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
                                                
 .02p,6991,sirap ,acimonocEnoitidE,seniamuH secruosseR te ecnamrofreP, eriS onurB,ilecireFeiraM ennA1
 :، ﺹ ﺹ 8002، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، 4ﻁ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ :ﻣﺆﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ  :ﻓﻼﺡ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ 2
 .222-122
  .132:،ﺹ0002,ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌﻝ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻓﻼﺡ ﺤﺴﻥ 3
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ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤـﻝ  ﺭﺒﺤﻴﺔﺍﻟﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ : ﺃﻭﻻ
  :ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻴـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴـﻌﺭ  ﺇﻟﻴـﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺴـﻌﻰ : ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ .1
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫـﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻗﺼـﻰ ﺭﺒـﺢ ﻤﻤﻜـﻥ  ،ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﻭ
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺔ . ﻴﺭﻓـﻊ ﻤﻌـﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻗـﺩ ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﻫﺫﺍ 
ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻠﺴـﻭﻕ ﻓـﺈﻥ  ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺨـﻭﻝ ﻤ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜﻝ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﻴﺔ ﻤﺒﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗـﺔ ﺩ 
 . ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻏﻴـﺭ ﻤـﺭﻥ ﻭﺘـﺯﺩﺍﺩ : ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻴﻜﻝ .2
ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻜـﺱ ﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﺭﻥ ﻭﺘﻘـﻝ ﻗـﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ 
 . ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ : ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹ .3
 . ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺴ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
  1:ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 (ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ )ﻭﻤﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ . 1
ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﺘﺠﺎﻫـﺎﺕ ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻷﻥ  ﺕﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺍﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ , ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻤ
  . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺨﻝ
ﺍﺭﺘﻔـﻊ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ . 2
ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ 
  ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔﻔﺎﻉ ﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
                                                
  .812-712: ، ﺹ ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﺃﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺎﻣﺨﺮﻣﺔ1
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ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘـﺔ . 3
ﻤﻤـﺎ  ﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻤﺭﻜﺯﻫـﺎ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ، ﻤﺤﺘﺠﺯ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺩﻋﻡ ﺭﺃﺴ
  ﻴﻘﻠﺹ ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺤﻭﺍﺫ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ؛
ﻭﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬـﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺤﺎﻓﺯﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ  ﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊﻴﻤﻜ .4
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻱ ﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩ
  ﻟﺘﺭﻜﺯ؛ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍ
ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻴﻤﻜـﻥ ﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ،ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍ. 5
ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠـﻰ  ﺇﻨﻔﺎﻕﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻋﻠـﻰ  ،ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ 
  ؛ﺴﻠﻌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﻤﻥ  ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓﺒﻴﻨﻬﺎ  ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝﻋﻠﻰ ( ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ)ﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍ ،ﺭﺒﺎﺡﺍﻷﺸﺠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﻴ .6
ﺃﻴﻀـﺎ ﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴـﺅﺜﺭ ﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﻏﻴﺭ
  . ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  
  ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ: ﺃﻭﻻ
ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﺠـﻡ ﺃﻭ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  " ﺃﻨﻬﺎﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ 
  2".ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،1ﻤﻌﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺭﺠﺎﺕﹰ
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ : ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡﻭ
 ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺄﻗﻝ ﺤﺠﻡ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺃﻱ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ  ﺃﻜﺒﺭ ﻨﺎﺘﺞ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻨﻬﺎ
ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻭﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ،ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞﻭ( ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ)ﺩﺨﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤ
  
                                                
  . 42:، ﺹ1002، ﻥﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﻤﺎ ﺭﺩﺍ، 1، ﺝ3ﻁ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭ ﺕﺃﺴﺎﺴﻴﺎ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﻗﺤﻑ1-
  .6:، ﺹ 9991ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺔ، ﺠﺎﻤﻌﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺭﺍﺜ: ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ-2
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  (ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ)ﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ                            
  1...................._______________________=ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ             
  (ﻜﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ)ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ                             
  
  : ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ 
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻫﻲ : ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ.1
ﺎﺀﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﻗـﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻓﺎﺌﻀـﺔ ﻭﺘﺼـﻝ ﺍﻟﻜﻔ  ـ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺃﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺘﻭﺴـﻁﺔ ﻤﻤﻜﻨـﺔ  ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜﻝ
ﻋﻨﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻟﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻭﺘﻜﻭﻥ  ،ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ= ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺔ = ﺭﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻌ
   ﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥﻴﺤﺼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺒﺄﻗﻝ ﺴﻌﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺯﻴﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﺍ
ﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﺎﺌﻀﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻷﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﺼـﻝ ﻋﻨ  ـ
ﻷﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌـﺎﺩﻱ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻓﻘﻁ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
ﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃ ﻓﺎﺌﻀﺔﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﻴﻘﻝ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺼﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺃﺩﻨـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ "ﻭﻫﻲ (: ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ .2
ﺘﺭﺘﻔـﻊ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ  "ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﻜﻝ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ﺔﺍﻨﺨﻔﻀﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
  : ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺘﺨﻔﻴﺽﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ 
 ﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ؛ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴ .1
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ؛ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ  .2
                                                
 1 .52ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊﻨﻔﺱ -
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ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻤﻴﺔ  .3
 ﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺒﺄﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺇﺤﻼﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻗﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻤﺤﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺤﺘ
 ؛ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻟﺭﻓﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ .4
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻤﺜﻝ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ .5
 
ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺔ ﻴﺘﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ 
ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭﺘﻘـﻝ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻝ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻴﻘﻝ ﻓﺎﺌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻙ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴـﻌﺭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﻪ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋ
  . ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻥ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻨﻪ
   ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤـﻥ ﺭﻓـﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬـﺎ ﻷﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﻨﺕ  ﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓ
ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌـﺩﻝ ﻊ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻴﺭﺘﻔ ﻭﺨﻔﺽ ﺘﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎﹰ ﺴﻠﻴﻤﺎﹰ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻸﺴـﺒﺎﺏ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﻭﻟﻜﻥ  ،ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ 
  : ﺍﻵﺘﻴﺔ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻭﻀـﻊ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭﻱ ﻓـﻲ  .1
 . ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤ .2
ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻔﺭﺽ ﺭﺴﻭﻡ ﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ 
ﻟﻺﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌـﺩﻝ 
 . ﺭﺒﺢ ﻤﺭﺘﻔﻊ
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ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺩﻋﻡ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻨـﺎﺕ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ  .3
ﻴـﺩﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺒﻌﺽ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ 
 . ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ
ﻟﻜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻴﻡ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ 
ﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ ﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﺃﻭ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﺘﻤﻴﺯ ﺼـﻨﻑ ﺍﻟﺴـﻠﻌﺔ ﺍﺭﺘﻔﺎ
  .ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ
  :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻨﻭﻥ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ "ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ، 
   "ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻟﻜﻝ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺃﺤﺠﺎﻡ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
  .ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟ:ﺃﻭﻻ
  :ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺭﻴﺘﺄﺜ
 ﻘﻁـﺎﻉ ﺒﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟ   ﺍﻟﺴﻭﻕﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻴﻜﻝ : ﺴﻭﻕﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟ .1
  : ﻫﻤﺎﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻬﺘﺎﻥ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﺎﻥ  ﻭﺇﻨﻤﺎ
  ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺸﻭﻤﺒﻴﺘﺭ  .ﺃ 
 ﻭﺠﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ .ﺏ 
ﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻌـﺩﻝ : ﺸـﻭﻤﺒﻴﺘﺭ   .ﺃ 
ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴـﺔ  ﺃﺭﺒﺎﺡﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﻥ 
ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ  ﺇﻨﻔﺎﻕﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ( ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ)
  . ﻘﻁﺎﻉﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ
ﻘﻨـﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘ ﺴﻭﻕﻭﻫﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟ: ﻤﺎﻨﺴﻔﻴﻠﺩ .ﺏ 
ﻅﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺘﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺠﻌﻠﻬـﺎ  ﻓﻲﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻝ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻷﻥ 
ﻴـﺙ ﻻ ﺘﻀـﻁﺭ ﺇﻟـﻰ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺤ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ ﻓﺈﻨـﻪ ﻻ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ( ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ ﺒﺴﺒﺏ  ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ  ﻟﻺﻨﻔﺎﻕﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻓﺯ ﻤﻨﺎﻓﺴ
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ﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ ﺇ: ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻺﻨﻔﺎﻕﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ  .2
 ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓـﻲ  ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻭﺍﻹﻋﺎﻨﺎﺕﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﻭﺍﻫﻡ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ 
  . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻲ 
ﻴﺸﻤﻝ ﺫﻟـﻙ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ : ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .3
ﻴﺌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺒ
  . ﻤﺜﻝ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ
ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻝ 
  . ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﻥ ﺇ: ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﻨﻔﺎﻕﺍﻹﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ  .4
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ  ﺍﻹﻨﻔﺎﻕﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ 
  . ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﻅﻬﺭ ﻭﺘ ،ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ :ﺜﺎﻨﻴﺎ
  :ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ  ﺘﻘﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟ .1
ﻭﺘﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻓـﻲ 
 . ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺒﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  .2
ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﻓﺭ ﻟﻠﻌﻤﻝ، ﺃﻱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻜﺜﺭ 
ﻟﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻵﻻﺕ، ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺍ
  ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ
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ﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻷﻥ  ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓ .3 
 ﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺴﻌﺭﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻴﻨ
  . ﻠﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻜﻤﺎ 
ﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜﻝ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉﻴﺅﺜﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ  .4     
  . ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ. ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺃﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
 
 ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻟﻜﻭﻨـﻪ  ﺃﺩﺍﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻓﻬﻭ ،ﺩﻭﺭﺍ ﺒﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﻲﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟ
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ،ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ  ﻋﺎﻤﻼ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
ﻟﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀـﻤﻥ ﻟﻬـﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻟﻠﻌﺎﺌﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
  .ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ33ﺎﺕ ﻧﺸ33ﺎﻁ ﻋ33ﻦ ﺍﺧﺘﻼﻓ33ﻪ ﻭﻣ33ﺪﻯ ﻟﻤﺼ33ﺮﻓﻴﺔ ﺍ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴ33ﺔ ﻧﺸ33ﺎﻁ ﻁﺒﻴﻌ33ﺔ ﻫ33ﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤ33ﺚ ﻓ33ﻲ ﺳ33ﻨﺘﻨﺎﻭﻝ
  .ﻤﺼﺎﺭﻑﻓﻲ ﺍﻟ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁﻭ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
  
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻜﻤﺅﺴﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑﻤﻔﻬﻭﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﻨﻔﺱ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ  ﻭﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ، ﻭﻴﺘﺠﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸـﺎﺒﻪ 
  .ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
  .ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﻌ: ﺃﻭﻻ
ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺌﻀﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ "ﻫﻭ  ﻤﺼﺭﻑﺍﻟ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻗﺭﺍﻀﻬﺎ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﻤﻌﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻤﺅﺴﺴﺔ
  1" .ﻤﺤﺩﺩﺓ
                                                
 .42 :ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ،  1
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ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ )ﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌ ﻤﺅﺴﺴﺔﺍﻟ"ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺒﻘﺼﺩ ( ﺌﺘﻤﺎﻨﺎﺕﺍﻻ)ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻷﺠﻝ ﺜﻡ ﺘﺴﺘﺨﺩ( ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ 
  .1"ﺍﻟﺭﺒﺢ
ﻌﻨﻲ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻀﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻓﻴﻥ ﻭﻴ ﺒﻨﻜﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺃﻴﻀﺎﻭ 
 .ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺒﻴﻊ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 :ﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻤﺼﺭﻑﻠﺃﺨﺭﻯ ﻟﻴﻭﺠﺩ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻜﻤﺎ 
ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ  ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺤﺭﻓﺔ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ -
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺴﻴﺭ ﻭﺴﺎﺌﻝ  ﻤﻬﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ -
 (ﺍﻟﺦ…ﺘﻭﺍﺠﺩﻓﻲ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ، ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝﺼﻨﺩﻭﻕ، ﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻟ)ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﺩﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻫﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ، ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ:ﺘﻨﻔﺫ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ -
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺨﺩﻤﺎﺘﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛
ﺍﻷﻋﻭﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﻷﺠﻝ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻟﻐﺭﺽ  ﻤﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻭﻭﺴﻴﻁ ﺘﻤﻭﻴﻠﻲ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠ -
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤﻝ  ﻗﺭﻭﺽ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻨﻘﺩﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ
 .ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻑ،ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ"ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ، ﺤﺴﺏ ﻭ
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ  ﺘﻬﺎ ﻤﻊﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ
ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  2".ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﻝ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ، ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻤﺴﺠﻝ ﻀﻤﻥ
 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ 01-09ﻜﻤﺼﺭﻑ ﻤﺴﺠﻝ ﻭﻴﺘﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﺠﻝ
 ﻡ  0991ﺃﻓﺭﻴﻝ 41ﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝ  0141ﺭﻤﻀﺎﻥ  91ﺭﺥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻭﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
 ﻡ1002ﻓﻴﻔﺭﻱ  72ﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻝ  1241 ﺫﻱ ﺍﻟﺤﺠﺔ 40ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ10 - 10ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﺒﺎﻷﻤﺭ 
ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﺇﻴﺩﺍﻉ  ﺭﺍﻀﻬﺎﻹﻗﻤﻌﻴﻥ  ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺩﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﺭﺍﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺒﻤﻌﺩﻝﻫ ﻓﻴﻜﻭﻥ
                                                
 . 011 :ﺹ، 6991 ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ،ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ :ﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺎﺏ -1
، ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ 8891/ 10/ 21 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21-68، ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻢ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 8891-10-21ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ  60-88ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ،  2
 .8891/ 10/ 81، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 20ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
 ﺑﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺔ ﻋﻼﻗ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﻻﻗﺘﺭﺍﺽ، ﻭ ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﻌﺩﻝ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺃ ﺃﺸﻜﺎﻝ، ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩﺓ
  .ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻟﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺯﺒﺎﺌﻨﻪ ﻤﻘﺎﺒﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﺎﻟﻨﻘﻭﺩ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺎﺠﺭ  ﻫﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﻕ 
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺘﺎﺠﺭ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
ﻤﺜﻝ  ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻼﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ  ﺒﻬﺎﺃﺼﺤﺎ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺏ
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ
  ﻨﺸﺄﺓ ﻭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻜﻭﺴـﻴﻁ  ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻹﻨﺴـﺎﻥ ﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﺭﺘﺒﻁ
  1".ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻷﺤﻤﺭ:"ﻑ ﺏﻤﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﻋﺭﹺﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭﻋﻟﻠﺘﺒﺎﺩﻝ، ﻓﻘﺩ 
 ﻭﺇﺠـﺭﺍﺀ  ﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ ﺒﻘﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺇﻋﻁـﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻭ ﻓﺤـﺹ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺒﺩﺍﻟﻬﺎ،  ﻭﻗﺎﻤﺕ
ﺍﻟﺭﻭﻤـﺎﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻋـﻥ ﺍﻹﻏﺭﻴـﻕ ﻭﻨﺸـﺭﻭﻫﺎ  ﻭﻨﻘﻝ. ﺍﻟﺤﻭﺍﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ
 ﻥ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺒـﻴ ﺘﻭﻻﺘﺴﺎﻉ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻨﻔـﻭﺫﻫﻡ،  ﺘﺒﻌﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺘﺠـﺎﺭ ﺍﻟﻔﻀـﺔ  ﺃﻱ (suiratnegrA")ﺍﺭﺠـﺎﻨﺘﺭﻴﻭﺱ : "ﺍﺴـﻡ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ  ﻥ ﻜﺎﻥﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﻤ
  2 .ﺍﻟﺦ.…ﺼﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻭﺩﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺭﺽﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭﺴﻊ ﺘﺠﺎﺭ
 ﺘﺨﻀـﻊ  ﻻ ، ﻭﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺒﺄﻥ ﻏﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁـﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨـﺩﻤﻲ ﻭﻟـﻴﺱ  ﻭﻗﺩ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ  ﻟﻬـﺎ  ﺍﺯﺩﻫـﺭﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺁﻤﻨـﺔ ﻭﻓـﺭﺕ  ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
ﺁﻤﻨـﺔ  ﺨﺯﺍﻨـﺔ  ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ .…: " ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼـﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﺃﻨـﻪ  ﻤﺼﺭﻑﺒﻌﺽ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟ ﻭﻴﻭﺠﺯ
ﻟﻸﻤـﺭ  ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ  ﻝ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ، ﻓﻨﺸـﺄ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴﺼﺎﻹﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤ
  3". ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ، ﻭ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ 
 ﻭﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ، ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻭﺍﻟـﺔ ﻤـﺎﻝ ﻭ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ ﻜﺜﻴـﺭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻷﻋ  ﻭﻗﺩ
ﻟﻬـﺫﻩ  ﻭﺃﺼـﺒﺢ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼـﻜﻭﻙ ﻷﻏـﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﺒﺼـﺭﺓ ﺒﺎﻟﻌﺭﺍﻕ، 
  .ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺃﺼﻭﻝ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺘﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ
  ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ، ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻤﻜﺔ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﻤﻥ ﺍﺒﻥﻭﻋﻥ ﻋﻁﺎﺀ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ، ﺃﻥ "
                                                
 .9- 8: ﺹ. 4791 ،، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺑﺤﻮﺙ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ:ﺣﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺭﻱ1
 .04: ﺹ. ﻡ 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻴﺐ، ﺩﻣﺸﻖ، ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ: ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻋﺘﺮﻯ 2
ﻣﺆﺳﺴ>>>>>ﺔ ﺷ>>>>>ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌ>>>>>ﺔ، ﺩﺭﺍﺳ55555ﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ55555ﺔ ﻭﺗﺤﻠﻴﻠﻴ55555ﺔ، ,ﺃﻣ55555ﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤ55555ﻼء ﺍﺳ55555ﺘﺜﻤﺎﺭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻨ55555ﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳ55555ﺔ ﻓ55555ﻲ  :ﺳ>>>>>ﻌﻴﺪ ﺳ>>>>>ﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼ>>>>>ﺮ 3
 .53: ، ﺹ0002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ،
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 ﻋﺒـﺎﺱ  ﺍﺒـﻥ ﻭﻋـﻥ … ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﻓﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺃﺠـﻭﺩ ﻤـﻥ ﻭﺭﻗﻬـﻡ ﻓﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ
  1". ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻭﻓﺔ ﺒﻬﺎ  ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ، ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﺭﻕ ﺒﻤﻜﺔ ﻋﻠﻰ
 ﺍﻟﻘـﺭﻥ  ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺒﺴـﻴﻁ ﺇﻻ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴـﻁﻰ، ﻭ  ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺸـﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟـﻲ  ﻭﻟﻡ
 ﺘﻌـﺩﺩﺕ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ، ﺤﻴـﺙ ﺘﻌـﺩﺩﺕ ﺍﻹﻗﻁﺎﻋﻴـﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻋﺎﻤـﺎﺕ ﻭﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
ﻋـﻥ  ﻋﻭﻀـﺎ  ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ، ﻴﺒﻴـﻊ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻭﻴﺸـﺘﺭﻴﻬﺎ  ﻴﺘﺎﺠﹺﺭ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺼﻴﺭﻓﻲ
ﻭﻓـﺘﺢ  ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺃﻨـﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻀـﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻊ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻝ 
  2.ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻗﺒـﻭﻻ  ﻁﺭﻴـﻕ  ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺼﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﻝ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻋـﻥ  ﻜﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻨﻅﻴـﺭ  ﻴﺤﺼـﻠﻭﻥ  ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻜﻭﺩﺍﺌﻊ ﻟـﺩﻴﻬﻡ ﻤﻘﺎﺒـﻝ ﺃﺠـﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻭﻟـﺔ  ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥﻷﻤﻭﺍﻝ ﻭ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ
  
ﺇﺼﺩﺍﺭ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ"ﻗﺒﻭﻝ ﻭﺠﻠﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ : " ﻨﺸﺄﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ  ﻭﻤﻊ، ﺔ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﺇﻴﺼﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﻏﺴﻨﺩﺍﺕ ﻭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ، ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ  ﺨﺼﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﻭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
 ﻴﺎﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻭﻥ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻻﺍﻟﺼﺎﻏﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼ ﺍﻜﺘﺸﻑ ،ﻴﻬﺎﺘﻤﺕ ﻓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻲ  ﻓﻜﺭﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺩﻋﻭﻨﻪ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻋﺸﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺨﺯﺍﺌﻨﻬﻡ، ﻟﺫﺍ( 01/1) ﻋﺸﺭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺇﻗﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﻴﺤﺩﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﻭﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ
  3".ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ" :ﻭﻫﻲ ﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑﻋﻨﺩ ﺤﻠﻭﻝ ﺁﺠﺎﻟﻬﺎ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺸﺄﺕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ
 ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺃﻥ  ﺤﻴﺙ
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ  َﺘﺒﻠﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ،
  .ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺄﺴﺱ ﺃﻭﻝ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺤﻴﺙ ﻤﺼﺎﺭﻑﻋﺸﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺍﻟﻤﺅﺭﺨﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ " atilaiBidazzoipajleD ocnaB" ﺤﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﻤﺼﺭﻑ
                                                
 .44: ، ﺹ3991 ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ،ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻓﻘﻪ :ﻳﻮﺳﻒ ﻛﻤﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ 1
 .8:، ﺹ2791 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ. ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ : ﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ 2
 .83: ، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ : ﺮﺳﻌﻴﺪ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﻨﺼ.  3
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ﺍﻟﺫﻱ " madretsemA knaB"ﺃﻤﺴﺘﺭﺩﺍﻡ ﻤﺼﺭﻑﻡ ﺃﻨﺸﺊ 9061، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 7851ﺴﻨﺔ  "ﺭﻴﺎﻟﺘﻭ"ﺒﺎﺴﻡ 
ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ 
ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ  ﻤﺼﺭﻑﻡ، ﻭ 9161ﻫﺎﻤﺒﻭﺭﺝ ﺒﺄﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ﻤﺼﺭﻑﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺴﺱ 
ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻠﺩﺍﻥ  ﻤﺼﺎﺭﻑﻡ، ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟ0081ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ  ﻤﺼﺭﻑﻡ، ﻭ4961ﻋﺎﻡ
( ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻷﻫﻠﻲ) ﻤﺼﺭﻑﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟ ﻤﺼﺭﻑﺃﻭﻝ  ﻭﺃﻨﺸﺄ، ﻟﻌﺎﻟﻡﺍ
  1.ﻡ 8981ﻋﺎﻡ 
ﻜﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻭﻟﻘﺩ
ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ  ﻴﻜﺘﺘﺏﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻁﺎﺒﻊ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ،
ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺭﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﻫﺫﻩ  ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻭﻥ، ﻭﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻜﻝ ﺍﻟﻁﺭﻕ
ﻭﻴﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ( ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ) ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ
 2.ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﺩﺨﻝ
ﺒﻤﺠـﻲﺀ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋـﺎﻡ ، ﻉ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﺎﻭﻜﺒﺭ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺍﺘﺴ  ـﺤﻴﺙ ﻟﻌﺏ ﺘﻨﺎﻤﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ 
ﻝ ﻫـﺫﻩ ﻴ  ـﻜﺒﻴـﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺘﺴـﺘﻁﻴﻊ ﺘﻤﻭ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﻅﻬـﻭﺭ  ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ 6771
ﺃﺩﺕ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ، ﻭﺨﻼﻝ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺘﻡ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠـﻰ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟ 
ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺘـﻡ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺘﺄﺨﺫ ﺸﻜﻝ  ﺭﻑﺎﻤﺼﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
  3.ﻭﺍﺘﺴﻌﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﻔﺭﻋﺕ ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ
ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ  ﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﻋﻨﻬـﺎ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟ ﻅﻬﺭﺕ ، ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓـﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴـﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴـﺭﺍ ﻭﺒﻠﺠﻴﻜـﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴـﺎ، ﻓﻔـﻲ ﺍﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ 
ﺎﺕ ﻭﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﻭﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺴـﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﻀﺨﻤﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ  ـﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ 
ﻠـﻰ ﻋﻟﻠﺤﺼـﻭﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟ  ،ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴـﺔ ﺩﻭﻝ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ  ،ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠﻝ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺒﺤﺎﺠـﺔ ﻟﻠ  -ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ  –ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻨﺠﻠﺘﺭﺍ 
  .ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
                                                
 .252: ، ﺹ 1002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺋﺲ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺷﺒﻴﺮ. 1
 .01:، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻏﺮﻳﺐ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ، . 2
 .70، ﺹ 2991ﺭ،، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ2، ﻁﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﻓﻲ: ﺷﺎﻛﺮ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ    3
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 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻟﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻜﺎﻨـﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﻜـﺔ ﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍ 
 .ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ
 
 .ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﻅﻝ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﺎﻓﻴﻬ ﺕﻁﻭﻴﻠﺔ ﺸﺎﺭﻜ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺒﺎﺴﺒ 9291ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  ﻭﺒﺩﺃﺕ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﻨﺎﺕ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﻼﺱ ﺁﻻﻑﺍﻟﻌﺸﺭ ﺨﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎﺒ
  ،ﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺴﻨﻭﺍ 01ﺃﻗﻝ ﻤﻥ  ﻓﻲ ﺇﻓﻼﺱ ﻤﺼﺭﻓﻲ 00001ﺘﻔﻠﺱ ﺘﺒﺎﻋﺎ، ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ  ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺘﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﺎﺭﻨﻬﻫﺫﺍ ﺍﻻﻤﻥ ﻠﺤﺩ ﻭﻟ
ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ  ﺍﻀﻁﺭﺕﺤﻴﺙ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ،ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻨﺎﺕ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ 
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ﺇﻓﻼﺱ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ  ﻟﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻌﻤﺩﺕ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻴﺒﻬﻡ ﻗﺩ
ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻗﺎﺌﻡ ﺤﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲﺎ ﻗﺼﺩ ﺘﻬﻋﻤﻠﻴﺎ
 .ﻡ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥﺘﻬﻋﻼﻗﺎ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ
   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ:ﺃﻭﻻ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻤﺼﺎﺩﺭ "  ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺘﻭﻅﻑ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ  ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ 
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ، ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺼﺎﺭﻑﺇﻟﻰ ﺭﺼﻴﺩ ﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺒﺤﻴﺙ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﺘﺠﻤﻊ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟ
 1".ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺼﺎﺭﻑﺼﺼﺔ ﻭﺨﺍﻟﻤﺘ ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ
 esopruP llA)ﻜـﻝ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ " ﻭ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺇﻨﺠﻠﺘـﺭﺍ 
ﺍﻟﺴـﻭﺒﺭ ﻤﺎﺭﻜـﺕ "ﻜﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤﺼـﻁﻠﺢ  (sknaB
ﻓـﻲ  -( ﻫﺎﻨﺴـﻭﻥ .ﺩ)ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻹﻁـﺎﺭ، ﻴﻨﺘﻬـﻲ ( "tekramrepuS gniknaB ehT) ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
 :ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻝ -ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ  ﻤﺼﺎﺭﻑﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟ
                                                
 .91: ، ﺹ 0002، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ:ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ 1
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 ﻟﻴﺱ ﻷﻥ ﻟـﻪ ﺤﺴـﺎﺏ ﺠـﺎﺭﻯ ﻴﺭﻴـﺩ ﺃﻥ ﻴﺴـﺤﺏ ﻤﻨـﻪ ﺃﻭ  ﻟﻤﺼﺭﻑﺍﻷﻭﺍﻥ ﻟﻠﻌﻤﻴﻝ ﺃﻥ ﻴﺩﺨﻝ ﺍ ﻗﺩ ﺁﻥ" 
 ﻋﻨـﺩﻩ ﺤـﻝ ﻟﻤﺸـﻜﻠﺘﻪ ﻤﺜﻠﻤـﺎ  ﻤﺼـﺭﻑ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ، ﺒﻝ ﻷﻥ ﻋﻨﺩﻩ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟ 
 1". ﻤﺎﺭﻜﺕ ﻴﻔﻌﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ
ﻓـﻲ  ﺩﻭﺭﻫـﺎ  ﺍﻗﺘﺼـﺎﺭ ﺸـﺎﻤﻠﺔ ﻭﻋـﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺘﻨـﻭﻉ ﻭﺘﻭﺴـﻊ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟ 
ﺃﺸـﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻤـﻨﺢ  ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﻋـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻗﺒـﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ 
ﻭﺘﺤﺼـﻴﻝ ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ،  ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﻴﺔ، ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ،  ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ، ﻭﻓـﺘﺢ ﺍﻹﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ 
 .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﺒﻤـﺎ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ﻟﻘﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ
ﻓﻴﻬ ـﺎ ﺍﻟﻤﺒ ـﺎﺩﻻﺕ، ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺨﻴ ـﺎﺭﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻌﻘ ـﻭﺩ ﺍﻵﺠﻠ ـﺔ، ﻭﺍﻟﺘ ـﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ،ﻭﺘﻘ ـﺩﻴﻡ 
ﻋﻨﺎﺼـﺭ  ، ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻯ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻭﺃﻨﺸـﻁﺔ ﺃﻤﻨـﺎﺀ 
ﻓـﻲ  ﺍﻻﻜﺘﺘـﺎﺏﻴـﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟـﺩﻤﺞ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴـﻕ، ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘـﺭﻭﻴﺞ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻘ
  2.ﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻥ، ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ 
   ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ: ﻴﺎﺜﺎﻨ
ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻭﻴـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻜﺈﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ،ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﺘﻤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻭﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ،  ﺭﻴﺔﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﺎﻤـﻝ ﺒـﺎﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻭﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻟﻠﻌﻤـﻼﺀ، ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻨﻅـﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟـﺭﺒﻁ  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ 
 .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺔ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠ
ﻓـﻲ ﻅـﻝ ﺒﻴﺌـﺔ ﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴـﺱ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺴـﻭﻴﻕ  ﻴﻌﺘﻤﺩﻭ    
ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ  ﻋﻠـﻰ  ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻋﻭﻟﻤـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ 
ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ  ﻤﻌـﺩﻻﺕ  ﻟﺘﻘﻠﻴـﻝ ﻤـﻥ ﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻭﻜـﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺒﺘﻨﻭﻴـﻊ ﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـﻝ  ﻜﺎﻓـﺔ  ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ  ،ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
 ﻭﺍﻟﺴـﻭﻕ  ﺫﺍ ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﺎﻋﻼ ﻓـﻲ ﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒﻬ  ـﻭ ،ﺍﻷﺠﻝ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻟـﻪ ﻋـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴـﺎ ﻤـﻥ  ،ﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻤﺯﺍﻭﻟﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻭﺩ
                                                
1
 .02: ، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻣﺠﻠ))))ﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ))))ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ))))ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼ))))ﺮﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺠﻠ))))ﺪ  ،ﻮﺍﺑﻂ ﺍﻻﻧ%%%%ﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ%%%%ﺮﻓﻲﺿ%%%%ﺇﻁ%%%%ﺎﺭ ﻭ، ﻧﺤ%%%%ﻮ ﻧﻈ%%%%ﺎﻡ ﻟﻠﻤﺼ%%%%ﺎﺭﻑ ﺍﻟﺸ%%%%ﺎﻣﻠﺔ:ﻋ))))ﺰﺕ ﻋﺒ))))ﺪ ﷲ  2
 .14-04: ﺹ ، ﺹ 0002ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﻭﻝ، ﻣﺎﺭﺱ 
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، ﻭﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨـﺹ ﺃﻫـﻡ ﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ ﻓـﻲ ﻅـﻝ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺴـﺎﺭﻋﺔ  ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ 
 1:ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ
ﻫـﻲ  ﺔﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴ  ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ  :ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻀـﺔ  .1
 ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺃﻭ ﺘﺠﻤﻊ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻌـﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺒﻐﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﻝ  ﻋﺩﺓ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻤﺼﺭﻑ ﺃﻭ
ﻫـﻲ ﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ  ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ
 .ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻝ ﻴﻘـﺩﻡ ﺨـﻁ  ﻨﺠـﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻫﻭ ﻤﺼﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ  .2
ﻴﺘﻀـﺢ  ﺤﺘﻰﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺍﻤﺘﻼﻙ ﺤﺼـﺹ ﻤـﻥ ﺃﺴـﻬﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ،  ﺔﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴ ﻜﺎﻤﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴـﺎﺏ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ،  ﻭﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺼﻝ ﻜﺎﻤﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﻌﻨﺩﻫﺎ ﺘﺯﻭﻝ
ﻓـﻲ  ﻴـﺎ ﻴـﺩﻱ ﻤﺤﻠ ﻋﻤـﻝ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺘﻘﻠ  ﻜـﺎﻥ  :ﻴـﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺭﻓﺎ ﺩﻭﻟ .3
 ﻴﻤﻜﻨـﻪ  ﺩﺍﺨـﻝ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠـﺩ، ﻻ  ﻴـﺎ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺃﻭ ﻭﻁﻨ  ﺘﺨﻀﻊ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺍﻟﺸـﻴﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤـﻭﻴﻼﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ  ﺘﺤﺼـﻴﻝ  ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﻨﻁﻘﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺼﺭﻑ ﻤﺭﺍﺴﻝ ﻟﺘﺴـﻬﻴﻝ 
ﻗﺎﺌﻤـﺔ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ، ﻓﻠﻠﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴـﻝ ﻋﻼﻗـﺎﺕ ﻤـﻊ  ﻤﻘﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ
ﻹﻤﻜـﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻋﻨـﺩ  ﻤـﺎ ﺩﻭ ﻭﻴﻐـﺫﻴﻬﺎ  ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺒﺈﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﻨﻘﺩﻴـﺔ 
 .ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ
ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻴﻌـﺩ ﻤـﻥ  ﺸـﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﺃﺼﺒﺢ  ﻭﺒﺘﻁﻭﺭ
 .ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺼﻌﻴﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﺠﻬﻭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺩ
ﻭﻅﻬـﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜـﺘﻼﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻴﺩ  ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
 ﻟﺘﺤﻔﻴـﺯ ﻭﻨﻤـﻭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺃﻨﺸـﻁﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻌﻭﻟﻤـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻤﻔﻬـﻭﻡ 
 .ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ
 ﺃﺼـﺒﺢ  :ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺎﺕ  ﻤﺘﻌـﺩﺩ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻝ ﻴﻨﺘﻘـﻝ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺭﻑ ﻤﺤﻠـﻲ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼـﺭﻑ  .4
 ﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻭﻗـﺕ ﻤﻀـﻰ ﻤﺼـﺭﻓﺎ ﻤﺤﻠ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻴﺤﻤﻝ ﺼﺒﻐﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜـﺎﻥ 
  :ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ
                                                
، ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪﻱ ﻣﺮﺑﺎﺡ ، ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ: ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻳﺎﺳﻴﻦ1
 .75-94: ، ﺹ ﺹ5002ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،ﻣﺎﺭﺱ،
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ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺎﺕ ﻴﻤﺜـﻝ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻴﻤﺘﻠـﻙ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  .ﺃ
ﺕ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴـﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﻠـﻙ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎ  ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺘﻌﻤﻝ ﺃﻴﻀﺎ ﻓـﻲ ﺘﻤﻭﻴـﻝ 
ﻭﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻤـﺎ ﻴﻨﺸـﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﻤـﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ . ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺭ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥﻴﻭﺘﺩ
  ﺍﻟﺤﺭﺓ؛
ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ  ﻜـﻭﻥ ﻤﻤﻠـﻭﻙ ﻴﻋـﺎﺩﺓ  ﻴﻨﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ،  .ﺏ
ﺍﻷﻤـﻭﺍﻝ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺸـﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺩﻑ ﻬ  ـﺒﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ 
ﻭﻤﺜـﺎﻝ ﺫﻟـﻙ ﻨﺠـﺩ  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻜﺎﻹﻨـﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴـﺎﻩ ﻭﺍﻟﻁـﺭﻕ،  ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﻤﺼﺭﻑﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﻭ ﻤﻜﺘﺏ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻷﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ
ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴـﺔ  ﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ، ﻨﺸـﻴﺭ ﺃﻥ ﻨﻤـﻁ ﻤﻭﺒ
 ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺠـﺏ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ  ﺩﺍﻴﺜﻴﺭ ﻋﺩ( ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ  ﺃﻭ ﺘﺩﻭﻴﻝ)ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻤﻨﻬﺎ
 :ﺫﻱ ﻓـﺭﻭﻉ ﻤﺘﻌـﺩﺩﺓ  ﻤﺼـﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﻤﻥ ﻤﺼـﺭﻑ ﺫﻱ ﻤﻜﺘـﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﺇﻟـﻰ  .5
ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ ﺨﺩﻤﺎﺘـﻪ  ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ  ﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺔ، ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺫﻱ  ﻭﻓﻕ
ﺍﻓﻴـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺫﻱ ﺠﻐﺭ ﻤﻨﻁﻘـﺔ  ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻜﺘﺏ ﻭﺍﺤـﺩ ﻓـﻲ 
ﺘﻨﺘﻤـﻲ ﻟﻤﺭﻜـﺯ  ﻭﺍﺤـﺩﺍ  ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻋـﺩﺓ ﻓـﺭﻭﻉ ﺘﻤﺜـﻝ ﻜﻴﺎﻨـﺎ  ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻏﺎﻟﺒـﺎ ﻓـﻲ ﺸـﻜﻝ ﺸـﺭﻜﺎﺕ ﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺫﺍﺕ  ﺫﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ
  .ﻫﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻻ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﻁﺎﺒﻊ ﻻ
  :ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻕﻴﺤﻘ
  ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻤﺘﻌﺩﺩ؛ ﻏﺭﺽ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ .ﺃ 
  ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ؛ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ .ﺏ
ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  ﻟﻭﺠـﻭﺩ  ﺴﻬﻝ ﻤﻥ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻤﺼـﺭﻑ ﻤﺴـﺘﻘﻝ ﺃﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺭﻉ  .ﺝ
  ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ
  .ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻴﺤﻘﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﺭﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ .ﺩ
ﻋﺒـﺎﺭﺓ ﻋـﻥ  ﻫـﻲ ﻭ :ﻤﺼـﺎﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﻤـﻥ ﻤﺼـﺭﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺇﻟـﻰ ﺴﻠﺴـﺔ .ﻩ
ﻟﺸـﺭﻜﻪ ﻗﺎﺒﻀـﺔ ﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠـﻰ  ﻤﻠﻜﻴﺘﻬـﺎ  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭﻱ ﺘﻌـﻭﺩ 
 ﺴﻠﺴـﺔ  ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﻌـﻭﺩ ﻤﻠﻜﻴـﺔ . ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺘﻬﻋﻤﻠﻴﺎ
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ﺒﻴـﺩ ﺸـﺭﻜﺔ ﻗﺎﺒﻀـﺔ، ﻭﻫـﻲ  ﻭﻟـﻴﺱ  ﻤﺼﺎﺭﻑ ﻟﺸﺨﺹ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴـﻴﻥ 
 ﺫﺍﺕ ﺤﺠـﻡ ﺃﻋﻤـﺎﻝ ﻀـﺨﻡ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺼـﺎﺭﻑ  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﻤﺘﻭﺍﺠﺩﺓ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
  
  ﺔﻴﻤﺼﺭﻓﺍﻟ ﺎﺕﺩﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﻤﺼﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ : ﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎ
  ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﻴﻥ ﺒ ـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﻴﻘﺘﺼـﺭ ﻻ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﻻﺸـﻙ
 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻤﺴـﻴﺭﺓ  ﺘﻌﺒـﺭ  ﺘﻁـﻭﺭ  ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺒﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ،
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ  ﺘﻘﺴـﻴﻡ  ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺸﻜﻝ .ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻓﻲ
 :1ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻫ ــﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋ ــﺔ ﺍﻷﻋﻤ ــﺎﻝ ﺍﻟﺘ ــﻲ  :ﻭﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴ ــﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴ ــﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﻘ ــﺭﻭﺽ.
ﻤﻘﺎﺒـﻝ ﺤﺼـﻭﻟﻪ ﻋﻠـﻰ  ﺯﺍﻡ ﺒﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺴـﻠﻔﺔ ﺃﻭ ﻗـﺭﺽ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻟـﺔ،ﺍﻻﻟﺘـﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ 
 ﺘﻌـﺭﻑﻭ 2ﻭﺇﻴ ـﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﺤﻔﻅـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﺍﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﻤﺜ ـﻝ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،ﺇﻴ ـﺭ
 ﺘﺸـﻜﻝ ﻭﻫـﻲ ،"ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕﺍﻹ " :ﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻫـﺫﻩ
 ﻭﻤـﻥ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬـﺎ، ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﺘﻌﺘﻤـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ
ﻭﻁﺎﻟﺒﻴﻬـﺎ  ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ  ﻋﺎﺭﻀـﻲ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ  ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ  ﺍﻟﺸـﻕ  ﺘﺠﺴـﺩ  ﺨﻼﻟﻪ
 .ﺃﻭﻟ ـﻰ ﻜﻭﻅﻴﻔ ـﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ ـﻊ ﻭﺠﻠ ـﺏ ﻗﺒ ـﻭﻝ ﺒﻌ ـﺩ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴ ـﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔ ـﺔ ﺃﻭ
 :ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕﺍﻻ ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ
 ﻜﺎﻨ ــﺕ ﺴ ــﻭﺍﺀ ﺃﺸ ــﻜﺎﻟﻬﺎ، ﺒﺠﻤﻴ ــﻊ ﺍﻟﻘ ــﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻨﻴ ــﺔ ﺍﻟﺘﺴ ــﻬﻴﻼﺕ ﻤ ــﻨﺢ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺕ .ﺃ
 ﻜﻘ ــﺭﻭﺽ ﻤﺘﻭﺴ ــﻁﺔ ﻗ ــﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ــﺔ، ﺃﻭ ﺍﻻﺴ ــﺘﻐﻼﻝ ﻜﻘ ــﺭﻭﺽ ﻗﺼ ــﻴﺭﺓ ﻗﺭﻭﻀ ــﺎ
 ﻜ ــﺎﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓ ــﺔ ﺍﻟﺼ ــﻴﻎ ﻭﺒﺸ ــﺘﻰ ؛ﺍﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎﺭ ﻜﻘ ــﺭﻭﺽ ﻁﻭﻴﻠ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴ ــﺘﻬﻼﻙ،
 ﻭﺨﺼــﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴــﺒﻴﻘﺎﺕ، ﺍﻟﺼــﻨﺩﻭﻕ، ﻭﺴــﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺸــﻭﻑ، ﻋﻠــﻰ ﻭﺍﻟﺴــﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ــﺭ
 .ﺍﻟﺦ…ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
                                                
 .:،ﺹﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ:ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻏﺭﻴﺏ1
ﺹ .0002ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﻕ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ،, ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ، ﺇﺩﺍﺭ, ﺣﻤﺰﺓ ﻣﺤﻤﻮﺩ-ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ.2
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 ﻭﻓــﺘﺢ ﺍﻟﻀــﻤﺎﻥ ﺨﻁﺎﺒــﺎﺕ ﻜﺈﺼــﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼــﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻤــﻨﺢ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ).ﺏ
 ﻜﻠـﻲ  ﺒﻐﻁـﺎﺀ  ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﺘﻜـﻭﻥ  ﻭﻗـﺩ  .ﺍﻟﻤﻤﻜﻨـﺔ  ﺍﻟﻜﻔـﺎﻻﺕ  ﻭﻜﺎﻓـﺔ  ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﻴﺔ  ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺴـﻬﻴﻼﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨـﻭﺍﻉ ﻫـﺫﻩ ﻭﺘﺘﻼﻗـﻰ ﺘﺘـﺩﺍﺨﻝ ﻭﻗـﺩ .ﻏﻁـﺎﺀ ﺒـﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﺠﺯﺌـﻲ ﺒﻐﻁـﺎﺀ ﺃﻭ
 ﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺨﺩﻤـﺔ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻊ ﻜﻠـﻲ، ﺒﻐﻁـﺎﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﺇﺫﺍ
 .ﻏﻁﺎﺀ ﺃﻭﺒﺩﻭﻥ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻐﻁﺎﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﺘﺤﻭﻝ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺘﻘ ـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﺘﻌ ـﺩﺩ ﺘﺘﻨ ـﻭﻉ :ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ .2
 ﺤﺴـﺏ  ﺃﺨـﺭﻯ  ﺇﻟـﻰ  ﺩﻭﻟـﺔ  ﻭﻤـﻥ  ﻵﺨـﺭ،  ﻤﺼـﺭﻑ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻟﻌﻤﻼﺌﻬﺎ
ﻋﻠ ــﻰ  ﺏﻓ ــﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺘ ــﻲ ﻻ ﺘﺭﺘ  ــ، ﻭﺘﺘﻤﺜ ــﻝ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤ ــﻝ ﺘﻁ ــﻭﺭ ﻤﺴ ــﺘﻭﻯ
ﺇﻟ ـﻰ ﺯﺒﺎﺌﻨ ـﻪ ﻟﻘ ـﺎﺀ ﺃﺠـﺭ  ﻑﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺃﻱ ﺍﻟﺘ ـﺯﺍﻡ ﺒ ـﻝ ﻫـﻲ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻴﻘ ـﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭ 
ﻴﺘﻘﺎﻀـﺎﻩ ﺃﻭ ﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻴﻘﺒﻠﻬـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺩﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﻌﻴـﺩ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬـﺎ ﺒﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺘﻔـﻭﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ 
  .ﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 1 :ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﻫﻡﻭﻤﻥ 
ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻉ  :ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻗﺒﻭﻝ -
ﺒﺈﻴﺩﺍﻉ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺒﺈﻋﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻭﻓﻘﺎﹰ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻷﺠﻝ ﻭﻭﺩﺍﺌﻊ ﺒﺈﺨﻁﺎﺭ،ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ،ﻟﻤ
  ؛ﻤﺼﺎﺭﻑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻭﺩﺍﺌ
 ﺍﻟﺸ ــﻴﻜﺎﺕ ﺇﺼ ــﺩﺍﺭ ﻤ ــﻥ ﺒﻬ ــﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺍﻟﺨ ــﺩﻤﺎﺕ ﻭﺘﻘ ــﺩﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴ ــﺔ ﺍﻟﺤﺴ ــﺎﺒﺎﺕ ﻓ ــﺘﺢ -
 ﺍﻟﺠﺎﺭﻴ ـﺔ ﺍﻟﺤﺴـﺎﺒﺎﺕ ﻭﻓ ـﺘﺢ…ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻵﻟ ـﻲ، ﺍﻟﺴـﺤﺏ ﻭﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ،
 ؛ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
 ﻭﻤﺨﺘﻠ ــﻑ ﻜﻠﻴ ــﺎ، ﺍﻟﻤﻐﻁ ــﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻨﺩﻴﺔ ﻋﺘﻤ ــﺎﺩﺍﺕﻭﺍﻻ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻀ ــﻤﺎﻨﺎﺕ ﺇﺼ ــﺩﺍﺭ
 ؛ﺍﻟﻜﻔﺎﻻﺕ
 ؛ﺍﻷﺴﻬﻡ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﻭﻝ ﺤﻔﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺘﺤﺼﻴﻝ ﻗﺒﻭﻝ -
 ؛ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺃﺭﺒﺎﺤﻬﺎ ﻭﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ، ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺒﻴﻊ ﺸﺭﺍﺀ -
 ﺃﻭ ﺸــﺭﻜﺎﺕ) ﻭﺍﻟﺤﻴــﺎﺯﺓ ﺍﻻﻨــﺩﻤﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺕ ﻓــﻲ ﻭﺍﻟﺨــﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺸــﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘ ــﺩﻴﻡ -
 ؛(ﻤﺼﺎﺭﻑ
 ؛ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﻤﺎﻨﺎﺕ ﻗﺒﻭﻝ -
                                                
 .251-051: ﺹ ﻡ،ﺹ6891 . ﻗﻄﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﻣﻄﺎﺑﻊ ،ﺍﻷﻣﺔ ﻛﺘﺎﺏ ،.ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻋﻄﻴﺔ، ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﻤﺎﻝ1
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 ؛ﻟﻠﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﻡ -
 ؛ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺕﺎﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺒ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ -
 .ﺍﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺯﺍﺌﻥ ﺘﺄﺠﻴﺭ -
 ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻓـﻲ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭﻝ ﻟﻠﻤﺒـﺩﺃ ﻭﻓﻘـﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﻜـﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺠـﺩﺩﺓ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻤـﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ
 .ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﻫﻭ  " ecivreS lluF ".ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ
 ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻓـﻲ ﺘﺘﻤﺜـﻝ: ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .3
 ﻭﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ  ﺍﻷﺴـﻬﻡ  ﺸـﺭﺍﺀ  ﻓـﻲ  ﻤـﻭﺍﺭﺩﻩ  ﻤـﻥ  ﺠـﺯﺀ  ﺘﻭﻅﻴـﻑ  ﺨـﻼﻝ  ﻤـﻥ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ  ﺒﻬﺎ
 ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﻟﻠـﺭﺒﺢ ﺘﻭﺨﻴـﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺘﺼـﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻋﻠـﻰ ﻴﺭﻜـﺯ ﻤـﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒـﺎ
 ﺇﻟـﻰ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗـﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺘﻠـﻙ ﺒـﻪ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﻟﻤـﺎ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ ﺩﺭﺠـﺔ ﻋﻠـﻰ
  .ﺴﻴﻭﻟﺔ
 ﻜﺎﻨ ـﺕ ﺴـﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺃﺴـﻬﻡ ﺸـﺭﺍﺀ ﻤﺜ ـﻝ ﺃﺸـﻜﺎﻝ ﻋـﺩﺓ ﺍﻻﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻤ ـﺎﻝ ﻭﺘﺄﺨـﺫ
 ﺃﻭ ﺸــﺭﻜﺎﺕ ﺘﺄﺴ ــﻴﺱ ﻓــﻲﺍﻻﺸ ــﺘﺭﺍﻙ  ﺃﻭ ﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺭﻴــﺔ ﺃﻭ ﺘﺠﺎﺭﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺼ ــﻨﺎﻋﻴﺔ
  1.ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺯﺀ ﻓﻲﺍﻻﻜﺘﺘﺎﺏ 
  2:ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﺎﺌﺩﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ
ﺍﻷﻤـﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋـﺔ ﺒﻤﺨﺘﻠـﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﻭﻤﺼـﺎﺩﺭﻫﺎ ﻭﺇﻴـﺩﺍﻋﻬﺎ ﻓـﻲ ﻗﺒـﻭﻝ : ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺴـﻠﺒﻴﺔ .ﺃ 
 .ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﻘﺎﺀ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻟﻠﻤﻭﺩﻋﻴﻥ
ﻫـﻲ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺜـﻝ ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻷﻤـﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋـﺔ : ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴـﺔ  .ﺏ 
ﻟﺩﻴ ـﻪ ﻭﺘﺸ ـﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓ ـﻲ ﻨﺸ ـﺎﻁﺎﺕ ﺍﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔ ـﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺤﻬ ـﺎ ﻜﻘ ـﺭﻭﺽ ﻟﻠﻌﻤ ـﻼﺀ ﻤﻘﺎﺒ ـﻝ 
 .ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺩﺍﺌﻨﺔ
ﻀـﻤﻥ  ﻝﻫـﻲ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻟﻜـﻥ ﻻ ﺘـﺩﺨ : ﻤﻠﻴـﺎﺕ ﻤﺤﺎﻴـﺩﺓ ﻋ  .ﺝ 
ﻋﻤﻠﻴ ـﺎﺕ ﺸ ـﺭﺍﺀ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ  ﻤﻨﻬ ـﺎ، ﻓ ـﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤ ـﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ ـﺘﻨﺩﻴﺔ،  ﺃﻱ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ـﺎﺕ ﺍﻟﺴ ـﺎﺒﻘﺔ
 .ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ, ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻴﻌﻬﺎ
  :ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻴﺔﻤﺼﺭﻓﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﻤﺜﻝ ﻭ. ﻴﺔﻤﺼﺭﻓﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
                                                
 .33: ﺹ، ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻏﺮﻳﺐ1
 3991.ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟ ،ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻦ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ :ﺻﻘﺮ ﺃﺣﻤﺪ 2
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ﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻜ ،ﻤﺼﺭﻑﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟ :ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ .1
ﻭﻫﻲ  ﻤﺼﺭﻑﻓﻬﻲ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟ، 1ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
  2 :ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﺃ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺩﻋﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ,ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻋﺎﻁﻠﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻤﺼﺭﻑﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ,ﻭﻴﺤﺼﻝ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺒﺎﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ,ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻬﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ   ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺒﻼﺩ ﺘﻤﻨﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻭﺍﺌﺩ ,ﺌﻨﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻸﺭﺼﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍ
  .ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ  
  :ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﻤﺤﻔﻅﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ. ﺏ
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ  ،ﻤﺼﺎﺭﻑﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺎﺕ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ، ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻷﺨﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍ،ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ ،ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ، ﺃﺭﺒﺎﺡ ﺍﻷﺴﻬﻡ:ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﻭﻤﺔ  ﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔﻬﻭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺨﺼﻡ ﺍﻷﻭﺭﺍﻓ، ﻤﻨﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟ
  :ﻋﻤﻭﻻﺕ ﻤﻘﺒﻭﻀﺔ .2
 3ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ .ﺠﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺓﺃﻫﻤﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺍﻟﺘ
  . 4ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ 
  .ﺴﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ ﻭﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕﻭﺘﻨﻘ :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻋﻭﺍﺌﺩ .3
  :ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻷﺴﻬﻡ.ﺃ
  5:ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻝ •
  ( ﺴﻌﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻬﻡ- ﺴﻌﺭ ﺒﻴﻊ ﺍﻟﺴﻬﻡ+)ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ                          
  001×                                                       =ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻝ
  .ﺴﻌﺭ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻬﻡ                                    
  :ﻋﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﺕ  .ﺏ
                                                
 .96ﺹ ،9991،ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﻟﺪﺍﺭ  ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮﺓ -ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ: ﺣﻤﺎﺩ ﻝﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪﺍ ﻟﻌﺎ-1
 . 022:، ﺹ0002ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ : ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ -2
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻡ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ : ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ -3
 .54- 24:ﺹﺹ ،  8991
 07ﺹ ، ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ،   -4
  22-02 :ﺹ ﺹ 8991، ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﻣﺼﺮ ،  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺭﺻﺔ: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ ﻣﺼﻄﻔﻰ  -5
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  :ﺩﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﻌﺎﺌ
  .ﺃﻱ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﻋﻨﺩ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ : ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻻﺴﻤﻲ  •
 ،ﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻁﻭﺍ:ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺏ  •
 :ﻭﻴﺘﻡ ﺤﺴﺎﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  
  ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ -ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ                                                    
  ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ+  ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺤﺘﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ                                          
  001×                                                       =ﺏ  ﺍﻟﻤﺭﺘﻘﺩﻝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻤﻌ          
  ﻗﻴﻤﺔ ﺴﻭﻗﻴﺔ+ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﺴﻤﻴﺔ                                                 
  2                                                            
  
  ﺔﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻴﺔﻤﺼﺮﻓﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ  ، ﻭﻜـﻭﻥ ﺘﻘـﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﻪ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻨ  ـ
 ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻋـﺩﺓ ﻨﻤـﺎﺫﺝ  ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻨﻬـﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻭﺠﻤﻴـﻊ 
ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺭﻑ ﺒﻨﻅـﺎﻡ  ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ، ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ 
ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ( EOR)، ﻭﻨﻤـﻭﺫﺝﺀﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻷﺩﺍ ﻤﺼـﺎﺭﻑﻟﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ ﺍ (SLEMAC)
ﻭﻫـﻭ ﻤﺅﺸـﺭ (EOR)ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻜﺒـﺩﻴﻝ ﻋـﻥ  ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺠﺩﻴـﺩ  ،ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  :ﻴﺄﺘﻲﻓﻴﻤﺎ  ﺍﺕﻤﺅﺸﺭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺃﻫﻡ ﻭﺴﻨﻭﻀﺢ  (AVE)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 .ﻴﺔﻤﺼﺭﻓﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﻤﺅﺸﺭ ﻟﻘﻴﺎﺱ :ﺃﻭﻻ
. ﺀﺍﻨﻅـﺭﺍ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁـﻪ ﺒﻤﻌﻅـﻡ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻗﻴـﺎﺱ ﺍﻷﺩ  ،ﺍﻷﺩﺍﺀﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻟﻘﻴـﺎﺱ 
 .ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻪ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﻜﻝ
 ﻭﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻓـﻲ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺇﻻ ﺒـﺎﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ 
 :ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻴﻌﻁﻰ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
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 (.1)ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ / ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ = ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
  
  :ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ –ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  –ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ = ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ 
  
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ( 1)ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
 
  (2) (ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ)( / ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ –ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ  –ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ = ) ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
 




 ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ            ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ      ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
  (3)          ـــــــــــــــــــــــــــ    -ــــــــــــــــــــــــــــــ      -ــــــــــــــــــــــــــ     =ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ 
 ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ    ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ  ﺔ       ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴ
  
 ﺨﺎﺭﺝﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﺘﺠﺯﺌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ( 3) ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
  
  ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ    ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.ﺥ. ﺕ   ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.ﺕ                                  
 (4)  ــــــــــــــــ - ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   -  1=ﻫﺎﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ
 ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺇ      ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ            ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ                                    
  
 ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺫ ﻤﺒﻴﻌـﺎﺕ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺇﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻫﻭ ﻤـﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـﻥ ( 4) ﻭﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ 
 ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺨـﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺜـﻡ ﺍﻟﻀـﺭﺍﺌﺏ  ﺫﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﺴﺘﻨﻔﺎ
 .ﺇﺫﺍ ﻏﻁﺕ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
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 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺇﻟـﻰ  ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻭ ﺨـﺎﺭﺝ  ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﺠﺯﺌـﺔ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ 
 ﻜـﻝ ﻋﻨﺼـﺭ ﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ  ﺍﺴـﺘﻨﻔﺎﺫ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺯﺌﻴـﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﻤـﺩﻯ 
 .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ  ﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻴﺘـﺄﺜﺭ ﺒﺸـﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺒﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻭﻨﺨﻠﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻤ
ﻤﻨﺨﻔﻀـﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺃﺩﻯ  ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ، ﻓﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
ﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ  ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ، ﻭﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ 
  ﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑﺒﺢ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻼﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭ
  :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻴﺘﺤـﺩﺩ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻤﺼـﺭﻑ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ ﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟ 
  1 :ﺒﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ (AOR)ﺍﻷﺼﻭﻝ
  .ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ (MP) ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ -
ﻴـﺩﻝ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﺃﻭ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺼﻭﻝ، ﺤﻴﺙ  (UA)ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ -
ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ  (MP) ﻴﻘـﺎﺱ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﻭ ﻟﻸﺼـﻭﻝ، ﺃﻱ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ  ﺍﻻﺴـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﻓﻀـﻝ 
  :ﺎﻟﻴﺔﺍﻟﺘ
  .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ/ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ = ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
  (: UA)ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  ﺘﻘﺎﺱ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻭ
  .ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ/ ﺇﺠﻤﺎﻝ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ = ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ 
  :ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ 
  ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ   × ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ= ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ 
   MP × AU =AOR ﺃﻱ
ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ /ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ )× (ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ / ﺍﻟـﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ = )ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ 
  (.ﺍﻷﺼﻭﻝ
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 ﺇﺫﺍ ﺤﻘﻘـﺕ ( ﻓﻤـﺜﻼ )ﺍﻟﺴـﻴﺊ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺘﺭﻜـﺯ ﺍﻻﻨﺘﺒـﺎﻩ ﺇﻟـﻰ ﻤﺼـﺩﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﻀـﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ 
 ﺃﻜﺜـﺭ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻨﻬـﺎ ﻤﺭﺘﻔـﻊ ﻓﻴﻜـﻭﻥ ﺴـﺒﺒﻪ ﺃ  ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺎ 
ﺃﻓﻀـﻝ ﻟﻸﺼـﻭﻝ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ  ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔـﻊ، ﺃﻭ  ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 ﺎﻟﻴﻥﻟﻤﺠ  ـﺍ ﺃﻭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺃﻭ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻓـﻲ ﻜـﻼ  ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ
 .ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ
  
ﺃﻋﺘﺒﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟﻔﺘـﺭﺓ  ()EOR ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ!ﺔ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻭﻗـﺩ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻟﻭﺼﻑ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ،  ﻁﻭﻴﻠﺔ ، ﻤﺅﺸﺭﺍ
ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺩﺍﻴﻔﻴـﺩ ﻜـﻭﻝ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ 
 ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺴـﺏ ﻴـﺘﻡ ﻤﺼﺎﺭﻑﻟﺍ ، ﻜﺈﺠﺭﺍﺀ ﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ)2791(
ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺘﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠـﻝ ﻤـﻥ ﺘﻘﻴـﻴﻡ ﻤﺼـﺩﺭ ﻭﺤﺠـﻡ 
ﻤﻌـﺩﻝ  ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ، ﻭﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ، ﻭﻤﺨـﺎﻁﺭ  ﺒﻤﺨﺎﻁﺭ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ، ﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓـﻲ 
  1. ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ،ﻤﺨﺎﻁﺭ 













                                                
  .77:ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،: ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺤﻤﺎﺩ 1
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  ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ: 1-2ﺍﻟﺸﻜﻞ 









  .ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻹﺋﺘﻤﺎﻥ  -                                                                                            
.                                                                                                                            ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ -                                                                                         
  ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ -                                                              .ﺎﻁﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝﻣﺨ  -
  .ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ -                                                                                      
  .ﻣﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ -                                                                                            
  .97:ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،.ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺘﺘﻌﻠـﻕ  ﺍﻟﻨﺴـﺏ  ﻤﺠﻤـﻭﻋﺘﻴﻥ ﻤـﻥ  ﺇﻟـﻰ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﻘﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ﻟﻤﺠﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.1
ﺤﻴـﺙ ﻴﻭﻀـﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ  ،(metsys tnopuD)ﻤﺘﻜﺎﻤﻝ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻅـﺎﻡ ﺩﻴﺒـﻭﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﻅﺎﻡ
 ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﺯﺩﻭﺝ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼـﻭﻝ 
( EOR)ﺭﻓـﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  (ME) ﻜﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  (AOR)
  .ﺇﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ
ﺴﺴـﺔ ﻟﻠـﺩﻴﻥ ﺒﻬـﺩﻑ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺅ "ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـﻝ 
ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺭﺨﻴﺹ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴـﻝ، ﻓـﺄﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﺃﻗـﻝ ﺨﻁـﺭﺍ ﻤـﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ . "ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻗﻝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻤـﻭﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ، 
  ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ
 
ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﺍﻷﺻﻭﻝ
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ﻤـﻥ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻓـﺈﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺤﻘﻘﺕ ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺃﻜﺒﺭ 
  1.ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ، ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
 ﺤﻴـﺙ ، EORﻭ AORﺒـﻴﻥ  ﺸـﺭﺡ ﻭﺘﻭﻀـﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﻫـﻲ  tnopuD ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ 
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ  ﺒـﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﺼﻭﻝﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ )ﻴﻨﺒﻊ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ 
 ﺒﻤﻀـﺎﻋﻑ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ( AOR)ﺇﺫ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼـﻭﻝ  ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ
  :ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ (ME)
  
  (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ/ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ = ) ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  ﻤﻀﺎﻋﻑ
  
  :ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﺈﻨﻪ
/ ﺍﻟـﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ) × ( ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭﻝ / ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ = )ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ
  (ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ/ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ)× ( ﺇﺠﻤﺎﻝ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
  :ﺃﻱ
  EOR = AU× MP × ME
 
ﻤﺅﺴﺴـﺔ ﻤـﺎ ﻋﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  ﺤﻘﻘـﺕ  ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺒﺸﻜﻝ ﺃﻓﻀـﻝ، ﻓـﺈﺫﺍ  ﻨﻬﺎﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺃ ﻤﺎ
 ﺍﻻﻨﺨﻔـﺎﺽ  ﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺘﺒـﻊ ﺃﻭ ﺇﺭﺠـﺎﻉ ﺴـﺒﺏ ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺃﻭ ﻓﺈ ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺃﻭ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺴـﺒﺏ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  ﺇﺫﺍﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤـﺎ، 
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠـﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﻴﻥ ﻴﺘﻌﺭﻓـﻭﻥ ﺇﻟـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ  ﺤﻘﻭﻕ ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟـﻰ 
ﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ  ﻓـﺈﺫﺍ  ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒـﻝ  ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺀﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺒ ﺍﻟﺨﻁﺭ
 ﻓﺈﻨـﻪ ﺴـﺘﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ( ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻠﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ )ﻟﻸﺼﻭﻝ  ﻤﻤﺘﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  2.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺫﻩ
ﺠﺯﺌﻴـﺔ ﺘﻌﻜـﺱ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ  ﺇﻟـﻰ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻤﺭﻭﻨﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﻜـﻝ ﻤﺅﺸـﺭ  ﻭﻴﻤﺘﺎﺯ
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻓـﻲ ﺭﺒـﻁ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﻜﻤﺎ .ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
                                                
 . 595:،ﺹ9991، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ: ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻳﻤﻦ ﻋﺰﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ1
 .513 : tic po :nikhsiM cirederF 2
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ﺤﻴـﺙ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺭﻓـﻊ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ  ﺒﻴﻥ
  1.ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ
 ﺘﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬـﻲ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺘﻴ ﻤﻭﻋﺔ ﻟﻤﺠﺍ ﺃﻤﺎ :ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.2
  :ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲﺃﻱ ﻤﺼﺭﻑ 
ﻋﻨـﺩ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺘﻘـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ  ﻤﺼـﺭﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ-ﺃ
ﺒﺎﻟﻘﺭﺽ،ﻭ ﻴﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻤﺘـﺩ ﻟـﻴﺱ ﻓﻘـﻁ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺘﺤﻘﻴـﻕ 
  2.ﻟﻠﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺽ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺭﻀﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭﻑﺍﻟ
ﻭﺘﻨﻘﺴﻡ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ، ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻌﻤﻴـﻝ، ﻭﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻨﺸـﺎﻁﻪ، ﻜﻤـﺎ ﻗـﺩ 
  .ﻤﺎﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻤﺼﺭﻑﻴﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺎﻟ
ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜـﻝ ﻤـﻥ ﻭ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺼـﻌﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒـﺅ ﺒﻬـﺎ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻬﻲ 
، ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ ﻴـﺭ ﺃﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ، ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻀـﺨﻡ ،ﻤﺜﻝ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺘﻐ  ﻤﺼﺭﻑﺍﻟﻌﻤﻴﻝ ﻭﺍﻟ
 ،ﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﻜﻤﻭﺠـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺴـﺎﺩ ﻤـﺜﻼ، ﺇﻀـﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻻﻗﺘ
  .ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ
ﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﻓﺭ ﺴـﻴﻭﻟﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺴـﺤﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ  :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ-ﺏ
ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ، ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﻭﻋـﺩﻡ ﺘـﻭﻓﺭ ﺴـﺒﻝ ﺍﻻﻗﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﻥ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴـﺎ ﻋﻨـﺩ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟـﺔ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟـﺩﻴﻭﻥ .ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﺠـﻝ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﻷﻟﺔ ﺃﻴﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴـﻝ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍ ﺎﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠﻝ، ﺃﻱ ﺍﻟﺤ
  .ﻤﻭﺍﺭﺩ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠﻝ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺭﻏـﻭﺏ ﻓـﻲ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ - ﺝ
،ﺘـﺭﺘﺒﻁ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺘﻐﻴﺭ 3،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺔ ﻭﻋﻭﺍﺌـﺩﻫﺎ 
ﻓﺎﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  4ﺼـﻭﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻌﻨﺼـﺭ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺨ 
                                                
ﻤﺠﻠﺔ ، 0002- 4991- ﺘﺭﺓﻟﻔﺨﻼﻝ ﺍ–ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ " ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﻗﺭﻴﺸﻲ ﺠﻤﻭﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ1
 .59-98: ﺹ ، ﺹ5002ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻤﺎﺭﺱ،ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، 
 .47، ﺹ 2002ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ،ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ، ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚﻭ  ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  :ﺃﺣﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ  -2
 57 p-9991 sirap– danud– eriacnab noitseg te eimonoce: selrahcp3
 662 p , 2991  sirap , acimonoce, esirpertnea’l sreicnanif euqsir sel sertua tslebed -v-4
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ﺤﻴـﺙ ﻗـﺩ  ﻻ ﻴـﺅﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺒـﻪ،  ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ ﺍﻷﺠـﻝ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻟﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩﻩ 
  1ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺼﺎﺩﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺴﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻩ ﻟﺒﻴﻌﻬﺎ
ﺘﺸـﻴﺭ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ ﺇﻟـﻰ ﺍﺤﺘﻤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﺘﺸـﻐﻴﻝ  :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻝ -ﺩ
ﻫﻭ ﻤﺘﻭﻗﻊ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻷﻋﺒﺎﺀ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻷﻗﺴـﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻔـﺭﻭﻉ ﻭﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻤﺎ
ﻓـﺈﻥ ﻨﺠـﺎﺡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ، ﻤﺼـﺭﻑ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻝ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟ , 
  2.ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻜﻑﺀ ﺃﻡ ﻻ ﻤﺼﺭﻑﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
ﺼـﺎﺹ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﻻﻤﺘ  ﻭ ﻴﺭﺠﻊ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ  -ﻩ
ﻭﻟﻬـﺫﺍ  ،ﻟﺨﺴـﺎﺌﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭ ﺍﻟـﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍ ، ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ
ﺤﻴـﺙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻀـﻤﺎﻨﺎ  ،ﻔﺎﻴـﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺎ ﺒﻜ  ﻤﺼﺎﺭﻑﺘﻬﺘﻡ ﺍﻟ
  3.ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ
ﻝ ﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻤـﻊ ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒـﺎ ﻤـﺎ ﺘﺘﺤﻤ  ـ ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟ :ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﺨﺭﻯ -ﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻠـﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﻗـﺭﺍﺭﺍ ﺒﻌـﺩﻡ ﺘﺴـﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺃﻭ ، ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ
  4.ﺒﻌﺩﻡ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺽ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺠﻬﺎ ﻟﺘﺴﺩﻴﺩ ﻗﺭﻀﻪ ﻟﻠﺒﻠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ
ﺁﺨـﺭ ﻴﺘﻌـﺭﺽ ﻟﻤﺨـﺎﻁﺭ ﻓﺨﻁﺭ ﺍﻟﺒﻠﺩ ﻫﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻘﺘـﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘـﻴﻡ ﻓـﻲ ﺒﻠـﺩ 
 ﺃﻭ ﻷﻴـﺔ ﻅـﺭﻭﻑ  ،ﺃﻭ ﻟﻜﺎﺭﺜـﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ ، ﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺒﻠﺩﻩ ﻟﻠﺤـﺭﺏ ﻤـﺜﻼ ﻭﻫﺫ ،ﻋﻥ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ
  .5ﺃﺨﺭﻯ
ﺤﻴـﺙ ﻴﻭﺍﺠـﻪ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻑ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ  ،ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺭﻑ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺨﺎﻁﺭ
ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﻌـﺭﺽ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ  ،ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺒﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﻤﻠﺔ ﺒﻠـﺩﻩ  ﻪﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﻴﺎﻤ
  .ﺃﺴﻌﺎﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ 
ﺃﻭ ﻋـﺩﺓ ﻨﺴـﺏ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﺃﻭ  ﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺒﻨﺴـﺒﺔ 




                                                
  .472 :ﺹ، 6991 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻣﺎﻥ،ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻣﻳﺳﺭﺓ ﻟﻠﻧﺷﺭ ﻭﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ،2ﻁ،  ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ: ﺯﻳﺎﺩ ﺳﻠﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻮﺩﺓ  1
 47-37، ﺹ ﺑﻖﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ، -2
 .582 :ﺹ ،ﻕﺎﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒ ﺩ ﺳﻠﻴﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ، ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺃﺣﻤﺪ ﺟﻮﺩﺓ ،ﺯﻳﺎ -3
 27 p, tic.po selrahc , p -4
  213p,8991 sirap ruetidé euqnab , noittidéemé3 eriacnab noitseg ed elôrtnoc el ,uaelbua n , g, hcauor, m-5
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  ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ: 1- 2ﺭﻗﻢ ﺟﺪﻭﻝ 







ﺇﺟﻤ7777ﺎﻟﻲ ﺣﻘ7777ﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ7777ﺔ ﺇﻟ7777ﻰ -
  .ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﻮﺩﺍﺋ7777777777ﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳ7777777777ﻴﺔ ﺇﻟ7777777777ﻰ -
  .ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺨﺼ77ﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﻠﺒ77ﺔ ﺇﻟ77ﻰ ﺇﺟﻤ77ﺎﻟﻲ -
  .ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ77777777777ﺔ ﻗﺼ777777777777ﻴﺮﺓ -
  .ﺍﻷﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺻ77777777777777777ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘ77777777777777777ﺮﻭﺽ ﻭ -
ﺍﻹﻳﺠ777777777ﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟ777777777ﻰ ﺇﺟﻤ777777777ﺎﻟﻲ 
  . ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﻳﺸ77777ﻴﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴ77777ﺎﺱ ﺇﻟ77777ﻰ ﻣﻘﺎﺭﻧ77777ﺔ ﺃﻭ ﻧﺴ77777ﺒﺔ ﺍﻟﺴ77777ﻴﻮﻟﺔ 
  ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻮﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ 
ﻭﺍﻟﺰﻳ777ﺎﺩﺓ ﻓ777ﻲ ﺍﻟﻘ777ﺮﻭﺽ ﻋ777ﻦ ﺍﻷﻭﺿ777ﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ777ﺔ ﺃﻭ 
ﺳ777ﻮﺍء ﻣ777ﻦ ﺣﻴ777ﺚ ﺑﻴ777ﻊ ,ﺍﻟﻤﺼ777ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠ777ﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪﻳ777ﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼ7777ﻮﻝ  ﻤﺼ777ﺮﻑﺃﻭ ﺗﺼ777ﻔﻴﺔ ﺃﺻ777ﻞ ﻳﻤﺘﻠﻜ7777ﻪ ﺍﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻴﺮ
  
  
ﻣﺨ77777ﺎﻁﺮ ﻣﻌ77777ﺪﻝ       
  (2)ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ
ﺍﻷﺻ7777777ﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳ7777777ﺔ ﺍﺗﺠ7777777ﺎﻩ -
  .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺨﺼ7777777ﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳ7777777ﺔ ﺍﺗﺠ7777777ﺎﻩ -
  .ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺍﻷﺻ7777777ﻮﻝ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳ7777777ﺔ ﺍﺗﺠ7777777ﺎﻩ -
ﺍﻟﺨﺼ777777ﻮﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳ777777ﺔ -ﺍﻟﻔﺎﺋ777777ﺪﺓ 
  .ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ 
  
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳ777ﺔ ﺍﻟﺘ777ﻲ ﺗﻄ777ﺮﺃ ﻳﺒ777ﻴﻦ ﻣ777ﺪﻯ ﺣﺴﺎﺳ777ﻴﺔ ﺍﻟﺘ777ﺪﻓﻘﺎﺕ 








ﺍﻟﻘ7777777777ﺮﻭﺽ ﺇﻟ7777777777ﻰ ﺇﺟﻤ7777777777ﺎﻟﻲ 
  .ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻘ777ﺮﻭﺽ ﻗﺼ777ﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟ777ﻞ ﺇﻟ777ﻰ -
  .ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ
ﺻ77777777ﺎﻓﻲ ﺃﻋﺒ77777777ﺎء ﺍﻟﻘ77777777ﺮﻭﺽ -
ﺗﻮﺿ77777ﺢ ﺍﻟﻤﺨ77777ﺎﻁﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤ77777ﺔ ﻋ77777ﻦ ﻓﻘ77777ﺪﺍﻥ ﻛ77777ﻞ ﺃﻭ 
ﺟ7777ﺰء ﻣ7777ﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋ7777ﺪ ﺍﻟﻤﺴ7777ﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺃﺻ7777ﻞ ﺍﻟ7777ﺪﻳﻦ ﺃﻭ 
ﺳ777ﻮﺍء ﺑﺎﻟﻨﺴ777ﺒﺔ ﻟﻼﺳ777ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓ777ﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ,ﻫﻤ777ﺎ ﻣﻌ777ﺎ 
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ77777ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘ77777ﺮﻭﺽ ﻭﻓﻘ77777ﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗ77777ﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘ77777ﻮﺩ 
  . ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ
                                                
 .   682 -582 :ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ :ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ،ﺩ -1
 . 37:، ﺹﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ -2
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ﺇﺟﻤ777777777777777777777ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ777777777777777777777ﺮﻭﺽ   (1)ﺍﻻﺋﺘﻤﺎﻥ
  .ﻭﺍﻹﻳﺠﺎﺭﺍﺕ
ﺍﺣﺘﻴ777777777ﺎﻁﻲ ﺍﻟﺨﺴ777777777ﺎﺋﺮ ﺇﻟ777777777ﻰ -
  .ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ7777ﺔ ﺧ7777ﻼﻝ ﺍﻟﺴ7777ﻨﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ -





           ﺱﻣﺨ7777777777ﺎﻁﺮ ﺭﺃ
  (2)ﺍﻟﻤﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ7777ﺔ ﺇﻟ7777ﻰ ﺇﺟﻤ7777ﺎﻟﻲ ﺣﻘ7777ﻮﻕ -
  .ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ 
ﺇﺟﻤ77777777ﺎﻟﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ77777777ﺎﻝ ﺇﻟ77777777ﻰ -
  .ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ 
ﺗﻮﺯﻳﻌ777777ﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑ7777777ﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳ7777777ﺔ -
  .ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺣﻘ7777777ﻮﻕ )ﺍﻷﻣ7777777ﻮﺍﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻ7777777ﺔ -
ﺇﻟ777ﻰ ﺇﺟﻤ777ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻ777ﻮﻝ (ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ777ﺔ
  .(3)ﺍﻟﺨﻄﺮﺓ
ﺗﺸ77ﻴﺮ ﺇﻟ77ﻰ ﺍﻟﺪﺭﺟ77ﺔ ﺍﻟﺘ77ﻲ ﻳﻤﻜ77ﻦ ﺑﻬ77ﺎ ﺍﻧﺨﻔ77ﺎﺽ ﻗﻴﻤ77ﺔ 
  ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺤﻖ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ 
ﻱ ﺩﺭﺟ77777ﺔ ﺗﻐﻄﻴ77777ﺔ ﺣﻘ77777ﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ77777ﺔ ﺃ,ﻭﺍﻟﻤ77777ﻮﺩﻋﻴﻦ 
  .ﻟﻸﺻﻮﻝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ 
ﻋﻠ77777ﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬ77777ﺔ  ﻤﺼ77777ﺮﻑﺗﻔﺴ77777ﺮ ﻣ77777ﺪﻯ ﻗ77777ﺪﺭﺓ ﺍﻟ
ﻣﺨ7777ﺎﻁﺮ ﺍﻻﺳ7777ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﻜﺎﻓ7777ﺔ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬ7777ﺎ ﻭﻋﻠ7777ﻰ ﻣ7777ﺪﻯ 
ﺣﻘ777777777777ﻮﻕ )ﻛﻔﺎﻳ777777777777ﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ777777777777ﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠ777777777777ﻮﻙ 





ﺇﺟﻤ7777ﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻ7777ﻮﻝ ﺇﻟ7777ﻰ ﻋ7777ﺪﺩ -
  .ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ 
ﻣﺼ777ﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟ777ﺔ ﺇﻟ777ﻰ ﻋ777ﺪﺩ -
  .ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﺗﺸ777ﻴﺮ ﺇﻟ777ﻰ ﻛﻔ777ﺎءﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔ777ﺔ ﻋﻨ777ﺪ ﺃﺩﺍء ﺍﻷﻧﺸ777ﻄﺔ 




  :ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ :ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
 .ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ﺗﻘﻴﻴﻢ -
 .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ.ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ،ﺩ -
  .8991ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ  -
  
  
                                                
 . 682- 582:ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ ﺔﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﻗﺤﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺣﻨﻔﻲ،-1
 . 682 – 582:ﺹ :ﺍﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺲ -2
 . 913 -813 :ﺹ 8991ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ  ،ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،  -3
 . 37:ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺹ :ﻁﺎﺭﻕ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﺣﻤﺎﺩ ﺗﻘﻴﻴﻢ -4
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ﺍﻟﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸـﻬﺩﻩ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺨـﻼﻝ  ﻤـﻊ  ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
ﺒﻐـﺭﺽ ﺘﻘﻴـﻴﻡ  ﻴﻔـﻲ  ﻻ ( EOR)  ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺘﻴﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
ﻅﻬـﺭﺕ ﻤﻔـﺎﻫﻴﻡ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺈﺩﺍﺭﺓ  ﺤﻴﺙﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ،  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟ 
 ﻟﻠﻨﺸـﺎﻁ،  ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺍﻟﻤـﺩﺓ، ﻭﻤﺤﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﺓ : ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺨـﺎﻁﺭﺓ، ﻭﻋﺎﺌـﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻀـﺔ  ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟـﻰ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ 
ﺠﺩﻴـﺩ ،ﻭﺒـﺫﻟﻙ ﺘـﻡ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻨﻤﻭﺫﺝ . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ…ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ 
ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻤـﺔ ﺇﻟـﻰ  ﻭﺍﻟﺫﻱ( AVE) ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻤـﺎ  ﺱﺘﻘـﻴ , ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻤﻘﻴﺎﺴـﺎ ﻤﺘﻤﻴـﺯﺍ ﻟـﻸﺩﺍﺀ ﻭ.ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
  .ﻤﺅﺴﺴﺔﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻴﻔﻭﻕ ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻝ ﺍﻟ
  1 :ﻟﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ :ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ . 1
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  -:ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻊ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻷﻱ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ  .ﺃ
  ﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ؛ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ 
ﻭﻭﻀـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ,ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺼـﻨﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ  .ﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺘـﺘﻤﻜﻥ 
  ﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ؛ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴ
ﻴﻨـﺘﺞ ﻋـﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺒـﺭﺍﻤﺞ : ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻜﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﺤـﻭﺍﻓﺯ  .ﺝ
ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ 
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻸﺠﻭﺭ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺯﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  :ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻ
–(TAPON) ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟـﺭﺒﺢ  = (AVE)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ    
  2(ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺘﻜﻠﻔﺔ×ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ)
  : ﺤﻴﺙ
                                                
 ksir tiderc dna gnidneL fo lanruoj ehT tnemeganam ksir ot ehcaorppA nwod pot A : AVE , arumeyH sinneD - 1
      7991:beF   , tnemeganam
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، ﺍﻟﻌﺪ  ﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ، ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺠﻠﺔ
  . 03ﺹ 8991ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ، 
 . 33 :ﺹ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺼﺮﻓﻴﺔﻤﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻣﺠﻠﺔ  -2
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 (xat retfa tiforp lanoitarepo ten)TAPONﺍﻟ ـﺭﺒﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﻝ ﺍﻟﺼـﺎﻓﻲ ﺒﻌ ـﺩ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ  -
  .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻤﻌﻴﺎﺭ ﻟﻸﺭﺒﺎﺡ  ﻭﻫﻭ
  :ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﺘﺭﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻟ: ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺃﺱ  -
  ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ  ﺤﻘﻭﻕ •
 ﺃﺭﺼـﺩﺓ ﻀـﺭﻴﺒﺔ  ﺃﻴـﺔ ( ﺒﻌـﺩ ﻁـﺭﺡ ﺍﻟﻀـﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺅﺠﻠـﺔ )ﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﻤﺨﺼﺼﺎﺕ •
  . ﻤﺅﺠﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  . ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭﺓ •
ﺃﻱ ﺇﻤـﺎ ﺒﻴﺘـﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺔ  ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺘﺄﺸـﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓـﻲ : ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ  -
  . ﺃﻭ ﺒﻴﺘﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ( ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ)
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   ﻤﺼﺭﻑﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟ: 2- 2ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ
  
  ﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻝ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ 
  )E O R(
  
  
 ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻝ   
 ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ  
 
ﻴﻭﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ  ﻤﺼﺭﻑﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟ
  .ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻩ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ  
 )A O R(
  
  ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻝ
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ
ﻴﻘﻴﺱ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 
  .ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ
  ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ     
 )M E(
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ           
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻪ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺒﺤﻘﻭﻕ 
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻠﺭﺒﺢ  ,ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ
  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
 )M P(
  ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻝ
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺘﻘﻴﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻤﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ,ﻜﻝ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ  ﻤﺼﺭﻑﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ
  ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ
 )U A(
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ
ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﻭﺤﺩﺓ 
  .ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﻝ
  
  ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ: ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
  ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴـﻭﻕ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
. ﺍﺭ ﺒﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﻤﻝ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻪ ﺍﻹﻀـﺭ  ﺃﻥﻭﺃﺴﻌﺎﺭ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ 
  .، ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕﻭﺘﺒﻌﺎ ﻟﺩﻤﺴﺘﺯ
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ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴـﻭﻕ، ﺃﻱ ﺍﻟﻌـﺩﺩ ﺍﻟﺼـﻐﻴﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻭ  ﺔﻬﻓﻭﻓﻘﺎ ﻟﻭﺠ
 ﺒﺎﻟﺴـﻭﻕ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻭﺍﻁـﺅ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﺴـﻬﻝ 
ﻭﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ  ،(ﺘﻌﻅـﻴﻡ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸـﺘﺭﻜﺔ ) ﺍﻟﺘـﺎﻡ  ﺍﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻤـﺎ ﻴﻘـﺎﺭﺏ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭ  ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ ﻓـﺈﻥ ﺯﺍﺩ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﺭ ﺔﻟﺎﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﺄﺨﺫ ﻜﺩﻋﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ، ﻭﺘﺸﺘﻕ ﺍﻹﺴـﺘﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ، 
ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻹﻗـﻼﻝ ﻤـﻥ ﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺼـﺎﺤﺏ 
ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﻤـﻥ  ﻟﻼﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜﺭ، ﻭ
  .ﺃﻭ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ
ﻟﻘـﺩ ﻜـﺎﻥ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺫﻫﺏ ﺁﺜـﺎﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ، ﻭﺒـﺎﻟﻁﺒﻊ ﻟـﻴﺱ ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﺎﺭﻀـﻬﺎ 
ﻭﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓﺈﻨﻬـﺎ ﺘﺭﺘﻜـﺯ ﺇﻟـﻰ ﺴﻠﺴـﻠﺔ ﻁﻭﻴﻠـﺔ . ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻤﻴﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻭﻥ
  .ﻓﻲ ﺘﺒﺴﻴﻁﻬﺎ ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﻨﻘﺩﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ  ﻭﻤﻤﻨﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ
ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻋـﺩﺓ . ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒـﻴﻥ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ ﺍﻟﺴـﻌﺭ  ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻨﻘﺩ 
  :ﻨﻘﺎﻁ ﻴﺠﺩﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻫﻨﺎ
ﻴـﻭﺤﻲ ﺒـﺄﻥ  ﻟـﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬـﺎ ﻓﻘـﻁ ﺍﺍﻟﻘﻠـﺔ ﻭ  ﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻜﻤﺎ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺃﻭﻻ
ﻓﻤﺜﻼ ﻜﻝ ﻤـﻥ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺌﺩﺓ ﻴـﻭﺤﻲ ﺒـﺄﻥ  ﺍﻟﺴﻌﺭ،ﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﻤ
ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺘﺯﻴﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﻻ ﻴﺘﻔـﻕ ﻫـﺫﺍ ﻭﺴـﻤﺎﺕ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﻤﺜـﻝ 
ﻘﺎﻝ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻟﻬـﺎ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗـﻭﻱ ﻓـﻲ ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﻭﻟﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ ﻤﻭﺫﺝ ﺒﺭﺘﺭﺍﻨﺩ،ﻨ
  ﺍﻟﻘﻠﺔ؛
ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺭﻜﺯﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁـﺅ ﻗـﺩ  :ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻟﻼﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓـﻪ  ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁـﺅ  ﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤﻝ، ﺘـﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ 
ﻀـﻌﻴﻔﺔ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺩ ﻴﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺃﺤﺴـﻥ ﺍﻷﺤـﻭﺍﻝ ﺘـﻭﺤﻲ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻋﻼﻗـﺔ . ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻨﻪ
ﻓﻜﻠﺘـﺎ ﺍﻟﻨﻘﻁﺘـﺎﻥ ﺘﺸـﻴﺭﺍﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅـﺭﻱ . ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁـﺅ  ﺒﺤﻴﺔ،ﻭ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭ
  .ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻌﺩ ﻀﻌﻴﻔﺎ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﻴﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻌﺎﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﺘـﻰ ﻟـﻭ ﺴـﻠﻤﻨﺎ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻭ ﻫﻭ ﺃﻨﻪ ﺤ( 4791)ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺩﻴﻤﺴﻴﺕ ﻭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ
ﻓﺎﻟﻨﻤـﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴـﺔ ﻻﺤﺘﻜـﺎﺭ . ﺍﻟﻘﻠﺔ، ﻓﻼ ﺘـﺯﺍﻝ ﻫﻨـﺎ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺘﺘﺠﺎﻫﻝ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻭ ﺘﻔﺘـﺭﺽ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﺒﺎﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﺓ 
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ﻫـﺫﻩ  ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻟـﻥ ﺘـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ . ﻗﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ ﺘﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺭﺒﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ
ﻭﻗـﺩ ﻴـﻭﺤﻲ ﻫـﺫﺍ . ﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠـﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺍﺠﻬﺕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨ
ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻀـﺭﻭﺭﻱ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ 
ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓﻘـﺩ ﻨﺘﻭﻗـﻊ ﻭ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻋﻨﻴﺕ ﻋﺩﺓ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـﻝ 
ﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ ﺍﻹﺘﺤـﺎﺩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﺫﺍﺕ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺴﻴ
ﻭ ﻟﻜـﻥ ﻴﻼﺤـﻅ ﺃﻥ ﺩﻴﻤﺴـﺘﺯ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻻ ﻴﻘﺒﻠـﻭﻥ . ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻻﺴﺘﻐﻼﻝﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺒـﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺨﻝ ﻨﺤﻴﻨـﺎ ﺠﺎﻨ  ﺎﺇﺫﺍ ﻤ)ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ  ﺔﺒﺄﻫﻤﻴ
ﻓﻬﻡ ﻴﺤﺎﺠﻭﻥ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜـﻥ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘﻀـﻲ  ﻭﻋﻠﻴﻪ، (ﻜﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﺍﻟﺤ
  .ﺍﻟﻘﻠﺔ ﻭ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻻﺤﺘﻜﺎﺭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ 
ﻭﻴﻔﺴـﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻤﻭﺠـﺏ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ  ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﻴﺘﺼﻝ ﺒﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻤﻌﻨـﻰ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩ
. ﻟـﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻜـﺭ ﻤﺫﻫﺏ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻁﺅ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻔﻀـﻲ ﺇ 
ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺎﺩﻝ ﺩﻴﻤﺴﺘﺯ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻫـﻭ ﻋﻼﻤـﺔ ﻟﺘﺤﻘـﻕ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓﻀـﻼ 
ﻘـﺔ ﺘـﻼﺯﻡ ﻜـﻝ ﻤـﻥ ﺍﻷﺭﺒـﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﻓﺤﻘﻴ. ﻕﺒﺎﻟﺴـﻭ  ﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻴﺔﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﺓ 
ﺙ ﻭﺇﻨﻤـﺎ ﻴﺭﺠـﻊ ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﻤﺘﻐﻴـﺭ ﺜﺎﻟ  ـﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺴـﺒﺏ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻷﻭﻝ، 
ﻭﻴﺘﻤﺜـﻝ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ  ،ﺍﻻﺘﺠﺎﻩﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻘـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻤـﻭ ﻭﻤـﻥ ﺜـﻡ ﺯﺍﺩﺕ  ،ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻭﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘـﺅﺩﻱ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ . ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻤﻝ ﻓﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴـﺯ ﺒﺎﻟﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ، ﺴـﻭﻑ ﺘﻤﻴـﻝ ﻷﻥ ﺘﻜـﻭﻥ  1.ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺎﺡ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﺎﻹﺠﻤـﺎﻝ، ﻓـﺈﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺯﻴـﺩ ﻓﻴـﻪ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻭﺫﺍﺕ ﺃﺭﺒ
ﻭﻟـﺫﺍ، ﻓﺴـﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﺒـﻴﻥ . ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭ ﺒﺎﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴـﺔ 
  .ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻗﻭﺓ ﺴﻭﻗﻴﺔ
  ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻝ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺘ ـﻲ  ﺴ ـﺎﺕﺍﺃﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﻋﺸـﺭ ﺍﻟﺜ ـﺎﻤﻥ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻘ ـﺭﻥ  noleMﻭ nollitnaC ﻨ ـﺕ ﺃﻋﻤ ـﺎﻝﻟﻘ ـﺩ ﻜﺎ
ﻭﺃﺴ ـﺒﺎﺏ ﻭﺠ ـﻭﺩ  ،ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﺘ ـﻲ ﺘﺠﻨﻴﻬ ـﺎ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜ ﺍﺌ ـﺩﺎﻟﻔﻭﺒ ﺍﻫﺘﻤ ـﺕ
                                                
 ، ﺹ7991، ﻣﺼﺮ،ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻄﻴﺔ1
 .561-461:ﺹ
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ﺤﺘـﻰ ﻤـﻊ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻠﺘﻬـﺎ ﺘﺭﻜـﺯ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨـﺏ، ﺕﻭﺒﻘﻴـ ،ﺍﻟﻭﺴـﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻴﻴﻥ
ﻭ  ylruGﻁﺭﺤـﺕ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﻤﺅﺴﺴـﺔﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﺍﻷﺴـﺱ ﻅﻬـﻭﺭ 
ﻭﺨﺼ ـﻭﻡ ﻤ ـﻥ  ﺃﺼ ـﻭﻝ ﺘﻤﺘﻠ ـﻙﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ  ﻤﺼ ـﺎﺭﻑﺍﻟﺍ ﺍﻟ ـﺫﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒ ـﺭ0691 ﺴ ـﻨﺔ wahS
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺠﺭﻴـﺕ ﺤـﻭﻝﻝ ﺎﻋﻤـﺍﻷﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻤﻨـﺫ ﻤﻁﻠـﻊ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴـﺎﺕ ﺒـﺩﺃﺕ ، ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺇﻨﺘـﺎﺝ
ﻤﺜـﻝ )ﺘﻘﻨـﻴﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤـﺎﻥ ﺇﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ  ﺍﺸـﺘﻤﻠﺕ ﺄﺨـﺫ ﺃﺒﻌـﺎﺩ ﺃﺨـﺭﻯ ﺤﻴـﺙ ﺘﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍ
ﺃﻭ ﻋﻠـ ــﻰ  1(8891ﺴـ ــﻨﺔ  M.JnollaTﻭ5891 ﺴـ ــﻨﺔ H retseBﺒﻴﺴـ ــﺘﺭﺃﻋﻤـ ــﺎﻝ 
ﺍﻟﻤﺼــﺭﻑ  ﺃﺼــﻭﻝﺃﻭ ﻓــﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ  2(2891 notsneB) ﻭﺍﻟﻨﻁــﺎﻕﺤﺠــﻡ ﺍﻟ ﺕﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻴﺎ
ﺸ ــﻬﺩﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴ ــﺎﺕ  ﻭ (8791ﺴ ــﻨﺔ  nuabneerGﻭ  traggaT) ﺨ ــﻼﻝ ﻫﻴﻜ ــﻝ ﺨﺼ ــﻭﻤﻪ ﻤ ــﻥ 
ﻤﻔﻬ ـﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ـﺔ ﻤ ـﻥ ﺨ ــﻼﻝ  ﺯ ﻋﻠ ـﻰﻴ ـﻜﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘ ـﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻴﺔ  ﺘﺭﺍﻟﺠﺩﻴ ـﺩﺓ 
ﺍﻟ ــﺫﻱ ﺸ ــﻴﺩ ﻭﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤ ــﺄﺨﻭﺫ ﻤ ــﻥ ﺍﻻ  (ﺍﻷﺩﺍﺀ –ﺴ ــﻠﻭﻙ  -ﻫﻴﻜ ــﻝ )ﻨﻤ ــﻭﺫﺝ 
ﻭﺠ ــﻭﺩ ﻋﻼﻗ ــﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ ــﺔ ﻜﺒﻴ ــﺭﺓ ﺒ ــﻴﻥ ﻫﻴﻜ ــﻝ  ﺍﻟﺴ ــﻭﻕ ﻭﺍﻟﺭﺒﺤﻴ ــﺔ : ﺍﻟﻔﺭﻀ ــﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴ ــﻴﺔ 
  .ﻤﺼﺎﺭﻑﻟﻠ
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜـﻝ ﺴـﻠﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗﻁـﺎﻉ  ﺍﻋﺘﻤـﺩﺕ ﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭ
ﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺴـﻠﻭﻙ ﻗﺎﻤ  ـ ﻥﺫﺍﻠ  ـﺍﻟ( 7891) idahsrAﻭ  ecnerwaL ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬـﺎ  ،ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ
  3. ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺸﺌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺼﺎﺭﻑﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭ
ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ   ،ﺨﻠﻴـﺔ ﺍﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺩ  ﻭﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
  : ﺩﺍﺀ ﻭﻫﻲ ﻟﻸﻤﻘﺎﻴﻴﺱ 
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﻝ / ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝﺍﻟﻌﺎﺌﺩ  ﻤﺅﺸﺭ-
  ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ    -
  (ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭﻴﺔ+ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ  ﻷﺠﻝ)ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺇﻟﻰ  -
  ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ  ﻤﺼﺎﺭﻑﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ   -
                                                
  : ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﺭﺍﺟﻊ 1
 cimonocE naciremA , noitamrofni tcefrepmi htiw stekram tiderc ni gninoitaR .sv gnineercS : H retseB
 .5891 ,57 .lov ,weiver
 ud étisrevinu’l ed sesserp ,euqitarp te euqitilop ,eiroéht :selanoitanretni secnaniF : ohohayN leunammE 2
 .252: p ,2002 ,cebéuQ
 gniknab gnitaulave rof hcaorppa MDCM yzzuf A :nehC nausH-iY, gnezT gnuihsH-owG, uW iY-gnuH 3
ᩱ㈨Ꮵᩍ/erutcel/wt.ude.unk.www//:ptth .9002 dtL reiveslE ,dracerocS decnalaB no desab ecnamrofrep
 . frep02%gniknab02%gnitaulave02%rof02%hcaorppa02%MDCM02%yzzuf02%A/90.31.5.axE/ERTCELE/
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ﻭﻫﻴﻜـﻝ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟ، ﻭﺤﺠـﻡ ﺎﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻤﻔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﻘﻴـﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻲ  ،ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻔﺴـﺭ ﺒﺸـﻜﻝ ﺃﻓﻀـﻝ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ 
  (. ﺍﻟﺴﺘﺎﺘﻴﻜﻲ)ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ
 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤـﻝ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺄﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ  9891ﺴـﻨﺔ  EKUOB ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ
ﻭﻏﻁـﺕ  ،ﺎﻤﺼـﺭﻓ  09ﻋﻠـﻰ ﻋﻴﻨـﺔ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ
  1 .(1891-2791)ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 
ﺍﻟﻜﺎﺘﺒـﺔ  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻓـﻲ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭﻝ ،  ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕﻟﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻭ
  : ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺤﺴﺎﺒﻪ  ،ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
  ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ + ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  -
  ﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﺸﻜﻭﻜﺔ ﺍ+ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ + ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﺩﺨﻝ ﺒﻌﺩ -
ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻜـﻝ ﺒﻠـﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ  ﺕﺨﻠﺼﻭ
  2.ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﺼﺎﺭﻑﺍﻟ
 xuenyloM ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤـﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﻤﻭﻟﻴﻨـﻭﻜﺱ  ekruoBﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠـﺔ ﻟﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺘﺒﻌﺘﻬـﺎ 
 81 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﺸـﻤﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ   ،ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ   (2991) notnrohT ﺜﻭﺭﻨﺘﻭﻥﻭ
  . 9891-6891ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ 
  : ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻠﺭﺒﺤﻴﺔ  6ﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻭﺍ 
  ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ + ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ / ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ -
  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ / ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﺢ  -
  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊﻤﺠﻤﻭﻉ + ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ / ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  -
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ / ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  -
  ﺍﻷﺼﻭﻝ  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ/  ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ+ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ  ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ  -
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼﻭﻝ /  ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ+ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﻤﺼﺎﺭﻴﻑﺍﻟ+ ﺼﺎﻓﻲ ﺃﺭﺒﺎﺡ   -
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ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻜـﻝ ﻤﻘﻴـﺎﺱ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺴـﺘﺔ ﺍﻟﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺨﻠﺼﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻜﻠﻤـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟ ﻤﺼﺭﻓﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟ. ﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔﺒﻟﻸﺩﺍﺀ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻭﺠ
   1.ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻓـﻲ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ  ﺕﺭﻜـﺯ  4991 ﺴـﻨﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻲ ﺠﺎﺴﻡ  
-4891)ﺴـﻨﻭﺍﺕ  7ﻓﺘـﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﻭ  ،ﻤﺼـﺎﺭﻑ  6ﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴـﺔ ﻋﻴﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻭ ،ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  :ﻭﻫﻤﺎ ﺘﺎﺒﻌﻴﻥﻐﻴﺭﻴﻥ ﻤﺘﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻤﻊ  ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ، (1991
  ( AOR)ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ -
  ( EOR) ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ  -
  : ﻭﻫﻲ  ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﻋﺸﺭﺓﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻭ
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﻝ / ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺴﻬﻡ : ﺘﻘﺎﺱ ﺏ ﻤﺼﺭﻑﺍﻟ ﻤﺎﻝﺘﺴﻴﻴﺭ ﺭﺃﺱ   1
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ /  ﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝﺘﻜﺎﻟﻴﻑ : ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺘﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  2
  ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ / ﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ  :ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻫﻴﻜﻝ 3
ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺘﺤـﺕ + ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ  ﻤﺼـﺭﻑ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴـﺎﺕ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟ : ) ﺎﻟﻌﻼﻗﺔﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺎﺱ  4
  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﻝ ( / ﺍﻟﻁﻠﺏ
  ﺤﺠﻡ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﻤﻘﺎﺱ ﺒﺎﻟﻠﻭﻏﺎﺭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ  ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﻝ   5
  ﺘﻤﺜﻝ ﺴﻨﺘﻲ YMMUD. ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺯﻤﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ YMMUDﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ   6
ﻋﻠـﻰ  0ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼـﻠﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺤـﺔ ﻤـﻥ  ﻤﺼﺎﺭﻑﻟﻠ 1ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ،1991ﻭ  0991
  . ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ
 ﻤﺼـﺭﻑ  ،ﺍﻟﺒﺤـﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﻭﻴـﺕ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﻤﺼـﺭﻑ ) ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺍﺜﻨـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﺭﻜﻴـﺯ  7
ﺍﻟﻌﺎﻤﻠـﺔ  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺇﻟـﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻜـﻝ ﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺍﻟ  ﻤﺼﺎﺭﻑﻭﻴﻘﺎﺱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ(. ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
  . ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ
ﺇﺫﺍ ﻜ ـﺎﻥ  1ﻓﻴﺄﺨـﺫ ﻗﻴﻤـﺔ . ﻤﺼـﺎﺭﻑﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ـﻕ ﺒﻤﺼـﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ ـﺎﻝ  ﺍﻟ ymmudﺍﻟﻤﺘﻐﻴ ـﺭ   8
ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻥ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤـﻲ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  0ﻴﻤـﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟـﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﺄﺨـﺫ ﻗ  ﻤﺼﺭﻑﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﺍﻟ
  . ﺍﻟﺨﺎﺹ
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  ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﺼﻭﻝ / ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ  9
  . ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ/ ﻴﺔ ﻭﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺼﺭﻓﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟ  01
  : ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻫـﻲ ﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟ  ﻠﻜﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤ  EORﺍﻷﺼﻭﻝﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ  AORﺤﻴﺙ 
ﻭﺍﻟﻨﺴـﺒﺔ  ﻭﻴﺨﻠـﺹ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻠـﻴﺞ  ،ﻬـﺎ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘ iβﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ  ﺜﺎﺒﺕ ، ﻭ  αﻭ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁـﺎ ﻋﻜﺴـﻴﺎ ﺒﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺍﻹﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻭﺤﺠـﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ  ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ، / ﻗﺭﻭﺽ 
/ ، ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴـﺔ ﺯ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺇﻟـﻰ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ، ﻓـﺈﻥ ﺘﺭﻜﻴ  ـ. ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺇﺠﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻭﺤﺼـﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ / ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻥ 
  . ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺍ  ﺒﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﻟﺘﻘﻴـﻴﻡ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻫﻴﻜـﻝ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﻡ  7002ﺴـﻨﺔ  OFFEDN TOBMEN cuLﻭﻓـﻲ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗـﺎﻡ ﺒﻬـﺎ 
ﺩﻭﻝ ) CAMECﺴـﻴﻤﺎﻙ ﺩﻭﻝ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻓـﻲ  ﻭﺇﺼﻼﺤﺎﺕ
 : ﺍﻵﺘﻴﺔﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ . (ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ
 .µ + ,- ,+∑ + )('!% & + %$ # + "!    + =π
  :ﺤﻴﺙ
ﺤﻘـﻭﻕ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ( AOR)ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  π
  ؛( EOR) ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺘﻘـﻴﺱ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺯ ﺩﺭﺠـﺔ ﻭ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻟﻜـﻝ ﺒﻠـﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺘﺭﻜﻴﺯ  rc
  ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻭﻫـﻲ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟ . ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻭﺴـﺎﻁﺔ 
ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫـﻲ ﺘﺴـﻤﺢ ﺒﻘﻴـﺎﺱ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ  ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻓـﻲ . ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
  ؛ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻓﻬـﻭ ﻴﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺒﻭﺼـﻔﻪ ﻤﺅﺸـﺭ . ﻭ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌـﻊ  ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩﺍﺕ ﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ  sM
  ؛ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
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  ؛ﻨﺴﺒﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ TPACS
  ؛ﺜﺎﺒﺕ oβ
ﻫﻴﻜـﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ ـﺎﻝ : ﻙ ﻤﺼـﺎﺭﻑﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻟﺒﻴﺌ ـﺔ ﺍﻟﺍﻟﻤﺘﻐﻴ ـﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤـﻥ  
ﻭﻫـﻭ ﻴﺭﻤـﺯ . ﺱ ﺤﺼﺔ  ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﺔ ﻤـﻥ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻴﻘﻴ ﺍﻟﺫﻱ (LATIPACS)
ﺒـﻴﻥ ﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟﺤـﺩ ( ETARIFID)ﺍﻟﻔـﺭﻕ ﻓـﻲ ﺴـﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌـﺩﺓ ، ﻤﺼﺎﺭﻑﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺼﺨﺼﺔ ﺍﻟ
  ؛ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺭﻌﺎﺴﻷﺍﻷﻗﺼﻰ ﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ 
 1ﻭﺍﻟﻘﻴﻤـﺔ ( 3991-0991)ﻟﻔﺘـﺭﺓ ﻤـﺎ ﻗﺒـﻝ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ  0ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ  YMMUD ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
  (. 0002-4991)ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ  
، ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴـﻴﺔ ﻟﻺﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻗﺭﻫـﺎ  4991ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋـﺎﻡ 
ﻭﻋـﻼﻭﺓ ﻋﻠـﻰ  ،4991ﺫ ﺴـﻨﺔ ﻴ  ـﻔﺘﻨﻟﺩﺨﻠـﺕ ﺤﻴـﺯ ﺍ  ،0991ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 61ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﻨﺩﻯ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺴـﻠﻭﻙ ﺒﻌـﺽ  4991ﺫﻟﻙ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ 
  ؛ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ
  ؛ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  iβ
µ

  .ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺨﻁﺄ
ﻪ ﻴﻭﺠـﺩ ﺇﻻ ﺃﻨ  ـ ﻟﻠﺭﺒﺤﻴـﺔ  ﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﺩﺭﺠـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻭﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺇﺩﺭﺍﺠﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺒﺎﻷﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 ﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻥ ﺍﺤﺘﻜـﺎﺭ ﺍﻟ ﺃﻫـﺫﺍ ﻴﻌﻨـﻲ ﻀـﻤﻨﺎ . ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ﺴـﺎﻟﺒﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  .ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺘﺸﻜﻝ ﻋﺎﺌﻘﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻭﺃﻋﻁـﺕ  .ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜـﻝ ﻓـﻲ ﺘﺭﻗﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻗﺩﻤﺕ
ﻫـﻲ ﺘﺨﻔﻴـﻑ ﺸـﺭﻭﻁ ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻐـﺭﺽ  ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
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  :ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﻼﺼﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻟﻬﺩﻑ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺇﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ 
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻬﺎ، ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ، ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ، 
، ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻫﺫﺍ ﻁﻭﺭ ﻝﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀﻝ ﻓﻲ 
ﺘﻬﺎ، ﻭﺴﺎﻫﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﻴﻋﻠﻰ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺭﺒﺤﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ 
ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
  .ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ
  
  ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻫﻴﻜﻝ ﺘﺄﺜﻴﺭ









ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ، ﻭﺴـﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـﻝ ﻴﺅﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻗﻭﻴﺎ 
ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻨـﻭﻉ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ ﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼ
ﺍﺴـﺔ ﺍﺌـﺭﻱ ﺘـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺩﺭ ﺎ، ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯ ﻭﻗﻭﺘﻬ
، ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ
ﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻫـﺫﺍ  ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻬﻴﻜﻠﻪ، ﻭﻓـﻲ ، ﺜﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ
















  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻁﻭﺭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻻﺤـﺘﻼﻝ  ﻤﺭﺍﺤـﻝ ﻤﻨـﺫ  ﻋـﺩﺓ  ﻓـﻲ  ﺘﻤـﺕ  ﺘﺤـﻭﻻﺕ  ﻨﺘـﺎﺝ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺭﻓﻲﺍﻟﻤﺼ  ـ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﺤﻴـﺙ ﻤﺭﺍﺤـﻝ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ  ﺄﺭﺒﻌـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻴـﻭﻡ، ﻭﻗـﺩ ﻤـﺭ ﺨـﻼﻝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺒ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
، ﺜ ـﻡ ﻅﻬ ـﺭ ﺒ ـﺭﺯﺕ ﺍﻟﻨ ـﻭﺍﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺤ ـﺎﻟﻲ ﺨـﻼﻝ ﻓﺘ ـﺭﺓ ﺍﻻﺤـﺘﻼﻝ 
 ﺍﻟﻤﻭﺠ ـﻭﺩﺓ ﺎﻜ ـﻝﻭﺍﻟﻬﻴ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺇﺭﺙ ﻤ ـﻥ ﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺒﻌ ـﺩ ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻝﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤ
ﻟﻴﺸ ـﻬﺩ ﺒﻌ ـﺩ ﺫﻟ ـﻙ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻓﺘ ـﺭﺓ ﺍﻹﺼ ـﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ  ﻋﺭﻓ ـﺕ  ،ﺨـﻼﻝ ﻓﺘ ـﺭﺓ ﺍﻻﺤ ـﺘﻼﻝ
ﻨﻴـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ ﺎﻭﺍﻟﺜ 6891ﺒﻌـﺩ ﺴـﻨﺔ  ﺍﻷﻭﻟـﻰﺍﻟﻤﻭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ،  ﺃﺴﺎﺴـﻴﺘﻴﻥﻤـﻭﺠﺘﻴﻥ 
ﻜﻭﻨـﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﻓـﻲ ﻜـﻝ ﻭﺴﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻤ  .3002
  .ﺓﻓﺘﺭ ﻜﻝﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ
  ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻤﻁﻠﺏﺍ
 ﻓـﻲ ﺇﻨﺸـﺎﺅﻫﺎ ﺘـﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺃﻫـﻡ ﻁﻠـﺏﺍﻟﻤ ﻫـﺫﺍ ﻓـﻲ ﻨـﻭﺠﺯ
  .ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻨﺤﺎﻭﻝ ﻜﻤﺎ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
 :ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺇﺒﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻓﻲ
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﺤﺘﻼﻝ ﻅﻝ ﻓﻲ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻜﺄﻭﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ : ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺒﻨﻙ  - 1
 ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺙ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺸﻜﻝ ﺘﺤﺕ 1581 ﺴﻨﺔ ﺃﻭﺕ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ 1581 ﻋﺎﻡ
: ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺭﺒﻁﻪ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ، ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻪﺒ ﻭﺍﻫﺘﻤﺕ ﻓﺭﻨﻙ، ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺭﺃﺴﻤﺎﻟﻪ
 ﻟﻺﺴﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ٌﻤﺩﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ، ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ، ﻜﻤﻘﺩﺍﺭ
 ـ 0881"  ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺸﺩﻴﺩﺓ، ﺃﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭﻗﻊ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎﹰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤﻨﺢ ﻓﻲ
 91"  ﻭﻓﻲ" ﻭﺘﻭﻨﺱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ"  ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻊ ﺒﺎﺭﻴﺱ، ﺇﻟﻰ ﺭﻩﻤﻘ ﺒﻨﻘﻝ ﺩﻓﻊ ﻤﻤﺎ ،"0091
 ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ، ﻟﻼﺴﺘﻘﻼﻝ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻨﺱ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ، ﺤﻕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﺩ  ،" 8591/90/
 ﻏﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﻡ ﻨﻔﺱ ﺘﺤﺕ ﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻅﻝ ﺤﻴﺙ ،"ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ" ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ




 ﻴﺩﺩﻭﺘﺤ ﻭﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﻹﻀﺎﻓﺔﺒﺎ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ،12691/21/13
 ﻴﻌﻜﺱ ،" ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻨﻙ"  ﻴﻜﻥ ﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭ، ﺒﺩﺍﻴﺔﻓﻲ  ﻟﻜﻥ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺴﻘﻑ
 ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺎﺸﺘﺭﺍﻁ ﻟﺩﻴﻪ، ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ
 ﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻨﻪ ﻏﻨﻰ ﻓﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﻷﻥ ، ﺒـﻨﻭﻙﺍﻟ ﻤﻭﺠـﻭﺩﺍﺕ ﻓـﻲ
 ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻟﻠﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺠﺄ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫ ﻟﻠﺴﻴﻭﻟﺔ،
 ﺍﻟﺘﻘﻠﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،3691 ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﻙ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﺨﺭﺝ ﻟﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﻋﻥ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺠﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﻜﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﺘﺠﺩ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ
 61 ﺦﺒﺘﺎﺭﻴ. ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺃﻨﺸﺄ ﺜﻡ ﻟﻠﺒﻠﺩ، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻥ ﻜﻤﺴﺅﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  ( . CAC) 7491 ﺠﺎﻨﻔﻲ
 ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ،  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﻋـﻥ  ﺒﺎﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺘﻌﻤـﻼ  ﻟـﻡ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺘـﻴﻥ  ﻫـﺎﺘﻴﻥ  ﻭﻟﻜﻥ
 ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ ﺘﻌﻤـﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭﺃﻥ ﻟﻔﺭﻨﺴـﺎ ﺘﺎﺒﻌـﺎ ﻜﻠ ـﻪ ﺎﻥﻜـ
  .ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﺃﻤ ـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨ ــﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ ــﺔ ﻭﺍﻟﺘ ــﻲ ﻜﺎﻨ ــﺕ ﻤﻌﻅﻤﻬ ــﺎ ﻓﺭﻭﻋ ــﺎ  :ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴ ــﺔ -2
 ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ــﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻟﺨﺩﻤ ــﺔ ﺃﻗﻴﻤ ــﺕ ﺍﻟﺘ ــﻲﻭ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﻓﺭﻨﺴ ــﻴﺔ
  :ﻓﻲ ﻤﺜﻼ ﺃﺴﺎﺴﺎﺘﻭ ﻋﺎﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
  T.A.F.C       ﻭﺘﻭﻨﺱ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺽ *
  C.I.C         ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ *
    A.I.C.N.B  ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ *
  L.C            ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ *
   B.C.A.C       ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ *
   G.S            ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ *
                                                             
 .11 :ﺹ ،1002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﻨﻭﻙﺍﻟﺒ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ :ﻟﻁﺭﺵ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ 1




   C.M.S       ﻟﻠﻘﺭﺽ ﻤﺭﺴﻴﻠﻴﺎ ﺭﻜﺔﺸ *
     L.B.B       ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ ﺒﺭﻜﻠﻴﺯ ﺒﻨﻙ *
  N.C          ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﻗﺭﺽ *
  :ﻤﺜﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﺊ ﻜﻤﺎ :ﻭ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺒﻨﻭﻙ  - 3
 ﺒﻨﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺩﻤﺞ ﻭﺘﻡ ، )SMROW( ﻭﻭﺭﻤﺯ )N.A.I.B(  ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ *
  .)M.A.I.B( ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻴﺴﻤﻰ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﺤﺩ
  .)B.P.P.B( ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺒﻨﻙ*
 ﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ - 4
 ﺒﻨﻭﻙ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺘﻤﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻌﺭﻑ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻨﺠﺩ ﺤﻴﺙ ﻓﺭﻋﻴﺔ
 ،)P.B.A.C( ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ، ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻨﻔﺱ ﻋﺭﻓﺕ
 ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺃﻤﺎ ,ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﻨﻭﻙ ﻭﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠﻝ ﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﻲ)M.A.C.A.C( ﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩﻱ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ
 ﺍﻟﻔﻨﺩﻗﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ
 ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠ ــﺩﺓ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨ ـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌ ـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺃﻤ ـﺎ: ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨ ــﺔ  -5
 ﻭﻤـﻥ  ﻠﻴـﺔ، ﻤﺤ ﻭﺃﺨـﺭﻯ  ﻓﺭﻨﺴـﻴﺔ  ﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻓﺭﻋﻴـﺔ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻓـﻲ  ﻓﺘﻤﺜﻠـﺕ  ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
 ﺍﻟﻔﺭﻨﺴ ــﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻌﻘ ــﺎﺭﻱ، ﻭﺍﻟﻘ ــﺭﺽ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﻘ ــﺭﺽ: ﻨﺠ ــﺩ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ
 ﺍﻟــﻭﻁﻨﻲ  ﻭﺍﻟﺼــﻨﺩﻭﻕ )C.D.C( ﻭﺍﻷﻤﺎﻨــﺎﺕ  ﺍﻟﻭﺩﺍﺌــﻊ ﺼــﻨﺩﻭﻕ  ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴــﺔ، ﻟﻠﺘﺠــﺎﺭﺓ
 ( EMNC.) ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
 ﺍﻟ ــﺫﻱ( ADEC) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ ــﺯ ﺼ ــﻨﺩﻭﻕ: ﻨﺠ ــﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ــﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺃﻤ ــﺎ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺇﻟـﻰ ﺘﺤـﻭﻝ ﺜـﻡ( DAC) ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻕﺼـﻨﺩﻭ ﺒﻌـﺩ ﻓﻴﻤـﺎ ﺃﺼـﺒﺢ
 ﻟﺘﻐﻁﻴ ـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤ ـﺔ ﺍﻷﻤ ـﻭﺍﻝ ﺒﺘﻌﺒﺌ ـﺔ ﻭﻜﻠـﻑ 9591 ﺴـﻨﺔ ﻓ ـﻲ ﺃﺴـﺱ ﻭﺍﻟ ـﺫﻱ (DAB) ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ـﺔ




 ﻤﺸ ـﺭﻭﻉ ﻟﺘﻤﻭﻴ ـﻝ ﺨﺼﻴﺼ ـﺎ ﻭﺃﻨﺸ ـﺄﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ـﺔ ﻟﺒ ـﺭﺍﻤﺞ ﻭﺘﺨﺼﻴﺼ ـﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴ ـﻴﺔ ﺍﻟﻘ ـﺭﻭﺽ
 .ﻗﺴﻨﻁﻴﻨﺔ
 ﻤ ــﻥ ﻋ ــﺎﻥﻨﻭ ﻭﻴﻭﺠ ــﺩ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴ ــﺩﻱ، ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺒﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﻭﺘﻬ ــﺘﻡ :ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ــﺔ ﺍﻟﺸ ــﺒﻜﺔ -6
   :ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  .ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺘﻤﻭﻴﻝ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ ﺒﺘﻤﻭﻴﻝ ﺘﻬﺘﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺔ
 ﺸ ـﻜﻝ ﻋﻠ ـﻰ )P.A.S( ﻟﻼﺤﺘﻴ ـﺎﻁ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴ ـﺔ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺎﺕ ﻤﺜ ـﻝ :)A.C( ﺍﻟﻔﻼﺤ ـﻲ ﺍﻟﻘ ـﺭﺽ -ﺃ
 ﺒﻌ ــﺽ ﺘﻭﺭﻴ ــﺩﺍﺕ ﻭﻜ ــﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼ ــﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘ ــﺭﻭﺽ ﻤ ــﻨﺢ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬ ــﺎ ﺘﻌﺎﻭﻨﻴ ــﺎﺕ
   .ﺍﻟﺒﺫﻭﺭ ﻟﻭﺍﺯﻡ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ، ﺘﺄﺠﻴﺭ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
 ﺨﺎﺼ ــﺔ ﻭﻗ ــﺭﻭﺽ ﺍﺴ ــﺘﻬﻼﻜﻴﺔ، ﻗ ــﺭﻭﺽ ﺘﻘ ــﺩﻴﻡ ﻭﻫﺩﻓ ــﻪ )M.C( :ﺍﻟﺒﻠ ــﺩﻱ ﺍﻟﻘ ــﺭﺽ -ﺏ
  .ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻗﺭﻭﺽ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﺒﺎﻟﻘﻁﺎﻉ





























 ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺭﻧﺳﺎ
 ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﺯﺍﺋﺭ ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺷﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺻﻧﺎﺩﻳﻕ  ﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺷﺑﻪ ﻋﺎﻣﺔ
 .A.D.E.C
 P.A.S ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻼﺣﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁ
 ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺗﻘﻠﻳﺩﻱ
  ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ





 ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺻﺭﻱ
 ﺑﻧﻭﻙ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﺭﻭﻉ ﺑﻧﻭﻙ ﻣﺣﻠﻳﺔ
  .9891، ﺴﻁﻴﻑ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺒﻠﺤﻔﺼﻲ،  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ -: ﻟﻤﺼﺩﺭﺍ




  ﺍﻻﺤﺘﻼﻝ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻜـﺎﻥ  ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﻟﻠﻨﻅـﺎﻡ  ﺤﺘﻤـﻲ  ﻜﺎﻤﺘـﺩﺍﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﻨﺸﺄ
 ﺔﻭﻨﺘﻴﺠـ ﻟـﻪ، ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻜﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻴﻌﺘﻤـﺩ ﺭﺃﺴـﻤﺎﻟﻴﺎ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭ
 ﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﻤـﻥ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﺸـﺒﻜﺔ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻘﻼﻝﺍﻻﺴـ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﺘﺘﻤﺘ ـﻊ ﻜﺎﻨـﺕ ﻟ ـﺫﻟﻙ
 ﻫـﻭ  ﺍﻟﺴـﺒﺏ  ﻭ ﺃﺨـﺭﻯ،  ﻓﺭﻨﺴـﻴﺔ  ﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﺓ  ﺃﻱ ﻤـﻥ  ﺘﻁـﻭﺭﺍ  ﺍﻷﻜﺜـﺭ  ﻫـﻲ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﺠﻬ ــﺎﺯ ﺫﻟ ــﻙ ﺃﻥ ﺇﻻ. ﺍﻟﻤﺤﺘﻠ ــﻴﻥ ﻟﻠﻤﻌﻤ ــﺭﻴﻥ ﻭﻗ ــﺎﺭ ﺩﺍﺌﻤ ــﺎ ﻤﻭﻁﻨ ــﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭ ﺍﻋﺘﺒ ــﺎﺭ
 ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﺨﺩﻤ ـﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘ ـﻪ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﻔﺘ ـﺭﺓ، ﺘﻠ ـﻙ ﻓ ـﻲ ﻨﺸـﺄ ﺍﻟ ـﺫﻱ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ
 ﺘﺨـﺩﻡ ﻓﺭﻨﺴـﺎ ﻓـﻲ ﻠﺘﻬـﺎﻟﻤﺜﻴ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴـﺎ ﻓﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻤـﺎﻥﺌﺍﻻ ﺎﺴـﺔﻴﻟﺴ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻤـﺎﺃ. ﻭﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ
 ﻋـﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴـﺏ ﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﻟﺘﻤﻭﻴـﻝ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺭﻑ ﺠـﻝ ﻓﺨﺼﺼـﺕ ﻓﻘـﻁ، ﺍﻟﻤﺴـﺘﻌﻤﺭﻴﻥ ﻤﺼـﺎﻟﺢ
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ ـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠ ـﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴ ـﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋ ـﺔ ﻭﺘﺸ ـﺠﻴﻊ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴ ـﺩ، ﺍﻟﻔﺤ ـﻡ ﻭﻤﻨ ـﺎﺠﻡ ﺍﻟﺒﺘ ـﺭﻭﻝ
 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻴﻴﻥ ﻟﻔﻼﺤـﻴﻥﺍ  ﻗﺒـﻝ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠـﻭﻙ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺃﻫﻤـﻝ ﺤـﻴﻥ ﻓـﻲ
 ﺍﻵﻫﻠ ــﺔ ﺍﻟﻤﻨ ــﺎﻁﻕ ﻓ ـﻲ ﺘﻤﺭﻜﺯﻫ ــﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺼ ـﺎﺭﻑ ﻫ ــﺫﻩ ﺘﻭﺯﻴ ـﻊ ﻫ ــﻭ ﺫﻟ ـﻙ ﻋﻠ ــﻰ ﻭﺍﻟ ـﺩﻟﻴﻝ
 1.ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﺭﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﻤﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻜﺎﻥ
 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻜـﺎﻥ  ﺤﻴـﺙ  ﺍﻷﻨﺸـﻁﺔ  ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺒﺎﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻤﻴﺯﺕ
 ﺒﻨـﻭﻙ  ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ  ﻭﺒﻨـﻭﻙ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ  ﻓـﻲ  ﻴﺘﻤﺜـﻝ  ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ،
 ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﺍﻟﻌﻤـﻝ  ﺍﻨﺘﻌـﺎﺵ  ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺤﺩﺓ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻴﻭﺤﻲ ﻤﻤﺎ ﻟﻬﺎ،
 .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻨﺘﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﺩﺍﺨﻝ ﻭﺙﺤﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻴﻤﻜﻥ ﻜﻤﺎ
  2.ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻜﺜﺭﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
  
                                                             
ﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺕ، ﺍ، ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻭﻣﻨﻬﺞ ﺍﻹﺻﻼﺡ: ﻋﻠﻲ، ﻛﻨﻮﺵ ﻋﺎﺷﻮﺭﺑﻠﻌﺰﻭﺯ ﺑﻦ  1
  .4002، ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻒ
 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼﻝ - 3002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻗﻴﺎﺱ: ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ 2
 .411: ، ﺹ6002/5002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، 4991




  (58-26)ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻘﻁﺎﻉﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤـﻥ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ  ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺃﺴﺎﺴـﺎ 
ﻗﺎﺌﻤـﺎ ﺨـﻼﻝ ﻓﺘـﺭﺓ ﺍﻻﺤـﺘﻼﻝ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻭﺒﺸـﻜﻝ ﺠـﺫﺭﻱ ﻋـﻥ 
  .ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭﻝ ﺘﺒﻴﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  (58-26)ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ : ﺃﻭﻻ
 ﺒﻌ ــﺩ ﻤﺭﺍﺤ ــﻝ ﻋ ــﺩﺓ ﻓ ــﻲ ﺘﻤ ــﺕ ﺘﺤ ــﻭﻻﺕ ﻨﺘ ــﺎﺝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅ ــﺎﻡ ﻴﻌﺘﺒ ــﺭ
 ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠ ــﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜ ــﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺇﺭﺙ ﻤ ــﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﻭﺘﺸ ــﻜﻝ 2691 ﺍﻻﺴ ــﺘﻘﻼﻝ
 ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻨﻘ ــﺩﻱ ﺍﻟﺴ ــﻴﺎﺩﺓ  ﻀ ــﻔﺎﺀﻤﺭﺤﻠ ــﺔ ﺇ ،ﻤﺭﺤﻠ ــﺔ ﻝﻭﺘﻌﺘﺒ ــﺭ ﺃﻭ ،ﺍﻟﺘ ــﺎﺭﻴﺦ ﻫ ــﺫﺍ
  :ﻨﺸﺎﺀ ﺘﻡ ﺇ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ، ﺤﻴﺙ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ
ﻭﺃﺨ ــﺫﺕ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬ ــﺎ ﺍﻷﻨﺸ ــﻁﺔ  2691ﺃﻭﺕ  10ﻨﺸ ــﺄﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ــﺔ ﻓ ــﻲ  :ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ــﺔ – 1
ﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ـﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔ ــﺔ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ــﺔ، ﻤ ـﻊ ﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﺍﻤﺘﻴ ــﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻤ ــﺔ ﺘﺘﺠﺴ ـﺩ ﻓ ــﻲ ﻤ ــﻨﺢ ﻗ ــﺭﻭﺽ ﺍﻟ
ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ، ﻭﻜـﺫﺍ ﻗـﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴـﺯ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺭ ﺫﺍﺘﻴ ـﺎ  ﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻗﺎﻤـﺕ , ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻤﻜﻥ ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
ﺎﺼـﺔ ﻋﻨـﺩ ﺘﻁﻭﺭﻫـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻝ ﻟﻠﺨﺯﻴﻨـﺔ ﻭﺨ" ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﻟﻼﻗﺘﺼـﺎﺩ"ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ 
 ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺇﺩﻤﺎﺠﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺍﻟ ــﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺔ ( 7691 -6691)ﺒ ــﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤ ــﻥ ﺘ ــﺄﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ 
  1 .1791ﺴﻨﺔ
ﺘ ـﻡ ﺇﻨﺸ ـﺎﺀ ﺒﻨ ـﻙ ﻤﺭﻜ ـﺯﻱ ﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ  :ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ـﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ - 2
ﺤﻴ ــﺙ ﺃﺴ ــﻨﺩﺕ ﻟ ــﻪ ﻭﻅﻴﻔ ــﺔ ﺍﻹﺼ ــﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘ ــﺩﻱ  2691/21/31ﺒﺘ ــﺎﺭﻴﺦ  441 -26ﺭﻗ ــﻡ 
ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼـﻡ ، ﻭﻜـﺫﺍ ﺇﻋ  ـﺭﺽ، ﻭﺘﻭﺠﻴـﻪ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻘ  ـﻭﺘـﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ  ﻗﺒـﺔ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﻭﻤﺭﺍ
، ﻜﻤـﺎ  ﺘـﻡ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻋﻤﻠـﺔ ﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻭﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺼـﺭﻑ 
ﻭﻫ ــﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘ ــﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤ ــﺔ ﺍﻟﺫﻫﺒﻴ ــﺔ ﻟﻠﻔﺭﻨ ــﻙ " ﺍﻟ ــﺩﻴﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ"ﺘﺤ ــﺕ ﺍﺴ ــﻡ  4691/40/01
ﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻗـﺩ ﻜﻠـﻑ ﺒﺸـﻜﻝ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﺁﻨـﺫﺍﻙ ﺇﻻﹼ ﺃﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ، ﻓـﺈﻥ ﺍ
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، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸ ــﺭ ﻟﻠﻘ ــﺭﻭﺽ ﺘﺤ ــﺕ ﺸ ــﻜﻝ ﺘﺴ ــﺒﻴﻘﺎﺕ  ﺒ ــﺎﻟﻤﻨﺢ( 46 -36)ﺍﺴ ــﺘﺜﻨﺎﺌﻲ ﻭﻤﺭﺤﻠ ــﻲ 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻗﺭﻭﺽ ﺍﻻﺴـﺘﻐﻼﻝ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺭ ﺫﺍﺘﻴـﺎ ﺍﻟـﺫﻱ ﻜـﺎﻥ ﻴﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻥ ﻋﺠـﺯ 
، ﻌ ـﺕ ﻋـﻥ ﺘﻤﻭﻴ ـﻝ ﺍﻟﻤﺸ ـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔ ﺘﻌ ـﻭﻴﺽ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭﻫﻴﺌ ـﺎﺕ ﺍﻟﻘ ـﺭﺽ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺍﻤﺘﻨ ﻟ
  1 .ﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺒﺸ
ﻤــﺎﻱ  70ﺍﻟﺼــﻨﺩﻭﻕ ﺒﺘــﺎﺭﻴﺦ  ﺃﻨﺸــﺊ :(DAC)ﺍﻟﺼــﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌــﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ  -3
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ ــﺯ ﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭ ﻭﺍﻟﺼ ــﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ  ﺻﻨﺪﻭﻕﻣﻦ  ﻛﻞ ﺿﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ،3691
ﻭﻤـﻨﺢ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴـﻌﺔ ﻭﻟـﻡ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﻗﻠـﻴﻼ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺼـﻔﺘﻪ  ،ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
، ﻭﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﻊ ﺍﻻﺩﺨ ــﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴ ــﻁ ﻭﺍﻟﻁﻭﻴ ــﻝ ﺍﻷﺠ ــﻝ ﻤﻴ ــ، ﻭﻤ ــﻥ ﻤﻬﺎﻤ ــﻪ ﺘﺠ ﺒﻨ ــﻙ ﺃﻋﻤ ــﺎﻝ
ﺍﻻﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴ ـﺔ ﺍﻟﻀ ـﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴ ـﻕ ﺃﻫ ـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﺍﻟﺘ ـﻲ 
ﻓـﻲ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘـﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻉ ﻓﻴـﻪ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ  1791ﻜﻠﻑ ﺒﻬـﺎ ﻓـﻲ 
ﻓـﻲ ﻼﺤﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜـﺭ ﺩﻗـﺔ ﺼـﻤـﻊ ( DAB)ﻭﺘﺤﻭﻟـﺕ ﺘﺴـﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ 
  2 .ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻁﻭﻴﻝ ﺍﻷﺠﻝ
  (:PENC) ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ -4
ﻤــﻥ  4691ﻓــﻲ ﺃﻭﺕ  46 -722ﺕ ﻫــﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــﺔ ﺒﻤﻭﺠــﺏ ﺍﻟﻘــﺎﻨﻭﻥ ﺃﻨﺸــﺌ
. ﺘﺠﻤﻴ ـﻊ ﺍﺩﺨـﺎﺭ ﺍﻟﻌ ـﺎﺌﻼﺕ ﻭﺘﻤﻭﻴ ـﻝ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬـﺎ ﻟﻠﺴـﻠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤـﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﺴـﻜﻥ  ﺎﻤﻬﺎﻤﻬـ
ﻭ ﻭﺠ ـﻪ  ,ﻟﺴ ـﺎﺒﻕﺩﺓ ﻓ ـﻲ ﺍﻭﻡ ﺍﺴ ـﺘﺭﺠﺎﻉ ﺠﻤﻴ ـﻊ ﺃﺼـﻭﻝ ﺍﻟﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﻜﺎﻨ ـﺕ ﻤﻭﺠ  ـﻭﺘ ـ
ﺍﻟﺒـﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺔ ﻟﻠﺴـﻜﻥ ﺍﻟﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻭﺇﻗـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ  ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺒﻌـﺩ ﻨﺤـﻭ ﺘﻤﻭﻴـﻝ
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 ﺒﻤﺜﺎﺒ ـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺍﻟﺼـﻨﺩﻭﻕ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ،ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ـﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺘ ـﺎﺏ ﻓ ـﻲ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ ـﺯ 
  .ﻋﻘﺎﺭﻱ ﺒﻨﻙ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ،ﻟﻼﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﻨﻙ
 ﺗﻤﺖ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﺬﻱﺍﻟ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﻊ ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﺎ
 ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻨﻮﻙ ﺛﻼﺙ ﺇﻧﺸﺎء ﺧﻼﻝ ﻣﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  1 :ﻭﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺗﻌﺮﻑ
     ﺭﻗ ــﻡ ﺍﻟﻤﺭﺴ ــﻭﻡ ﺒﻤﻭﺠ ــﺏ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﻫ ــﺫﺍ ﺃﻨﺸ ـﺊ :)ANB(ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ   
 ، ﻭﺍﻟ ــﺫﻱ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸ ــﺎﺭﻴﻊ ﻟﺘﻤﻭﻴ ــﻝ 6691 ﺠ ــﻭﺍﻥ 31 ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻤ ــﺅﺭﺥ 871 -66
 ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ  ﺍﻟﻜـﻭﻴﺘﻲ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﻱ  ﺍﻟﻘـﺭﺽ  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﻀـﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻭﺒﺘﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺍﻟﺒﺎﺭﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ،
  :2ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ -
ﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴـﻴﺭ ﺫﺍﺘﻴ ـﺎ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ ـﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻹﻨﺘ ـﺎﺝ ﻤ ـﻨﺢ ﺍﻻﺌﺘﻤ ـﺎﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋـﻲ ﻟﻠﻘﻁـ -
  ﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ؛، ﺴﻨﺔ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺒﻨﻙ ﺁﺨﺭ 2891ﺔ ﻴﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﺎ
  ؛ﺇﻗﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  .ﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥﺨﺼﻡ ﺍﻷ -
ﻓ ــﻲ ﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤ ــﻲ ﻤ ــﻊ  2891ﺇﻟ ــﻰ ﻏﺎﻴ ــﺔ ﺘ ــﺎﺭﻴﺦ ﻭﺘﺨﺼ ـﺹ ﻫ ــﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ 
ﻤﻤﺎﺭﺴ ــﺔ ﻨﺸ ــﺎﻁﺎﺘﻪ ﺍﻷﺨ ــﺭﻯ، ﻭﺨﺎﺼ ــﺔ ﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤ ــﻲ ﺍﻟﻤﺴ ــﻴﺭ ﺫﺍﺘﻴ ــﺎ ﺍﻟ ــﺫﻱ 
 .ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 11ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤﺭﺴـﻭﻡ ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ  ﺃﻨﺸـﺊ  ﺍﻟـﺫﻱ  :)APC(ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ  ﺍﻟﻘـﺭﺽ  
 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻀﻡ ﻭﻫﻭ ﺒﻨﻙ ﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﻗﺩ 7691ﺎﻱ ﻤ
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 ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻟـﻭﻫﺭﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺌـﺭﻱﺍﻟﺠﺯﺍ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻙ
 ﻟﻠﻘـﺭﺽ ﺍﻟﺠﻬـﻭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻟﻌﻨﺎﺒـﺔ، ﻭﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ
 -ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺍﻟﻤﺨـﺘﻠﻁ  ﺍﻟﺒﻨـﻙ  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ 
 .ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ، ﺍﻟﻤﺎﺭﺴﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﺭ،
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺘﻤﻭﻴـﻝ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺤﺭﻓﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﻬـﻥ  ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻤﻬـﺎﻡ ﻤـﻥﻭ
ﺍﻟﺘﻭﺯﻴ ــﻊ ،  ﺕﺍﻟﺤ ــﺭﺓ ، ﺍﻟﺴ ــﻴﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻔﻨ ــﺎﺩﻕ، ﺍﻟﺼ ــﻴﺩ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴ ــﺎﺕ ﻏﻴ ــﺭ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴ ــﺔ، ﺘﻌﺎﻭﻨﻴ ــﺎ 
ﻴﻘ ــﻭﻡ ﺒ ــﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴ ــﻴﻁ ﻭ, ﺍﻟﺘﺴ ــﻭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺨ ــﺩﻤﺎﺕ، ﻗ ــﺭﻭﺽ ﻟﻠﻤﺠﺎﻫ ــﺩﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻴ ــﻊ ﺒﺎﻟﺘﻘﺴ ــﻴﻁ 
ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺌ ـﺩ ( ﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔﺍﻟﺴـﻨ)ﻟﻠﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﻟ ـﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴـﺔ 
ﻭﺘﻘ ــﺩﻴﻡ ﻗ ــﺭﻭﺽ ﻟ ــﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ ــﺔ ﻭﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﻤﺸ ــﺘﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ــﺔ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴ ــﺔ ﻭﺍﻟﺒﻠﺩﻴ ــﺔ 
ﻭﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﻤـﻨﺢ ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬـﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻬﻼﻙ ﻭﻟﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﺒﺎﻹﻀ ـﺎﻓﺔ ﺇﻟ ـﻰ ﺃﻨ ـﻪ ﻴﻘ ـﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴ ـﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ـﺎﺕ  ،ﺃﻟﻐ ـﻲ ﻫ ـﺫﺍ ﺍﻟﻨ ـﻭﻉ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻘ ـﺭﻭﺽ  0791
 .ﻯﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭ
 -76ﺘﺄﺴـﺱ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺒﻤﻭﺠـﺏ ﺍﻷﻤـﺭ ﺭﻗـﻡ  :)AEB(ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ   
 ﺍﻟﻘـﺭﺽ  :ﻭﻫـﻲ  ﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ  ﺒﻨـﻭﻙ  ﺨﻤﺴـﺔ  ﻭﻀـﻡ  . 7691ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ  10ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ  402
 ﺒﻨـﻙ  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻁ،  ﺍﻷﺒـﻴﺽ  ﻭﺍﻟﺒﺤـﺭ  ﻟﻠﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ،  ﺍﻟﺸـﺭﻜﺔ  ﺍﻟﻠﻴـﻭﻨﻲ، 
  :ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻤﻥ ﻟﻠﺸﻤﺎﻝ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺒﻨﻙ ﻭ ﺒﺭﻜﻠﻴﺯ
ﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﻤـﻼﺀ ﺍﻷﺠﺎﻨـﺏ ، ﻜﻤـﺎ ﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺇﺒـﺭ -
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ؛
  ﻁﺎﺀ ﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺼﺩﺭﻴﻥ؛ﺇﻋ -
  ﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ؛ﻤﻨﺢ ﻗﺭﻭﺽ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠﻝ ﻟﻘﻁ -
   ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﺠﻝ -
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔﺇﻋﻁﺎﺀ  -




ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ  ﻬـﻭﻓﻭﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘﺨﺼـﺹ ﺍﻷﺼـﻠﻲ ﻟﻠﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ 
ﻭﻴﻀ ــﻤﻥ ﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻁﻨ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ  .ﻭﻴﻤﺜ ــﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻭﻯ ﺍﻟ ــﺩﻭﻟﻲ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺒﺎﺒﻴﻜﻪ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
 ﻫﻴﻜﻠـﺔ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ  ﺘﻤـﺕ  ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﻨـﺎﺕ  ﺒﺩﺍﻴـﺔ  ﺇﻟـﻰ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻫـﺫﻩ  ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ 
 ﺒﻨﻜـﻴﻥ  ﺇﻨﺸـﺎﺀ  ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ  ﻫـﺫﻩ  ﻋـﻥ  ﻭﻨـﺘﺞ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ،  ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻓﻴﻬـﺎ  ﺒﻤـﺎ  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
  1:ﻫﻤﺎ
 ، ﻤـﺎﺭﺱ  ﻓـﻲ  ﺃﻨﺸـﺄ  ﺍﻟـﺫﻱ  )RDAB(ﺍﻟﺭﻴﻔﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺍﻟﻔﻼﺤـﺔ  ﺒﻨـﻙ  -ﺃ     
 ﺍﻟﻔﻼﺤـﻲ  ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ  ﻭﺘﻤﻭﻴـﻝ  ﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﻤﻬﻤـﺔ  ﺒـﺫﻟﻙ  ﻭﺘـﻭﻟﻰ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ،  ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺒﻌﺩ
ﺤﻴـﺙ ﺘـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ  ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﻤﻬـﺎﻡ  ﻤـﻥ  ﻜﺎﻨـﺕ  ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ  ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺄﺴﻴﺴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ ﺒﻨـﻙ ﻟﻺﻴـﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻭﻴﻨـﺩﺭﺝ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴـﺎ ﻓـﻲ ﻗﺎﺌﻤـﺔ 
ﻨﻔﻴـﺫ ﻤﻬﻤـﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺘﺘﻤﺜـﻝ ﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻲ ﺘ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ، ﻜﻤـﺎ ﺘـﻨﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ 
ﺠﻤﻴ ــﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﻋﺘﻤ ــﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﺨ ــﺘﻼﻑ ﺃﺸ ــﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ 
  :ﻓﻲ
  .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ -
ﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎﻝ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴ ـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ـﺔ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  -
  :ﻟﺘﻤﻭﻴﻝ
  ﻫﻴﺎﻜﻝ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻪ؛ •
  ﻕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻘﻬﺎ؛ﺴﺒﺍﻟﻬﻴﺎﻜﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻤﺎ ﻴ •
  ﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻔﻼﺤﺔ؛ﺍﻟﻬﻴﺎﻜﻝ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺯﺭ •
  .ﻫﻴﺎﻜﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺭﻴﻔﻲ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ •
                                                             
ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭﻝ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻗﺒﻝ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﺇﺩ: ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺼﺎﻟﺢ1
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 ﻋﻤﻠﻴـﺔ  ﺨـﻼﻝ  ﻤـﻥ 1 ﺃﻓﺭﻴـﻝ  ﻓـﻲ  ﺃﻨﺸـﺊ  ﺍﻟـﺫﻱ  )LDB(ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺒﻨـﻙ  -ﺏ 
 ﻤـﻥ  ﺍﺴـﺘﻐﻼﻝ  ﻤﻘـﺭ  )  ( ﻴﻥﻤـﻥ ﺃﺭﺒﻌ  ـ ﻭﺍﺴـﺘﻔﺎﺩﺘﻪ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ  ﺍﻟﻘـﺭﺽ  ﻫﻴﻜﻠـﺔ 
 :ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻤﻘﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ  ﻟﻠﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ  ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ  ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺘﻤﻭﻴـﻝ  ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺴـﺎﻫﻤﺔ 
 ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ )ﻭﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﺎﺕ ﻟﻠﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ
  .(ﺒﺎﻟﺭﻫﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭﻩ
ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺃﺼـﺒﺢ ﻓﺈﻨ ـﻪ ﺒﻌـﺩ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠ ـﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ، ﻭﻋﻠﻴـﻪ 
  :ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  .ﺒﻨﻙ ﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ -
  (.ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ) ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺒﻨﻙ  -
ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺍﻟﺸـﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ) ﺜـﻼﺙ ﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻭﻟﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ  -
ﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻲ، ﺍﻟﺘﺠ ــﺎﺭﻱ ﻭﻗﻁ ــﺎﻉ ﺘﻘ ــ( ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ 
  .ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺘﻘ ــﻭﻡ ﺒﺘﻤﻭﻴ ــﻝ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻔﻼﺤ ــﻲ ﺍﻟ ــﺫﻱ ﻜ ــﺎﻥ ﻤ ــﻥ ﻴﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻔﻼﺤ ــﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴ ــﺔ  -
  .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  .ﻭﺴﻁﺔﺘﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﻔﻴﺔ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤ -
  .ﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺴﻜﻥﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ ﻴﻠ -
ﺍﻟﻘـﺭﺽ )ﻭﻡ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜـﺔ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴـﻝ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﺘﻘ  ـ
ﺒ ـﺩﻭﻥ ﺃﻱ ( ﺍﻟﺸ ـﻌﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﺨ ـﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ، ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟ ـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ 
  :ﺘﺘﻀﺢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ .ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ
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ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ  •
 ﻭﺍﻟﻨﻘﻝ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤـﺎﻟـﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﻨﻙ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ

























ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﻭﻗﺎﺕ  •
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  • ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ  •
 ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  •
 ﺔﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ •
  :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ  .85 :p ,TICPO: amilahneB ruommA
  
 
  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ 2-3ﺸﻜﻝ ﺭﻗﻡ 
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ  •
 ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺭﻓﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  •
 ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ




  :68-28 ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻝﻼﺨ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹﺎ ﺜﺎﻨﻴ
 ﻴﻜـﻥ  ﻟـﻡ  ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼﻝ  ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ  ﺘﺒﻨﺘـﻪ  ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻜﻲ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ  ﻭﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  ﺘﻤﺎﺸـﻴﺎ 
 ﺍﻟﻤﺭﺠـﻭﺓ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ  ﺘﺤﻘﻴـﻕ  ﻓـﻲ  ﺒـﺎﺭﺯﺍ  ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ 
 ﻭﻤﻤﻴـﺯﺍﺕ  ﺨﺼـﺎﺌﺹ  ﺃﻫـﻡ  ﺘﻠﺨـﻴﺹ  ﻭﻴﻤﻜـﻥ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ،  ﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ  ﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ  ﺃﺩﺍﺓ ﻜﺎﻨـﺕ  ﻭﺇﻨﻤـﺎ 
 1 :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
 ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺒـﻴﻥ  ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ  ﻭﻴﻭﻀـﺢ  ﻴﺤـﺩﺩ  ﻤﻭﺤـﺩ  ﻤﺼـﺭﻓﻲ  ﻗـﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺠـﻭﺩ  ﻋـﺩﻡ   -
 ﻫـﺫﻩ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻓـﻲ ﻭﺍﻟﺘـﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺴـﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ
 ؛ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﻭﺍﻗﺘﺼـﺎﺭ  ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ،  ﻜﺒﻨـﻙ  ﻴﺴـﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌ ﺒﻬﺎﻤـﻪ  ﻗﻴﺎﻤـﻪ  ﻭﻋـﺩﻡ  ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ  ﺍﻟﺒﻨـﻙ  ﺩﻭﺭ ﻏﻴـﺎﺏ   -
 ﻓـﻲ  ﺘـﺩﺍﻭﻟﻬﺎ  ﻋﻠـﻰ  ﺭﻗﺎﺒـﺔ  ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴـﻪ  ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ  ﻭﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﺍﻟﺨﺯﻴﻨـﺔ  ﺘﻤﻭﻴـﻝ  ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻩ
 ؛ﺍﻟﺴﻭﻕ
 ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  ﻟﺘﻤﻭﻴـﻝ  ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ  ﺍﻟﺴـﻴﻭﻟﺔ  ﺘـﻭﻓﺭ  ﺼـﻨﺎﺩﻴﻕ  ﻋـﻥ  ﻋﺒـﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﻜﺎﻨـﺕ  - 
 ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﻟﻬـﺫﻩ  ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴـﺔ  ﻫـﺩﻑ  ﻏـﺎﺏ  ﻭﻋﻠﻴـﻪ  ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ،  ﻭﺍﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ 
 ؛ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻭﻫﻲ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺕﻭﻏﺎﺒ
 ﺘﺠﻤﻴـﻊ  ﻓـﻲ  ﻤﺤﻔﺯﺍﺘﻬـﺎ  ﻭﻏﻴـﺎﺏ  ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ  ﺍﻟﻘـﺭﻭﺽ  ﻤـﻨﺢ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ  ﺴـﻠﻁﺔ  ﻏﻴـﺎﺏ  - 
 ؛ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ
  .ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﻴﺎﺏ -
  .3002-6891ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴــﺔ ﺒﺘﻌــﺩﻴﻝ ﺍﻟﻨﺼــﻭﺹ ﺘﺠﺴــﺩﺕ ﻤﺤﺎﻭﻟــﺔ ﺇﺼــﻼﺡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤــﺔ ﺍﻟﻤﺼــﺭﻓ 
 6891-80-91ﻓﺼ ــﺩﺭ ﻓ ــﻲ  ﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ــﺔ ﺤﻴ ــﺙ ﺘ ــﻡ ﺇﺼ ــﺩﺍﺭ ﻋ ــﺩﺓ ﻗ ــﻭﺍﻨﻴﻥ، ﺍﻟﺍﻟﺘﺸ ــﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭ
ﻭﺍﻟﺨـﺎﺹ ﺒﻨﻅ ـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻹﻗ ـﺭﺍﺽ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟ ـﺔ ﻹﺼـﻼﺡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ  21-68ﻗ ـﺎﻨﻭﻥ 
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 ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺒﻤ ــﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓ ــﻕ ﻭ ﺍﻹﺼ ــﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ــﻲ ﻤﺴ ــﺕ ﺒ ــﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ 
ﻝ ﺨﻁـﻭﺓ ﻹﻋـﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﻌﻤـﻝ ﻭﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ،1ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻟﺘﺠﺩﻴـﺩ ﻤﻬـﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ 
ﻭﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼـﺔ، ﻗﺼـﺩ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻜﺒﻨـﻙ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ، ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ 
، ﻭﻤ ــﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﻭﻅﻴﻔ ــﺔ ﺠﻤ ــﻊ ﺍﻟﻤ ــﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻭﺯﻴ ــﻊ ﺍﻟﻘ ــﺭﻭﺽ ﻀ ــﻤﻥ ﺍﻻﺌﺘﻤ ــﺎﻥﻭﻤﺭﺍﻗﺒ ــﺔ 
   2 .ﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔﺃﻫﺩ
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻥ
ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺘﻲ، ﺃﺼ ــﺒﺢ ﺍﻟﺠﻬ ــﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﻴﺘﻜ ــﻭﻥ ﻤ ــﻥ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ  -
 .ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ
ﻲ ﺘـﺅﺩﻯ ﻓـﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﻭﺯﻴـﻊ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻭﺠﻤـﻊ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ، ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ  -
ﺍﻟﻜﺎﻤـﻝ ﻟﻸﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘـﺭﺽ  ﺍﻻﺤﺘـﺭﺍﻡﻝ ﻅ  ـ
 .ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻀـﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻗﺒـﻝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ  ﺍﻻﻁـﻼﻉﻜﻤـﺎ ﺃﻋﻁﻴـﺕ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺤـﻕ 
  .ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ، ﻭﻜﺫﺍ ﺤﻕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ
ﺍ ﺃﻜﺜ ـﺭ ﺃﻫﻤﻴ ـﺔ ﻟﻠﺒﻨ ـﻭﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴ ـﺔ، ﺒﺎﻟﻘﻴ ـﺎﻡ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﻭﻓﻘ ـﺎ ﻟﻬ ـﺫﺍ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻋﻁ ـﺎﺀ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠـﺔ ﻓـﻲ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻤﺠﻠـﺱ ﻭﻁﻨـﻲ ﺕ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻴﺎﻜـﻝ ﺍﻻﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ ﺒـﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍ 
ﻭﻟﺠﻨ ـﺔ ﻟﻤﺭﺍﻗﺒ ـﺔ ﻋﻤﻠﻴ ـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﺒ ـﺩﻻ ﻤـﻥ ﻤﺠﻠ ـﺱ ﺍﻟﻘ ـﺭﺽ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨ ـﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ ـﺔ  ،ﻟﻠﻘـﺭﺽ
ﺒﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺍﺴ ــﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻨ ــﻭﻙ ﻓﻘ ــﺩ ﺃﻟﺯﻤ ــﺕ ﺍﻟ ،1791ﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸ ــﺌﺔ ﺴ ــﻨﺔ ﻟﻠﻤ
ﻟﺘ ــﻲ ﺘﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﺍﻟﻭﻀ ــﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ــﺔ، ﺍﻟﻘ ـﺭﻭﺽ ﺍ
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ﺽ ﻭﻜ ــﻝ ﺍﻟﺘ ــﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻀ ــﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴ ــﻝ ﻤ ــﻥ ﻤﺨ ــﺎﻁﺭ ﻋ ــﺩﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﻘ ــﺭ  ﺍﺘﺨ ــﺎﺫﻭﺒﺎﻟﺘ ــﺎﻟﻲ 
  .1ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ
ﻭﺤﺘـﻰ ﻴﺼـﺒﺢ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﺘﻭﺍﻓﻘـﺎ ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ، ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ 
ﺒﺘﻌ ــﺩﻴﻝ ﻗﻭﺍﻋ ــﺩ ﻭﺍﻟ ــﺫﻱ ﻨ ــﺎﺩﻯ  8891-10-21ﺍﻟﻤ ــﺅﺭﺥ ﻓ ــﻲ  60-88ﺘﻌﺩﻴﻠ ــﻪ ﺒﺎﻟﻘ ــﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـﻝ، ﻴﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺃﻱ 
ﻨﺤـﻭ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴـﺔ  ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡﺤﻴـﺙ ﺘﻭﺠـﻪ  ﻜﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻬـﺩﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟـﺭﺒﺢ،
، ﻜﻤ ــﺎ ﻨ ــﺹ ﺍﻟﻘ ــﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠ ــﻰ ﻀ ــﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴ ــﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻻﺴ ــﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﻟﻠﻤﺸ ــﺎﺭﻴﻊ 
ﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓ ــﻲ ﺘﻁﺒﻴ ــﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ــﺔ، ﻓ ــﻲ ﺤﻴ ــﺕ ﺘﺘﻜﻔ ــﻝ ﺍ ﺼ ــﻼ ﻱﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯ
ﻭﻓﻘ ـﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩﻴﺔﺘﻤﻭﻴ ـﻝ ﻤﺸ ـﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﺍﻷﺨ ـﺭﻯ ﺒ
ﻨﺤـﻭ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﺭﺩﻭﺩﻴـﺔ  ﺒﺎﻻﺘﺠـﺎﻩ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺭﺴـﻤﻪ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﻘـﺭﺽ، ﻭﻫـﺫﺍ 
  .ﻭ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ  ﺍﻻﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﻌﻤﻭﻤﻴ ـﺔ ﻋ ـﻥ ﺘﻤﻭﻴ ـﻝ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ـﺔ ﺍﻟ ﺍﻨﺴ ـﺤﺎﺏﻜﻤ ـﺎ ﺸ ـﻜﻝ ﻗ ـﺭﺍﺭ 
ﺒﻭﺭﺼـﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ  ﻭﺇﻨﺸـﺎﺀ، 7891ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ، ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﺘـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ 
ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﻭﻤﻨﺤﻬ ــﺎ ﺤﺭﻴ ــﺔ  ﺍﺴ ــﺘﻘﻼﻟﻴﺔﺨﻁﻭﺘ ــﺎﻥ ﻫﺎﻤﺘ ــﺎﻥ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻌﻤ ــﻝ ﻋﻠ ــﻰ ﺘﺤﻘﻴ ــﻕ  9891
  .ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﻭﺍﺭﺩﻫﺎ
ﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺃﻫﻤﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻁـﻼﻕ، ﻟﻺﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎﻻ 01-09ﺜـﻡ ﺠـﺎﺀ ﻗـﺎﻨﻭﻥ 
ﻭﺤﺎﻭﻝ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻤـﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺒﻌـﺩ ﺘﺨﻠﻴﻬـﺎ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺤـﺭ، ﺘﻤﺎﺸـﻴﺎ ﻤـﻊ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ 
 .ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ 
ﺤـﺩﺩﻫﺎ ﻓـﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴـﺔ ﻭﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ، ﻭ
  :ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ
                                                             
، ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :ﺒﻌﺩﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 1
 .941، ﺹ 9991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ
   ﺃﻓﺮﻳﻞ :, ﺍﻟﻌﺪﺩ .ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺮﺳﻤﻴﺔﺍ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ 2





 ﻫﻴﺎﻜﻝ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ؛ -
 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ؛ -
 ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ -
 ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺩﻋﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺭﻀﻴﻥ؛ -
 ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ؛ -
 ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ؛ -
 .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔﺃﺤﻜﺎﻡ  -
ﺔ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺔ ﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺜﻼﺜ  ـ ﻭﻟﻘﺩ ﺃﻋﻴﺩ ﻫﻴﻜﻠـﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺇﻟـﻰ 
  :ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﻫﻲ
   . ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ -, ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  -, ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭ ﺍﻟﻘﺭﺽ -
ﻭﻨﻭﺍﺒ ـﻪ  ﻴﺘﻜـﻭﻥ ﻫ ـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠ ـﺱ ﻤ ـﻥ ﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺭﺌﻴﺴـﺎ  :ﻤﺠﻠ ـﺱ ﺍﻟﻨﻘ ـﺩ ﻭ ﺍﻟﻘ ـﺭﺽ : ﺃﻭﻻ
ﺍﻟﺜﻼﺜ ـﺔ ﻜﺄﻋﻀ ـﺎﺀ ﻭ ﺜﻼﺜ ـﺔ ﻤ ـﻭﻅﻔﻴﻥ ﺴ ـﺎﻤﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨ ـﻴﻥ ﺒﻤﻭﺠ ـﺏ ﻤﺭﺴ ـﻭﻡ ﻤ ـﻥ ﺭﺌ ـﻴﺱ 
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﻭ ﻫـﻭ ﺴـﻠﻁﺔ ﻨﻘﺩﻴـﺔ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺄﻭﺴـﻊ  ﻭ ﻫـﻭ ﻤﺠﻠـﺱ ،1ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ
ﻭ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻬﺎ ﻀـﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻥ  2ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ
  :3ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﻤﻭﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺒﻴﺎﻨﻬﺎ
 ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ  5ﻭ  4ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘـﻭﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ  -1
 ﻭ ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ؛
                                                             
 Ң ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، 23 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 01-09ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  1
                         ﺃﻓﺮﻳﻞ
 Ң ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، 24 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 01-09ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ    2
                                          ﺃﻓﺮﻳﻞ 
 Ң ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺔﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، 44 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 01-09ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ  ﺍ 3
                                  ﺃﻓﺮﻳﻞ 




 ؛ﺸﺭﻭﻁ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﺃﺴﺱ ﻭ -2
 ﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ؛ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨ -3
 ؛ﺔﺼﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎ -4
 ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺸﺭﻭﻁ  -5
 ﻭﻙ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ؛ﺸﺭﻭﻁ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﺍﻟﺒﻨ -6
ﻭ ﺨﺎﺼ ـﺔ ﺘﻐﻁﻴ ـﺔ ﻭ ﺍﻷﺴ ـﺱ ﻭ ﺍﻟﻨﺴ ـﺏ ﺍﻟﻤﻁﺒﻘ ـﺔ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ  -7
 ؛(ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺩﻴﺩ) ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻼﺀﺓ 
 ﻤﻼﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋ -8
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ -9
 .ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﻭﻕ -01
  : ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
   ؛ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻭ ﻷﺠﻨﺒﻴﺔ -1
 ﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ؛ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻔﺘﺢ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻟﻠﺒﻨ -2
 ﻔﻭﻴﺽ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﺭﻑ؛ﺘ -3
ﻴﺴ ــﻴﺭ ﻤﺩﻴﺭﻴ ــﺔ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ  :ﺼ ــﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘ ــﻪ : ﺜﺎﻨﻴ ــﺎﹰ 
 ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻟـﻰ ﺜﻼﺜـﺔ ﻨـﻭﺍﺏ ﻭ ﻴﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﻭ ﻨـﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺇ
 ﺴ ــﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﺘ ــﻭﺍﻟﻲ ﻭ ﻴﺘﻤﺘ ــﻊ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ  6ﻭ  5ﺭﺌ ــﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴ ــﺔ ﻟﻤ ــﺩﺓ 
  :ﻫﻲﺒﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻬﺎﻡ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ 
ﻴﻘ ـﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ـﺯﻱ ﺒﺈﺼ ـﺩﺍﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ـﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻁ ـﻊ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ـﺔ ﺒﻭﺍﺴ ـﻁﺔ ﺸ ـﺒﻜﺘﻪ  - 1
  ﺔ؛ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻜﺎﻻﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﻬﻭﻴﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ 




ﺘﺴ ــﻴﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ــﺎﺕ ﺍﻟ ــﺫﻫﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﻤ ــﻼﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴ ــﺔ ﺤ ــﺭﺓ ﺍﻟﺘ ــﺩﺍﻭﻝ ﺒﺎﻟﺸ ــﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻴ ــﻊ   -2
 ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽ ﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼﻡ؛ﻭﺍﻟﺭﻫﻥ ﻭ 
ﻴﻤﻜ ــﻥ ﻟﻠﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﺍﺴ ــﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ ــﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ــﺔ ﻜﺈﻋ ــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺼ ــﻡ ﻭ ﻤ ــﻨﺢ  -3
ﺍﻟﺘ ـﺩﺨﻝ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ـﺔ  ﺃﻭ ﻭﻗ ـﺭﻭﺽ ﻤﻀـﻤﻭﻨﺔ ﻓ ـﻲ ﺤ ـﺩﻭﺩ ﻤﺒﻠ ـﻎ ﻴﺤ ـﺩﺩﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴ  ـ
ﺭﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺒﻴـﻊ ﻟﻠﺴـﻨﺩﺍﺕ ﻋﺎﻤـﺔ ﺘﺴـﺘﺤﻕ ﻓـﻲ ﺃﻗـﻝ ﻤـﻥ ﺴـﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭ ﺴـﻨﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺸـ
ﺴـﺒﺔ ﺍﺤﺘﻴـﺎﻁﻲ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﻭﺩﺍﺌـﻊ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﻨﻴﻤﻜﻥ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻠﺨﺼـﻡ ﻭ ﻓـﺭﺽ 
 ؛% 82ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﻴﻌﺘﺒ ـﺭ ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﻫ ــﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ــﺔ ﻟﺠﻤﻴ ــﻊ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ــﺔ  - 4
ﺯﻱ ﺃﻥ ﻴﻤ ـﻨﺢ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨ ـﺔ ﻤﻜﺸ ـﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴ ـﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺴ ـﻠﻴﻑ ﻭ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﻟﻠﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ  ـ
ﻴﻭﻤـﺎ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺨـﻼﻝ ﺍﻟﺴـﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻋﻠـﻰ  042ﺍﻟﺠـﺎﺭﻱ ﻟﻤـﺩﺓ ﺃﻗﺼـﺎﻫﺎ 
ﻤـﻥ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟ ـﺔ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘـﺔ ﺨـﻼﻝ  %01ﺃﻥ ﻴـﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻗـﺩ ﻭ ﻓـﻲ ﺤـﺩ ﺃﻗﺼـﺎﻩ 
  ﺘﺴﺒﻴﻘﺎﺕ ﻗﺒﻝ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜﻝ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ، ﻭ ﻴﺠﺏ ﺘﺴﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
 ﻭ ﺴـﻠﻁﺔ ﻭﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺒـﺩﻭﺭ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  -5
ﺤﻴﺙ ﻴﻀﻊ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﻜـﻝ ﺒﻨـﻙ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻬـﺎ ﺒﺸـﻜﻝ ﺩﺍﺌـﻡ 
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ؛ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ
ﺍﻟﺼ ــﺭﻑ ﺩﻝ ﻴﺴ ـﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﻤﻌ ـﺩﻝ ﺍﻟﺼ ــﺭﻑ ﺤﻴ ـﺙ ﻴﺤ ـﺩﺩ ﻴﻭﻤﻴ ــﺎ ﻤﻌ  ـ -6
  .ﻟﻠﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ﻴﻨﻅﻡ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﺼﺭﻑ
 




ﺇﻥ ﺍﻟﻬـﺩﻑ ﻤـﻥ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻫـﻭ ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ  :ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ :ﺜﺎﻟﺜـﺎﹰ
ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺨﻀـﻊ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺎﺕ 
  1 .ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ
ﻴﺱ ﻭ ﻗﺎﻀـﻴﻴﻥ ﻤـﻥ ﻭ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﻨﺎﺌﺒـﻪ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻨـﻭﺏ ﺍﻟـﺭﺌ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻭ ﻋﻀـﻭﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌـﺎﻥ ﺒﺨﺒـﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﺨﺎﺼـﺔ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨ ـﻴﻥ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﺭﺌ ـﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ، ﺒ ـﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤـﻥ ﻭﺯﻴ ـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﻴﻜـﻭﻥ 
   :ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ 
ﺘـﺄﻤﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺒـﺈﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ  -1
  ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻗ
ﺍﺭﻴ ــﺔ ﺨﺎﺼ ـﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒ ــﺔ ﻤﻜﻠﻔ ــﺔ ﺒ ــﺫﻟﻙ، ﻭ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﻟﻠﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﺃﻥ ﻴ ـﻨﻅﻡ ﻭﺤ ــﺩﺓ ﺇﺩ  -2
ﻴﻤﻜ ــﻥ ﺃﻥ ﻴﺒ ــﻴﺢ ﺒﺎﻟﺴ ــﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨ ــﻲ ﻟﻠﺠﻨ ــﺔ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻴﺔ، ﻭ ﻴﻤﻜ ــﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺘ ــﺩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒ ــﺔ ﺇﻟ ــﻰ 
ﻲ ﺍﻟﺨ ـﺎﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﺇﻁـﺎﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﻋـﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻓ  ـ
 ﻴﺔ؛ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟ
ﺇﺫﺍ ﺨ ــﺎﻟﻑ ﺒﻨ ــﻙ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﺇﺤ ــﺩﻯ ﺍﻷﺤﻜ ــﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ ــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴ ــﺔ ﻴﻤﻜ ــﻥ  -3
، ﺍﻟﻤﻨـﻊ ﻤـﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴـﻪ، ﺍﻟﻠـﻭﻡ  : ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴـﻠﻁ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـﺔ 
  .ﻝ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝﺍﻷﻋﻤﺎ
  : 01-09ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻗﺎﻨﻭﻥ 
ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨـﺎﺹ ﻭﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸـﺠﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨ   
ﺘ ـﻡ ﺇﻨﺸـﺎﺀ ﻋـﺩﺓ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ  5991ﻭﺍﺒﺘ ـﺩﺍﺀ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ  ﺇﻟ ـﻰ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـﻭﻤﻲ
  :ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻫﻲ 
  ؛LNC    ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺴﻜﻥ  -
 ؛HRSﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺭﻫﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ  -
 ؛HCGCﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  -
                                                             
 Ң ﺍﻟﻌﺪﺩ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، 341 ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ، 01- 09ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
                       ﺃﻓﺮﻳﻞ 




   .EPGCﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﺔ  -
ﻰ ﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﺼ ــﻨﺩﻭﻕ ﻟ ـﻜﻤ ــﺎ ﺘ ـﻡ ﺘﺤﻭﻴ ـﻝ ﺍﻟﺼ ـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘ ـﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴ ـﺎﻁ ﺇ 
 DABﻭﺇﻋ ــﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠ ــﺔ ﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ  B.PENCﺍﻟ ــﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘ ــﻭﻓﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴ ــﺎﻁ 
ﻡ ﻭﺘ ــ ،ﻭﺇﻨﺸ ــﺎﺀ ﺼ ــﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴ ــﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ــﺔ ﻭﺼ ــﻨﺩﻭﻕ ﻀ ــﻤﺎﻥ ﺍﻟﺼ ــﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴ ــﺔ 
ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤـﺩﺓ ﺍﻗـﻝ  0991ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ  6ﻨـﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻓـﻲ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﺒ
ﻟﻠﻁ ــﺭﻑ  %15ﻤ ــﻥ ﺴ ــﺘﺔ ﺍﺸ ــﻬﺭ ﻭﻫ ــﻭ ﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﻤﺨﺘﻠﻁ ــﺔ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ــﺔ ﻭﺴ ــﻌﻭﺩﻴﺔ ﺒﻨﺴ ــﺒﺔ 
ﻭﻜﺎﻨ ــﺕ ﺃﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ، ﻟﻠﻁ ــﺭﻑ ﺍﻟﺴ ــﻌﻭﺩﻱ ﻭﺘﻌﻤ ــﻝ ﺒﺼ ــﻴﻎ ﺇﺴ ــﻼﻤﻴﺔ  %94ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﻭ
 5991ﻤ ـﺎﻱ  7ﻓ ـﻲ  ( )KNABNOINUﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﺘ ـﻡ ﺍﻟﺘ ـﺭﺨﻴﺹ ﻟﻬ ـﺎ ﻫ ـﻲ ﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻻﺘﺤ ـﺎﺩﻱ 
ﺎﻫﻤﺔ ﺭﺅﻭﺱ ﺃﻤـﻭﺍﻝ ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺃﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜﻝ ﺒﻨـﻙ ﻟﻸﻋﻤـﺎﻝ ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜـﻥ ﺒﻤﺴـ
   :ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ 
ﺒﺘﺄﺴ ـﻴﺱ ﻫ ـﺫﻩ ﺍﻟﺸ ـﺭﻜﺔ ﺍﻟﺼ ـﻨﺩﻭﻕ  ﻗ ـﺎﻡ ﺨﺼﺼ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻘ ـﺭﻭﺽ ﺍﻵﺠﻠ ـﺔ، ﻭ ﺘﺸ ـﺭﻜﺔ ﻤ -
ﻟﺘﺴ ــﻭﻴﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻀ ــﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺤﻴ ــﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ ــﺔ ﻟﻠﻌﺘ ــﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺤ ــﻲ ﻭﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﺍ  ﺍﻟ ـﻭﻁﻨﻲ
  ؛ﺍﻟﻔﻼﺤﻲ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  ؛knaB anuoMﻤﻭﻨﺎ ﺒﻨﻙ   - 
  ؛AICBﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  - 
  ؛BIAﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  - 
  ؛B.Kﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ  - 
  ؛MGBﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﺤﺭ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  - 
  .BACﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ  - 
  :ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ 
  ؛ﻓﺭﻉ  ﻤﻥ ﺴﻴﺘﻲ ﺒﻨﻙ ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ BCﻲ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻴﺘ -
  ؛AABﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -




  AGS؛ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻜﺍﻟﺸﺭ -
  ؛ecnarF sixetaNﻨﺎﺘﻜﺴﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  -
  ؛ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺭﻴﺎﻥ -
  .LCﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﻲ  - aireglA semreH-GFA    ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ َﺒﻨﻙ ﻫﺭﻤﺯ  -
 3002ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﺼﻼﺤﺎﺕ ﻤﺼﺭﺍﻟ ﻘﻁﺎﻉﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺍﺭﺘﻔﻌ ـﺕ ﺩﺭﺠ ـﺔ ﺘ ـﺩﺨﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻲ، ﻤ ـﻥ ﺨ ـﻼﻝ  3002 ﺔﺴ ـﻨ ﺒﻌ ـﺩ
ﻭﺒـﺎﻷﺨﺹ ﺨـﻼﻝ ﺍﻟﺴـﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺒﻌـﺩ ﺃﺯﻤـﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ  ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ 
، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘـﺭﻙ ﺤﺭﻴـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻟﻠﺘﺼـﺭﻑ ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ
  : ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺘﺘﻤﺜﻝ. ﺠﻭﻉ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭ
 ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺃﻋـﺎﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ،3002 ﺃﻭﺕ 62 ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ 11 – 30 ﺭﻗـﻡ ﻷﻤـﺭﺍ -
 241ﻜـﺎﻥ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺠﺩﻴـﺩ ﻴﻠﻐـﻲ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺘـﻪ ﻭﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﺎﺴﻲ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ،
ﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻭ ، ﻭ ﺠـﺎﺀ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻴ  ـ01-09ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺽ 
ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﻟﺘﻁـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ 
 ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻷﺯﻤـﺔ  ﺒﻌـﺩ  ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ  ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﺘﺩﻋﻴﻡ، ﻭﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
  :ﻭ ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻝ ﺇﻟﻰ ،ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﻭ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻨﻙ ﺇﻓﻼﺱ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ
ﻭ ﺫﻟ ـﻙ ﻤ ـﻥ ﺨ ـﻼﻝ ﺇﻨﺸ ـﺎﺀ ﻟﺠﻨ ـﺔ : ﺍﻟﻌﻼﻗ ـﺔ ﺒ ـﻴﻥ ﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤ ـﺔ  ﺘﻌﺯﻴ ـﺯ *
ﻤﺸ ـﺘﺭﻜﺔ ﺒ ـﻴﻥ ﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﻟﺘﺴ ـﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴ ـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴ ـﺔ ﻭ ﺍﻟ ـﺩﻴﻥ 
  ؛ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻴﻭﻟﺔ ﺃﻓﻀﻝ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻫـﺫﺍ  ﻓـﻲ 11/30ﻭ ﻴﻅﻬـﺭ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤـﺭ : ﺩﻋـﻡ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻓـﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺘﻪ  *
ﺍﻟﻤﺠ ــﺎﻝ ﻤ ــﻥ ﺨ ــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼ ــﻝ ﺒ ــﻴﻥ ﺼ ــﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠ ــﺱ ﺍﻟﻨﻘ ــﺩ ﻭ ﺍﻟﻘ ــﺭﺽ ﻭ ﺼ ــﻼﺤﻴﺎﺕ 
ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﻭ ﻜـﺫﻟﻙ ﺘﻭﺴـﻴﻊ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭ ﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻭ ﻫـﺫﺍ 
ﺒﺈﻀ ـﺎﻓﺔ ﻋﻀ ـﻭﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴ ـﻁﺔ ﻤﺭﺴ ـﻭﻡ ﺭﺌﺎﺴ ـﻲ ﻤ ـﻊ ﺍﻟﻤﺤ ـﺎﻓﻅ ﻭ ﻨﻭﺍﺒ ـﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜ ـﺔ، ﻭ ﺜﻼﺜ ــﺔ 
 ﻤ ــﻥ 25 ﺍﻟﻤ ــﺎﺩﺓ)  ﻤﺎﻟﻴ ــﺔﺍﻟ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴ ــﺔ ﺒﺎﻟﺸ ــﺅﻭﻥ ﺩﺭﺍﻴ ــﺔ ﻭ ﺨﺒ ــﺭﺓ ﻟﻬ ــﻡ ﺴ ــﺎﻤﻴﻴﻥ ﻤ ــﻭﻅﻔﻴﻥ




 ﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ  ﻓـﻲ  ﺩﻭﺭﻫـﺎ  ﺘﻔﻌﻴـﻝ  ﻭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ  ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺘـﺩﻋﻴﻡ  ﺇﻟـﻰ  ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ  ،( ﺍﻷﻤﺭ
 ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﺒﺎﻟﻭﺴـﺎﺌﻝ ﺇﻤـﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻟﻬـﺎ ﻋﺎﻤـﺔ ﺃﻤﺎﻨ ـﺔ ﺒﺈﻀـﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻨﺸـﻁﺔ
  .ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ
 ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻤـﻨﺢ ﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺘـﺩﻋﻴﻡ ﻁﺭﻴـﻕ ﻋـﻥ ﺫﻟـﻙ ﻭ: ﺍﻟﺯﺒـﺎﺌﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺘـﻭﻓﻴﺭ *
 ﻗﻭﺍﻋ ــﺩ ﻭ ﻟﺸ ــﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺨ ــﺎﻟﻔﻴﻥ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴ ــﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒ ــﺎﺕ ﻭﺇﻗ ــﺭﺍﺭ ﻤﺴ ــﻴﺭﻴﻬﺎ، ﻭ ﻟﻠﺒﻨ ــﻭﻙ
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ
  .ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻨﺸﺎﺀ *
  .ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻋﻤﻝ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﻭ ﺘﻭﻀﻴﺢ *
 ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﺒﻨـﻙ ﻤﺤـﺎﻓﻅ ﺼـﻼﺤﻴﺎﺕ ﺘﻘﻠـﻴﺹ ﺇﻟـﻰ ﺃﻴﻀـﺎ 11-30 ﺍﻷﻤـﺭﻴﻬـﺩﻑ ﻜﻤـﺎ 
 ﻭﻤﻨ ـﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺒ ـﻴﻥ ﻭ ﺒﻴﻨ ـﻪ ﻨ ـﺯﺍﻉ ﻤﺤـﻝ ﺘﻤﺜـﻝ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻭ ﺒﻬـﺎ ﻴﺘﻤﺘ ـﻊ ﻥﻜـﺎ
  .01-09 ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺹ
 ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘـﺩﺨﻝ ﻭﻗـﻭﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯﻱ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺴـﻠﻁﺔ ﻋﻠـﻰ ﻴﺅﻜـﺩ ﻭﻫـﻭ
 ﺘـﺩﻋﻴﻡ ﺃﺠـﻝ ﻤـﻥ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻤﺠﻠـﺱ ﻓـﻲ ﺸﺨﺼـﺎﻥ ﺃﻀـﺎﻑ ﺃﻨـﻪ ﺤﻴـﺙ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،
 ﻭ ﻴﺸـﻴﺭ  ﻻ ﺍﻷﻤـﺭ  ﻫـﺫﺍ . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺘـﺎﺒﻌﻴﻴﻥ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ  ﺭﺌﺎﺴـﺔ  ﻤـﻥ  ﻤﻌﻴﻨـﺎﻥ  ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ،
 ﺍﻟﺤﻜ ـﻭﻤﻲ ﻟﻠﺘ ـﺩﺨﻝ ﻴﻌﻁ ـﻲ ﺇﻨﻤ ـﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴ ـﺭ ﻋ ـﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺩﺙ ﻓﺭﺼ ـﺔ ﻴﻌﻁـﻲ ﻻ
 . ﺠﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، 4002 ﻤﺎﺭﺱ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 40 – 10 ﺭﻗﻡ ﻨﻅﺎﻡﺍﻟ -
 ﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﻴﺤﺩﺩ 0991 ﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺨﻝ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺤﺩﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ 01 ﻭﺒـ. ﺩﺝ ﻤﻠﻴﻭﻥ 005 ﺒـ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 . ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻤﻠﻴﻭﻥ 005ﻭ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺩﺝ ﻤﻠﻴﺎﺭ 5.2 ﺒـ 4002 ﺴﻨﺔ ﻓﻲ
 ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺘﺤﻜﻡ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻨﺯﻉ ﺴﻭﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻟﻬﺫﻩ ﺘﺨﻀﻊ ﻻ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻜﻝ
 . ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ




 ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ، 4002 ﻤﺎﺭﺱ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 40 – 20 ﺭﻗﻡ ﻨﻅﺎﻡﺍﻟ -
 51 ﻭ%   0 ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺎﻁﻲﺍﻻﺤﺘﻴ ﻤﻌﺩﻝ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ. ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ
 . ﺃﻗﺼﻰ ﻜﺤﺩ% 
 ﻀـﻤﺎﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﻴﺨـﺹ ﺍﻟ ـﺫﻱ ، 4002 ﻤـﺎﺭﺱ 40 ﻓـﻲ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ 40 – 30 ﺭﻗ ـﻡ ﻨﻅـﺎﻡﺍﻟ -
 ﻋ ـﺩﻡ ﺤﺎﻟ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻤ ـﻭﺩﻋﻴﻥ ﺘﻌ ـﻭﻴﺽ ﺇﻟ ـﻰ ﺍﻟﻨﻅ ـﺎﻡ ﻫ ـﺫﺍ ﻴﻬ ـﺩﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ ـﻊ
 ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ،  ﺒﻨـﻙ  ﻟـﺩﻯ  ﺍﻟﻀـﻤﺎﻥ  ﻴـﻭﺩﻉ  ﺒﻨـﻭﻜﻬﻡ،  ﻤـﻥ  ﻭﺩﺍﺌﻌﻬـﻡ  ﻋﻠـﻰ  ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
 ﻓﻴ ـﻪ ،ﺘﺴ ـﺎﻫﻡ“ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴ ـﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ ـﻊ ﻀـﻤﺎﻥ ﺸـﺭﻜﺔ ”ﺘﺴـﻤﻰ ﻤﺴ ـﺎﻫﻤﺔ ﺸـﺭﻜﺔ ﺒﺘﺴ ـﻴﻴﺭﻩ ﺘﻘ ـﻭﻡ
 ﺍﻟﻭﺩﺍﺌ ــﻊ ﻀ ــﻤﺎﻥ ﻟﺼ ــﻨﺩﻭﻕ ﻨﺴ ــﺒﻴﺔ ﻋ ــﻼﻭﺓ ﺒﺈﻴ ــﺩﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ ﻭﺘﻘ ــﻭﻡ ﻤﺘﺴ ــﺎﻭﻴﺔ، ﺒﺤﺼ ــﺹ
 ﺍﻟﻤﺒﻠ ـﻎ ﻤـﻥ( ﻟﻠﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ ـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺤﺴـﺏ%  1) ﺴـﻨﻭﻱ ﺒﻤﻌـﺩﻝ ﺘﻘ ـﺩﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻴﺔ،
  ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺴﻨﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ 13 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌﻊ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  ﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻫﻴﻜﻝ ﺍ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺘﻨﺎﻭﻟﻨـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨـﺔ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﻟﺘﺤﻠﻴﻝ
ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻋﻭﺍﺌـﻕ  ﺃﺩﺍﺀ، ﺤﻴـﺙ ﺴـﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴـﺔ-ﺴـﻠﻭﻙ-ﻟـﻪ ﺤﺴـﺏ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻫﻴﻜـﻝ
   .ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻴﻪ
   ﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩ: ﻭﻝﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷ
ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻜﻐﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﺍﻷﺴـﻭﺍﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ﺒﻌﻭﺍﺌـﻕ ﻟﻠـﺩﺨﻭﻝ،  ﻤﻴـﺯﻴﺘ
ﻟﻜ ـﻥ ﻴﺒﻘ ـﻰ ﺍﻻﺨ ـﺘﻼﻑ ﻓ ـﻲ ﻨﻭﻋﻴ ـﺔ ﻫ ـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌ ـﻕ ﻭﺸ ـﺩﺘﻬﺎ ﻭﻤ ـﺩﻯ ﻨﺠﺎﺤﻬ ـﺎ ﻓ ـﻲ ﻤﻨ ـﻊ 
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻟـﻭﺝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﻭﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﺴـﻨﺤﺎﻭﻝ ﺤﺼـﺭ ﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ 
  :ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ
  :ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﻤﻨﻬﺎ. ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ: ﺃﻭﻻ
ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻭﻓـﻲ ﻓﺘـﺭﺓ ﻟﻴﺴـﺕ ﺒﺒﻌﻴـﺩﺓ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ : ﻋﺎﺌﻕ ﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ  - 1
ﺸ ــﺭﻭﻁ ﻤﻤﺎﺭﺴ ــﺔ ﺍﻟﻨﺸ ــﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﻤﺸ ــﺩﺩﺓ ﺤﻴ ــﺙ ﻜ ــﺎﻥ ﺒﺈﻤﻜ ــﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴ ــﺎﻫﻤﻴﻥ 
. ﺴـﻨﻭﺍﺕ 5ﻟﻠﺒﻨـﻙ ﻭﺍﻟﺒﻘﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺃﺠـﻝ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﻋﻨـﺩ ﺍﻹﻨﺸـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ¼ ﺘﺤﺭﻴـﺭ 




ﻗﺒ ـﻝ ﺃﻥ  1ﻤﻠﻴ ـﻭﻥ ﺩﻴﻨ ـﺎﺭ 005ﻜﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺤـﺩ ﺍﻷﺩﻨ ـﻰ ﻟﺭﺃﺴـﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻤﺤـﺩﺩ ﺏ 
 2.ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ 005ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻴﺎﺭﻴﻥ ﻭ 4002ﻤﺎﺭﺱ  40ﻴﺭﻓﻊ ﻓﻲ 
ﻤﻠﻴ ـﻭﻥ ﺩﻴﻨ ـﺎﺭ ﻭﺍﻟ ـﺫﻱ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﺴ ـﺤﺏ  005ﻟ ـﺫﺍ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﺍﻟﻘ ـﻭﻝ ﺃﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ ـﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤ ـﺩﺩ ﺏ 
ﻥ ﻟ ــﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺭﻴﺭﺒﻌ ــﻪ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴ ــﺔ، ﻓ ــﺘﺢ ﺍﻷﺒ ــﻭﺍﺏ ﺃﻤ ــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴ ــﺘﺜﻤ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻟـﻡ ﺘﻜـﻥ ﻋـﺎﺌﻕ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﻭﺍﻟـﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺩﺩ  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،
، ﻭﻟﻜـﻥ ﺒﻌـﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ 3002ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ  0991ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ ــﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘ ــﺩ ﻭﺍﻟﻘ ــﺭﺽ، ﻭﺍﻟ ــﺫﻱ  3002ﺃﻭﺕ  62ﻓ ــﻲ  11/30ﻭﺒﻌ ــﺩ ﺼ ــﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤ ــﺭ 
ﻟ ـﺩﻋﻡ ﺍﺴ ـﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻅ ـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ، ﻲ ﻟﻠﻨﺸ ـﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜ ـﻲ ﻋـﺯﺯ ﺍﻹﻁـﺎﺭ ﺍﻟﻘ ـﺎﻨﻭﻨ
ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﻌـﺩ ﻗﻀـﻴﺘﻲ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ، ﻭﺍﻟﺒﻨـﻙ . ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺸـﺩﻴﺩ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ 
ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘ ـﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀـﺢ ﻭﺍﻟﺠـ. ﺍﻟﺒﻨﻜـﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡﺍﻟﻠﺘ ـﺎﻥ ﻫﺯﺘ ـﺎ . ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ
ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴ  ـ









                                                             
 latipac ua fitaler 0991/70/40 ud 10-09 tnemelgèr el tnatélpmoc te tnaifidom 3991/70/40 ud 30-39 tnemelgèR 1
  .eiréglA ne tnaçrexe sreicnanif stnemessilbaté sed te seuqnab sed muminim
 sreicnanif stnemessilbaté sed te seuqnab sed muminim latipac ua fitaler 4002 sraM 40 ud 10-40 tnemelgèR 2
           .eiréglA ne tnaçrexe




  8002-3002ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ :  1-3ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
  62  62  62  52  42  92  03  ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ
  6  6  6  6  6  6  6  ﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
  1  1  1  1  1  1  1  ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
  41  41  21  11  21  51  51  ﺒﻨﻭﻙ ﺨﺎﺼﺔ
  3  3  3  3  2  4  5  ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ
  2  2  3  3  2  2  2  (ﻻﻴﺯﻴﻨﻎ)ﺘﻤﻭﻝ ﺘﺄﺠﻴﺭﻱ  ﺸﺭﻜﺎﺕ 
  0  0  1  1  1  1  1  ﺒﻨﻭﻙ ﺘﻤﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﺘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺘﻬﺎ
  .8002- 3002ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻴﻼﺤـﻅ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻝ ﻜﻴ ـﻑ ﺍﻨﺨﻔ ـﺽ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺸـﻁﺔ ﻓ ـﻲ 
ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴ ـﺔ ﻤﻨ ـﺫ ﺤـﺩﻭﺙ ﺃﺯﻤ ـﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔ ـﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨ ـﻙ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ، 
ﻤـﻥ ﺴـﻨﺔ )ﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻤﻋـﺩﺩ ﺍﻟ ﺘﻘﻠـﺹﺤﻴـﺙ  11/30ﻭﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤـﺭ 
 ﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ، 5ﺨ ــﺭﻭﺝ  ﻤﺅﺴﺴ ــﺔ ﺃﻱ 42ﺔ ﺇﻟ ــﻰ ﻤﺅﺴﺴ ــ 92ﻤ ــﻥ ( 5002ﺇﻟ ــﻰ ﺴ ــﻨﺔ  4002
ﻟﻴﺜﺒـﺕ ﺒﻌـﺩﻫﺎ ﻋـﺩﺩ  7002،6002ﺜـﻡ ﺸـﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺩﺨـﻭﻝ ﺒﻨﻜـﻴﻥ ﺠﺩﻴـﺩﻴﻥ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﺘﻲ 
 0102ﺴـﻨﺔ ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺒﺩﺍﻴـﺔ  62ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻌـﺩﺩ
ﺘﻘـﺩﻤﺕ ﺒﻬـﺎ ﺒﻨـﻭﻙ، ﻤـﻥ ﺭﻏﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋـﺩﺓ ﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻟـﺩﻯ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ، 
، ﺇﻴ ـﺭﺍﻥ ﻭﻤ ـﻥ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺒﻴ ـﺔ ﻋﺩﻴ ـﺩﺓ ﻟﻔ ـﺘﺢ ﻓ ـﺭﻭﻉ ﺍﻹﻤ ـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴ ـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ ـﺩﺓ، ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ
ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ ﻴـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒـﺎﺕ 
ﺘﻌﻤـﻝ ﻓ ـﻲ ﻤﺠـﺎﻝ  ﺒﺤﺠـﺞ ﻤﺨﺘﻠﻔ ـﺔ ﺒﻌﻀـﻬﺎ ﻤ ـﺭﺘﺒﻁ ﺒﻁﺒﻴﻌ ـﺔ ﻨﺸـﺎﻙ ﺘﻠ ـﻙ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﺍﻟﺘ ـﻲ 
ﻟ ـﺫﺍ ﻴﻤﻜ ـﻥ ﺍﻋﺘﺒ ـﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤ ـﺎﺩ ﻤ ـﻥ ﺃﻫ ـﻡ ﻋﻭﺍﺌ ـﻕ  ﺍﻟﺼـﻴﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴ ـﻼﻤﻴﺔ،
ﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺃﻗـﺩﻤﺕ ﻋﻠـﻰ ﻁﻠـﺏ ﻤﺯﺍﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﻓـﻲ ﺍﻟ 




ﺍﻟﻨﺸ ـﺎﻁ ﺭﻏ ــﻡ ﻋﻭﺍﺌ ـﻕ ﺍﻟ ــﺩﺨﻭﻝ ﺍﻷﺨ ــﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ ﺴ ــﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻴﻬ ـﺎ ﻻﺤﻘ ــﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘ ــﺩﺨﻝ 
  . ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺤﺎﻝ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻴﻭﺠـﺩ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤـﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ : ﻋﻭﺍﺌـﻕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ - 2
ﺎﻁﻲ ﺍﻹﺠﺒـﺎﺭﻱ، ﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴـﺔ، ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ، ﻜﺎﻻﺤﺘﻴـ
ﺍﻟﺤ ــﺎﻻﺕ ﺃﻥ ﺘﺸ ــﻜﻝ ﻋﻭﺍﺌ ــﻕ ﻟﻠ ــﺩﺨﻭﻝ، ﻜﻤ ــﺎ ﺃﻥ ﻭﺠ ــﻭﺩ ﺍﻹﺠ ــﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸ ــﺭﻴﻌﻴﺔ 
ﺍﻟﺭﺍﻤﻴـﺔ ﺇﻟـﻰ ﻀـﻤﺎﻥ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤﻌﺎﻤـﻝ ﻜـﻭﻙ 
ﻟﻜـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟـﻡ ﺘﻌـﺩ ﺘﺸـﻜﻝ ﺤﻘﻴﻘـﺔ . ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﻝ ﺃﻴﻀـﺎ ﻋـﺎﺌﻕ ﺩﺨـﻭﻝ 
ﺨﺎﺼ ـﺔ ﺃﻨﻬ ــﺎ ﺘﻁﺒ ـﻕ ﻋﻠ ـﻰ ﺠﻤ ــﻊ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ ﻋ ـﺎﺌﻕ ﺩﺨ ـﻭﻝ ﻭ
ﺍﻟﻘﺩﻴﻤـﺔ ﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴ ـﺩﺓ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻭﺠـﻭﺩ ﺘﻨﺴـﻴﻕ ﺩﻭﻟ ـﻲ ﺤـﻭﻝ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘ ـﻲ 
 .ﺘﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻟﻼﻨ ـﺩﻤﺎﺝ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨﻜ ـﻲ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟ ـﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺠ ـﺩﺩ ﺃﻥ . ﺍﻟﻌﻭﺍﺌ ـﻕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴ ـﺔ: ﺜﺎﻨﻴ ـﺎ
ﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻤ ــﻭﺍﻝ ﻀ ــﺨﻤﺔ ﻭﻟﻔﺘ ــﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻤﺠ ــﺎﻝ ﻴﻜ ــﻭﻥ ﻟ ــﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘ ــﺩﺭﺓ ﻋﻠ ــﻰ ﺍﺴـ ـ
  .ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻓـﺎﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺘﻲ ﻴﻔـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ 
  . ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ
 6002ﻓ ـﻲ ﻓﻴﻔ ــﺭﻱ   ﺍﻟ ــﺫﻱ ﺍﺘﺒ ـﻊ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ  S.T.R.A ﻓﻌ ـﻝ ﺴ ـﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜ ـﺎﻝ ﻨﻅ ـﺎﻡ 
ﻓـــﻲ ﻤـــﺎﻱ ﻤـــﻥ  eriacnabretnI noitasnepmoc éléT eiréglA( I.C.T.A)ﻭ
ﻨﻔ ـﺱ ﺍﻟﺴ ـﻨﺔ ﺘﺴ ـﺘﻭﺠﺏ ﺍﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺠﻠ ـﺏ ﺃﻱ ﺃﻓﻀ ـﻠﻴﺔ ﺘﻨﺎﻓﺴ ـﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨ ـﻙ ﻨﻅ ـﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻬ ـﺎ 
  . ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
ﻻ ﻴﻤﻜ ــﻥ ﺍﻴﺠ ــﺎﺩ ﺃﻤﺜﻠ ــﺔ ﻜﺜﻴ ــﺭﺓ ﻟﻌﻭﺍﺌ ــﻕ ﺍﻟــﺩﺨﻭﻝ . ﺍﻟﻌﻭﺍﺌ ــﻕ ﺍﻻﺴ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ : ﺜﺎﻟﺜ ــﺎ
ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ، ﻓ ــﻼ ﻴﻭﺠ ــﺩ ﻋﻠ ــﻰ ﺴ ــﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜ ــﺎﻝ ﺍﻻﺴ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓ ــﻲ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ 
ﻴﺠﻌـﻝ ﺩﺨـﻭﻝ ﺒﻨـﻭﻙ  ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺘﺨﺼـﻴﺹ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴـﺎﺕ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ﻟﻺﺸـﻬﺎﺭ ﻤﻤـﺎ
ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﻟﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺎﻷﻗﺩﻤﻴـﺔ،  ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻜﺜـﺭ ﻜﻠﻔـﺔ،
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ، ﻭﻤ ـﺎ ﻴﻤﻴ ـﺯ ﻫ ـﺫﻩ  ﻭﺒﺎﻟﺴ ـﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠ ـﻰ ﺤﺼـﺔ ﻜﺒﻴ ـﺭﺓ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻲ 




ﺩﺙ ﻤﻨـﺫ ﺩﺨـﻭﻝ ﺍﻟﺠﻤـﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴـﺒﻲ ﻭﻋـﺩﻡ ﺴـﻌﻴﻬﺎ ﻟﻠﺘﺼـﺩﻱ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤ  ـ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻫـﻭ 
ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻴﻤﺜـﻝ ﺘﺘﻁـﻭﺭ ﺤﺼـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻠﺴـﻭﻕ،
  .ﻴﺨﺹ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ
  (8002-0002)ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : 2-3: ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ























































































  8002-3002ﻟﻠﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
    :ﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭﻴﻤ




 (8002-0002)ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟ 3 - 3: ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺭﻗﻡ 
  .3-3ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  ﺇﻋﺩﺍﺩ :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﻨﻼﺤﻅ ﻜﻴﻑ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺤﻘﻘﺕ ﺃﻋﻠﻰ 
ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ %3.31ﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺩﺍﺌ %5.11) 2002ﻨﺴﺒﺔ ﻨﻤﻭ ﺴﻨﺔ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  3002ﺘﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻨﺴﺏ ﺃﻗﻝ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  4002ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﺘﻌﺭﻀﺎ ﻟﻠﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ، ﻟﺘﻌﻭﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺏ  ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺩﺨﻠﺕ
ﺤﺼﺹ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﻟﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ 
  .ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ  :ﻟﻤﺅﺸـﺭﻟﻘﻴـﺎﺱ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻨﻘـﻭﻡ ﺒﺤﺴـﺎﺏ ﺍ. ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ: ﺭﺍﺒﻌـﺎ
ﻤـﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩ،  ﺃﻗـﻝ  ﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﻓـﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨ  ـ. ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭ ﻓـﻲ ﺍﻹﻨﺘـﺎﺝ / ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ  
ﻤـﻥ  ﺃﻜﺒـﺭ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ، ﺃﻤـﺎ 
ﻭ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻲ  ﻭﺠـﻭﺩ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻟـﺩﻯ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨـﻙ، ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻓﻬﺫﺍ ﻴـﺩﻝ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ 
ﻙ ﻤﻨﻬـﺎ ﻴﻌﺘﺒـﺭﺍﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭ  ﺍﺜﻨـﺎﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻟـﺩﻯ ﺃﺭﺒـﻊ ﺒﻨـﻭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ 
ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠـﻡ، ﻭﻟﻘـﺩ ﺘـﻡ ﺘﻤﺜﻴـﻝ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺒﻨﻜـﻴﻥ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ ﻴﻤـﺜﻼﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ 
  .ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺒﺤﺠﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ




  (8002-0002)ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : 3- 3ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  -ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ–
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002  
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ   ANB
  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 094074 937744 828702 822403 787872 624092 090562 962142 583571
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 10041 16141 79041 39931 18031 69631 94931 50751 03471
ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ 
  ﺍﻟﺤﺠﻡ
 222,0- 400,0 320,0- 467,0 021,1 091,0- 231,1- 362,0-  -
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ -B  PENC
 ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 098166 327165 972292 150364 187472 840613 420092 738962 264102
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 83622 03512 91122 11342 61902 46691 28322 81402 02572
 ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺤﺠﻡ
 982,0 920,0- 442,0 732,0 884,0- 353,1- 682,1 067,0-  -
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  LDB
 ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 408751 010931 620796 205701 24509 59168 44927 84626 20475
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 3045 2165 8206 3895 3316 9175 8206 1136 0366
 ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺤﺠﻡ
 572,0- 680,0 100,0 131,0- 534,1 282,0- 372,0- 625,0-  -
 ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  AKARAB
 ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 66715 33593 08591 66262 54252 83571 76421 9118 6045
 ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ
 ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
 8561 1471 1531 8911 9021 949 767 026 494
 ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ
 ﺍﻟﺤﺠﻡ
 451,0- 382,0 205,0- 522,0- 326,0 385,0 344,0 805,0  -
  ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻭﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ




  .8002-0002ﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺎﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘ
  ﻁ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡﻤﺘﻭﺴ 4- 3ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  AKARAB  LDB  B PENC  ANB  ﺍﻟﺒﻨﻙ
  591,0  400,0  270,0-  700,0  ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
  3-3ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ : ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺒﻤﻼﺤﻅـﺔ ﺍﻟﺠـﺩﻭﻟﻴﻥ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻻ ﺘﺘـﺄﺜﺭ 
ﺭﺍﺕ ﻭﻐﺭ  ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﺤﻘـﻕ ﺃﻗـﻝ ﻭﻓ  ـﻓﺒـﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺃﻥ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺒﺭﻜـﺔ ﻭﻫـﻭ ﺃﺼ  ـﺒﺎﻟﺤﺠﻡ 
ﻕ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺤﺠـﻡ ﺃﻜﺒـﺭ ﻤـﻥ ﻘ  ـﻭﻫـﻭ ﺒﻨـﻙ ﺼـﻐﻴﺭ ﺃﻴﻀـﺎ ﺤ  LDBﻟﺤﺠﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻨـﺎ ﻨﺠـﺩ ﺒﻨـﻙ 
ﻭﻴﻼﺤ ــﻅ ﺃﻴﻀ ــﺎ ﺃﻥ  ﺃﻋﻠ ــﻰ ﻭﻓ ــﻭﺭﺍﺕ،ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ  PENC، ﻭﺤﻘ ــﻕ ANBﺍﻟﺘ ــﻲ ﺤﻘﻘﻬ ــﺎ ﺒﻨ ــﻙ 
ﻟﻘـﺭﺽ ﺸـﻬﺩ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﻜﺒﻴـﺭ ﺓ ﻋﻠـﻰ ﻋﻜـﺱ ﺤﺠـﻡ ﺍﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻷﺭﺒﻌـﺔ ﻟـﻡ ﺘ
ﺃﻥ ﺤﺠـﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻻ ﻴـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﺎ ﻴـﺩﻝ ﻋﻠـﻰ 
  .ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ
   ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺌـﺭ ﺴـﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺅﺸـﺭ ﻤﻘﻠـﻭﺏ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜـﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯ 
 PENC)ﻜﺒــ ــﺭ ﺃﺭﺒــ ــﻊ  ﺒﻨــ ــﻭﻙ ﻷ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴــ ــﺎﺕ، ﻨﺴــ ــﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴــ ــﺯ 
ﺃﺭﺒـﻊ ﺒﻨـﻭﻙ  ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼـﺔ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻷﻜﺒـﺭ ( ,APC, ANB,RADAB,EUQNAB









  (8002- 0002)ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ : 5-3ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  - ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ–





 098166 327165 972292 150364 187472 840613 420092 738962 264102
ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
 23,52 94,52 53,51 30,62 19,71 39,22 19,22 40,52 92,02
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ   RDAB
  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 714045 267944 124332 960023 195413 381413 267462 455432 678291
ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
 76,02 14,02 62,21 99,71 05,02 97,22 19,02 67,12 24,91
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ   ANB
  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ 
 094074 937744 828702 822403 787872 624092 090562 962142 583571
ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
 00,81 23,02 19,01 01,71 71,81 70,12 49,02 93,22 66,71
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ   APC
  ﻨﻭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻤ
 251833 810492 732741 734342 357922 504912 824881 838581 624261
ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ
 49,21 43,31 37,7 86,31 79,41 29,51 88,41 42,71 63,61
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ
  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ
 9490102 2423571 567088 5870331 2197901 2600411 4038001 894139 941237
ﺍﻟﺤﺼﺔ 
  ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ 
 39,67 65,97 62,64 18,47 55,17 07,28 46,97 34,68 37,37
ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ 
  ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  0014162  0073022  2014091  6198771  8834351  4748731  2406621  9967701  350399
   -3-ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 




ﺴﻭﻕ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟ
  .9002-0002ﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻤﻘﻠﻭﺏ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍ
  (9002-0002)ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ : 6-3ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002 0002  ﺍﻟﺴﻨﺔ 
  48.3  48.3  48.3  4  61.4  44.3  33.3  75.3  75.3  48.3 n/1
  
 ـ 39,67 65,97 62,64 18,47 55,17 07,28 46,97 34,68 37,37
  .5-3ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ 1-3ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺤﺴـﺏ ﻤﺅﺸـﺭ ﻤﻘﻠـﻭﺏ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﻜـﺎﻥ ﺴـﻨﺔ ﻟﻠﺴﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻴﻼﺤﻅ 
 11-30ﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻤـﻊ ﺩﺨـﻭﻝ ﻗـﺎ 3002، ﺍﻤﺎ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴـﻨﺔ 5002
، ﻭﺃﺩﻨـﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻟـﻪ 1002ﺴـﻨﺔ ( 34.68) ﻗﻴﻤﺔ ﻟـﻪ ﺒﻠﻎ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻋﻠﻰ  ﻜﻤﺎ. ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺤﻴﺯ
ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻨـﻪ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﻭﺍﺕ  ﺍﻻﺨـﺘﻼﻑ ﺒﻌـﺽ ﺃﻴﻀـﺎ ﻴﻼﺤـﻅ  ﻭ .6002ﺴﻨﺔ 
ﺸﺭﺍﻥ ﻓـﻲ ﺍﺘﺠـﺎﻫﻴﻥ ﻤﺘﻌﺎﻜﺴـﺎﻥ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅ 7002،5002،4002،3002،1002
ﻗﻠـﻝ  ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺴـﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠـﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ  ﺍﺴﺘﺤﻭﺍﺫ
ﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺭﻏـﻡ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍ  ﺇﻟـﻰ ﺍﻨﺨﻔـﺎﺽ ﺹ ﺍﻟﺴﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸـﻁﺔ ﻤﻤـﺎ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺼ
  .ﺩ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔﺘﻘﻠﺹ ﻋﺩ
  .ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺠـﺯﺀ ﻤﻌﺘﺒـﺭ  ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤـﺔ ﺤﻴـﺙ ﻴﺨﺼـﺹ ﻴﺸـﻬﺩﻩ  ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﻤـﺎ 
 ﻭﻟﻼﺴـﺘﺤﻭﺍﺫﻤـﻥ ﺭﻗ ـﻡ ﺍﻻﻋﻤ ـﺎﻝ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻭﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﻭﻟﻠﺩﻋﺎﻴ ـﺔ ﻟﻤﻭﺍﻜﺒ ـﺔ ﺘﻁﻠﻌ ـﺎﺕ ﺍﻟﺯﺒ ـﺎﺌﻥ 
ﻭﺨﺎﺼـﺔ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺴ ـﻨﻭﺍﺕ  ﻋﻠ ـﻰ ﺤﺼـﺹ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭﻟﺘﻌﺯﻴ ـﺯ ﺘﻤ ـﻭﻗﻌﻬﻡ ﻓﻴ ـﻪ، 
ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺤﻴـﺙ ﺃﺼـﺒﺢ ﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠـﺎﺕ ﺒـﺩﻴﻼ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺴـﻌﺭﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ 
 ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭ ﻻ ﺘـﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻨـﻪ ﻋﺎﺌﻘـﺎ ﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺒﻨـﻭﻙ ﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻨﺠ  ـ
ﻻ ﺘﺘﺠ ـﺎﻭﺯ ﻤﺨﺼﺼـﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤ ـﺙ ﺩﻋﺎﻴ ـﺔ ﻭﺍﻹﻋ ـﻼﻥ، ﺤﻴ ـﺙ ﺍﻟﻜ ـﺎﻓﻲ ﻟﻠﺒﺤـﺙ ﻭ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ، ﻭﻟﻠ




 ﺍﻨﺤﺴ ــﺎﺭ ﻭﻫ ــﺫﺍ ﻤ ــﺎ ﻴﻔﺴ ــﺭ ﻤ ــﻥ ﺭﻗ ــﻡ ﺍﻷﻋﻤ ــﺎﻝ  %4ﻭ ﺍﻟﺘﻁ ــﻭﻴﺭ ﻋﻨ ــﺩ ﺃﺤﺴ ــﻥ ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ 
ﻭﻋـﺩﻡ ، ﻓـﻲ ﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴـﺔ ( ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ )ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﺩﻤﻬﺎ 
  .ﺯﺒﺎﺌﻥ ﻭﺘﻘﺎﺭﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ 
  ﻱﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﺼﺭﻓﻲﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺍﻟﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﺤﻴﺔ  :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﺤﺼـﻭﻝ ﻋﻴﻬـﺎ  ﺃﻤﻜـﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ، ﺒﺎﻻﻋ
ﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺴﻨﺤﺎﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻫﻴﻜ  ـ
ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻫﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴـﻝ، ﻹﻋﻁـﺎﺀ ﺼـﻭﺭﺓ ﻋـﻥ ﺘﻁـﻭﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ 
ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ  2002ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻭﻋﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘـﺩﺓ ﻤـﻥ 
  .  8002
  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺭﺒﺤﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺜـﻼﺙ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻟﻠﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻭﻫـﻲ ﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺒﺤﻴ
 .8002-2002، ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ، ﻭﺫﻟـﻙ ﻟﺴـﺒﻊ ﺴـﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭﻝ، ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ 
  .ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﻭﺍﻟﺠ
  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ: 7- 3ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
 02,1% 50,1% 98,0% 84,0% 53,0% 14,0% 46,0% AOR
 61,52% 75,42% 05,81% 44,8% 38,5% 97,6% 30,01%  EOR
 26,04% 46,53% 99,72% 70,61% 97,21% 64,41% 71,12%  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ
   1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ  ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
  :ﺘﺎﻟﻲﻟﻝ ﺍﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺸﻜ
  




  .8002-2002ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  :4-3ﺸﻜﻝ ﺭﻗﻡ 
  
  .7-3ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ
ﺤﻴـﺙ ﺸـﻬﺩﻭﺍ  (ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ EOR,AOR,)ﻠﺭﺒﺤﻴـﺔ ﻟ ﺔﺍﻟﺜﻼﺜ  ـﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟ ﺍﺘﺠﺎﻩﻼﺤﻅ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﻴ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﺕ ﻗﻀـﻴﺔ ﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔـﺔ ﻭ ﺍﻟﺒﻨـﻙ  4002ﻭ 3002ﺨﻼﻝ ﺴﻨﺘﻲ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ
ﺤﻴـﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻭﻫـﻭ  30-11ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺩﺨﻭﻝ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺽ 
 53.0ﺃﺩﻨـﻰ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺏ  4002ﺤﻴـﺙ ﺤﻘﻘـﺕ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﺔ  ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ 
ﻗﺒـﻝ  97.21ﺒـﺢ ﻤﻘـﺩﺭ ﻫـﺎﻤﺵ ﺭ ﻭ  ﻋﺎﺌﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ،  38.5ﻜﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭ 
ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ  ﺤﺘـﻰ ﺒﻠـﻎ  5002ﻤﻥ ﺴـﻨﺔ  ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﺘﺤﺴﻨﺎ 
 ,02.1% AOR) ﺍﻟﻌﺎﺌ ـﺩ ﻋﻠ ـﻰ ﺤﻘ ـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ ـﺔ ﻭﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟ ـﺭﺒﺢ ﺃﻋﻠ ـﻰ ﻤﻌ ـﺩﻻﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻤـﺎﻝ،
ﺃﻜﺒـﺭ ﻤﻌـﺩﻝ  8002ﻜﻤـﺎ ﻋﺭﻓـﺕ ﺴـﻨﺔ  8002ﺴـﻨﺔ ( %26.04، ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ 61.52%EOR
  .(%81.42)ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ( %47.93)ﻨﻤﻭ ﻟﻬﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ 
ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﻁـﻭﺭ ﻤﺅﺸـﺭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻭﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  
ﻴﺒـﻴﻥ ﺘﻁـﻭﺭ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ  ﻲﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺠـﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘـﺎﻟ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴ
  .ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
  




  8002- 2002ﻭﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼ: 8- 3ﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ 
  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  ﺍﻟﺴﻨﺔ
 93,592 23,592 85,913 19,792 38,172 76,282 31,403 UA
 79,02 04,32 97,02 85,71 66,61 65,61 76,51 ME
  2ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻤﺅ
  .8002-2002ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ 
  8002-2002ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ  :5-3ﺸﻜﻝ ﺭﻗﻡ 
  
  .8-3ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺭﻗﻡ  :ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﺘﻲ   ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﺴـﺘﻨﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺇﺨﻔـﺎﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﻜﺴـﻪ  ﺍﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ  ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺘﺤﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒـﺔ ﺍﻟ ﻨﻘـﺹ ﺇﻟﻰ ﻴﻌﻭﺩ ، 3002ﻭ  2002
ﻷﺼـﻭﻝ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﻜﺴـﻪ ﺍ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰ ﺴـﻭﺀ  ﻭ ،ﺨﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓﻤﺅﺸﺭ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ 
ﺘﺤﺴـﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ، ﻟﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭ ﺨﻼﻝ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻨﻔﻌﺔ
 ﻡ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﺅﺸـﺭ ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺴـﺎﻫ ، ﺨﻼﻝ ﺒﺎﻗﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻑ 




 ﺍﺭﺘﻔﺎﻋـﺎ ﺤﻴـﺙ ﺤﻘﻘـﺕ ﺍﻷﺼـﻭﻝ  ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺘﺫﺒﺫﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ،  ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺼﻭﻝ
ﻩ ﻟﺘﺴـﺘﻘﺭ ﻋﻨـﺩ ﻫـﺫ  23.592ﺇﻟـﻰ  7002ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﺘﻨﺨﻔﺽ ﺨـﻼﻝ ﺴـﻨﺔ  6002ﻭ 5002ﺴﻨﺘﻲ  ﺨﻼﻝ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻤـﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻋﻠـﻰ ﻨﺴـﺒﺔ ﻨﻤـﻭ  .8002ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺴﻨﺔ 
  .ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺴـﻨﺔ  2002ﻝ ﻓـﻲ ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ﻤﻨـﺫ ﺴـﻨﺔ ﻴﺨﺹ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘـﺩ ﻅ  ـﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ 
ﺭﻏـﻡ ﻤـﺎ ﻴﻜﺘﺴـﻴﻪ ﻫـﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻤـﻥ  ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺽﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻠﻰ  ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺴﻊ  7002
، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﻁﺭﺓﻤﺨﺎ
ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻨﺔ . ﺍﻻﻤﺜـﻝ ﻟﻸﺼـﻭﻝ  ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺍﻤﻨـﺕ  ﻤـﻊ  4002ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﺔ 
ﻤـﻥ  %01ﺒـﺄﻜﺜﺭ ﻤـﻥ  ﺍﻨﺨﻔﺎﻀـﺎ ﺴﺠﻠﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ   8002
ﺇﻟـﻰ  ﺤﻴـﺙ ﺍﻨﺨﻔـﺽ  ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺴـﻨﺔ  ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ
 %33,72ﻭ   %81,47، %56,52ﺏ  7002ﻭ 6002، 5002ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻨﻤﻰ ﻓﻲ  %79.31
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ
  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺌﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺌـﺭﻱ ﻨﻘـﻭﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍ  ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠـﻰ 
  :ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺤﻴﺙ
  .ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ(: AOR)ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ 
 ؛ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ؛ -
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ -
 .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  .ﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔﺍﻤﺘﻐﻴﺭ




ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﺎﻟﺘﺴﻠﺴـﻝ، ﻤـﻊ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺤﺩ ﺘﻠـﻭ ﺍﻵﺨـﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﺇﺩﺨﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻴﺘﻡ ﻭﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 SSPS ﺒﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ  ﻭﺒﺎﻻﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ  ﻴﺭ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ، ﺢ ﻏﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒ
 :ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  0.51
 
           )800.0(        )700.0(          )130.0(       )24.2(                                          
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ  ،(68.0) ﺎﻤـﻝ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺴـﻴﻁ ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒـﺄﻜﺒﺭ ﻤﻌ 
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ) MEﻋﻠـﻰ  AORﻓـﻲ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤـﺩﺍﺭ  610.0ﺤﻴـﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼـﻐﺭ ﻗﻴﻤـﺔ  P
 ﺩﻻﻟـﺔ ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ  ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺭ  (ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﻤﺅﺸـﺭ ﺨـﺎﻝ ﺜـﻡ ﺘـﻡ ﺍﺩ  .260.0ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ  P، ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ %5
ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒـﺄﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺠﺯﺌـﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ ﻤـﻊ ﺘﺜﺒﻴـﺕ 
   .، ﺜﻡ ﺘﻼﻫﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﻤﻌﻨﻭﻴﺘﻬﺎ
 %1.36ﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ ﺒﺎﻴﻨﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺤﺢ ﻓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘ %5.18ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻔﺴﺭ ﻭ
ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﺼـﻐﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ
  . ﻭﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﺒﻨﻘﻁـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ  ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺯﻴـﺎﺩ   ﺓﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺇﻟﻰ ﺃ ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭ
ﺃﻥ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺅﺸـﺭ  ﺎ، ﻜﻤ  ـﻨﻘﻁﺔ ﻫﺫﺍ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻭﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ  90.0 ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻋﻠﻰ 
، ﻨﻘﻁـﺔ  10.0ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺏ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺼﻭﻝ 
ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺒﻨﻘﻁﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻝ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺘﺭﻜﻴـﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺏ 
   . ﻨﻘﻁﺔ 700.0
  .ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻤﺜﻝ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺴﻴﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
  
 




  ﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺎﺘﺒﺎﻉ ﻨﻔﺱ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤـﺎﻝ، ﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ 
   : ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ  ﺍﻟﻤﻠﻜﻴ
 ؛ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ؛ -
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ -
 .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  .ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ
 :ﻨﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 0.51 SSPSﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ 
 
   )61.5(            )45.0(            )4.01(                                                   
، ﻜﻤـﺎ (29.0) ﺃﻴﻀـﺎ  ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒـﺄﻜﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺴـﻴﻁ   ﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻﻭ
ﻨﻤـﻭﺫﺝ ) MEﻋﻠـﻰ  EORﻓـﻲ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤـﺩﺍﺭ  300.0ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻐﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  Pﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋـﻥ ﺍﻟﺼـﻔﺭ ﻋﻨ  ـ( ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
ﺜـﻡ ﺘـﻡ ﺍﺩﺨـﺎﻝ ﻤﺅﺸـﺭ . 260.0ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ  P، ﻫﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ %5
ﻤـﻊ ﺘﺜﺒﻴـﺕ  ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺯﺌﻲ ﻤـﻊ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﻭﻤﻨﻔﻌـﺔ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﻓﻘـﺩ ﺘـﻡ ﺍﺴـﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤـﻥ  ﻤﺅﺸﺭ ﻨﺴـﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴـﺯ ﻟ ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
   .ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨ
 %7.97ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ، ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺤﺢ ﻓﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ  %5.68ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻭﺫﺝ ﺒﺼـﻐﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻤ  ـ ﺠﻴـﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ 
  . ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ ﺍ ﻗﻭﻱﻭﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ  ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ،
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻨﻘﻁـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴﻨـﺘﺞ ﻋﻨـﻪ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ 
ﺜﻴﺭﺍ ﻋﻜﺴـﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻨﻘﻁﺔ، ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺘـﺄ  75.2ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺏ 




ﻔـﺽ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤـﺩﺓ ﻴﺨ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴـﺩﻝ ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻤﺘﻭﺴـﻁ  ،ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ  ﻨﻘﻁﺔ 76.3ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺏ 
   .ﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺍﻷﻤﺜﻝﻤﺤﺠﻡ ﺍﻟ
  ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻡ ﻨﻔـﺱ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﻨﺴـﺘﺨﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﺜﺭ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻤﺵ ﺭﺒـﺢ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻟ
  :  ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﺤﻴﺙ
 ؛ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ -
 ﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ؛ -
 ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻭﻕ؛ -
 .ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ -
  .ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، ﻭﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺘﺎﺒﻊ
 :ﻨﺘﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ  0.51 SSPSﺒﺭﻨﺎﻤﺞ  ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
 
   )61.5(            )45.0(            )4.01(                                                   
، ﻜﻤـﺎ (58.0) ﻭﺘﻡ ﺇﺩﺨﺎﻝ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭﻻ  ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒـﺄﻜﺒﺭ ﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﺴـﻴﻁ ﺃﻴﻀـﺎ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ   MEﻋﻠـﻰ  MPﻓﻲ ﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤـﺩﺍﺭ  610.0ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺼﻐﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ  Pﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ 
 P، ﻫـﺫﺍ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻗﻴﻤـﺔ %5ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻋﻨـﺩ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺩﻻﻟـﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ 
ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﺩﺨـﺎﻝ ﻤﺅﺸـﺭ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﻟﻜﻭﻨﻬـﺎ ﺘﺘﻤﺘـﻊ . 260.0ﻟﻠﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ 
ﻤـﻊ ﺘﺜﺒﻴـﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﺅﺸـﺭ ﻨﺴـﺒﺔ  ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢﺒﺄﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺠﺯﺌﻲ ﻤﻊ 
   .ﺫﺝ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﻌﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭ
 %26ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ، ﺃﻤـﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤـﻝ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻤﺼـﺤﺢ ﻓﻘـﺩ ﺒﻠـﻎ  %7.47ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﺍﻟﺘﻭﻓﻴـﻕ، ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ﺍﻟﻨﻤـﻭﺫﺝ ﺒﺼـﻐﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
   .ﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢﻫﻋﻠﻰ ﻤﺅﺸﺭ  ﻤﺘﻭﺴﻁﻭﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻟﻬﻴﻜﻝ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺄﺜﻴﺭ . ﻟﻠﺘﻘﺩﻴﺭ




ﺘﺅﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺠﺎﺒﻲ ﻓـﻲ ﻫـﺎﻤﺵ ﺍﻟـﺭﺒﺢ،  ﺤﻴـﺙ ﻴﺯﻴـﺩ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
، ﻫـﺫﺍ ﻤـﻊ ﺜﺒـﺎﺕ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺭﺒﺢ ﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻘﺎﻁ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺒﻨﻘﻁـﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ 
ﺎ ﻓـﻲ ﻜﻤ  ـﺘﺅﺜﺭ ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻜﺴﻴﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﻭ. ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﻡ
ﺤﻴـﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، 
ﻨﻘﻁـﺔ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻝ ﺜﺒـﺎﺕ  61.6ﺍﻟﺤﺠﻡ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻴﺨﻔﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌـﺩ ﻋﻠـﻰ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴـﺔ ﺏ 
  . ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤـﺔ ﻭﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺈﻥ ﺭﺒﻴ ﺃﺩﺨﻠـﺕ، ﺜﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻗـﺩ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺜﻼﻭﻤﻥ 
، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺘـﺅﺜﺭ ﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺠﻤﻴـﻊ 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ  ﺔﺭﺒﺤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﻀـﺎ ﺸـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺤﺴـﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻘﻠ ﺍﻟ


































  : ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺒـﺭﺯﺕ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤﺭﺍﺤـﻝ ﺃﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻤـﺭ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ
ﺨـﻼﻝ ﻓﺘـﺭﺓ  ﻤـﻥ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻟﻨﺸـﺄﺓ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀﺇﻟـﻰ ﻏﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻴـﻭﻡ،  ﺍﻻﺤـﺘﻼﻝ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ﻤﻨـﺫ ﺒﻬـﺎ
 ﺇﺭﺙ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻨﻅ ـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺒﻌ ـﺩ ﺍﻻﺴ ـﺘﻘﻼﻝ ﻤﺭﺤﻠ ـﺔ ﻅﻬ ـﻭﺭ ﺍﻻﺤـﺘﻼﻝ، ﺜ ـﻡ 
ﺘ ـﻲ  ﻟﻴﺸ ـﻬﺩ ﺒﻌ ـﺩ ﺫﻟ ـﻙ ﺍﻟﻘﻁ ـﺎﻉ ﻓﺘ ـﺭﺓ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟ  ، ﺍﻟﻤﻭﺠ ـﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻜ ـﻝ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ـﺔ  6891ﺒﻌ ـﺩ ﺴ ـﻨﺔ  ﺍﻷﻭﻟ ـﻰﻋﺭﻓ ـﺕ ﻤ ـﻭﺠﺘﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴ ـﻴﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻹﺼـﻼﺡ، ﺍﻟﻤﻭﺠ ـﺔ 
ﻨﺘ ــﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺼ ــﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟ ــﺙ ﻟﺘﺅﻜ ــﺩ ﺘ ــﺄﺜﺭ ﺭﺒﺤﻴ ــﺔ ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﻜﻤ ــﺎ ﺠ ــﺎﺀﺕ ، 3002ﺒﻌ ــﺩ ﺴ ــﻨﺔ 
ﻭﻨﺘ ـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ  ﻋﻠ ـﻰ ﻏـﺭﺍﺭ ﻨﺘ ـﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ ـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺒﻬﻴﻜﻠ ـﻪ،
















ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ  ﻟﻘﻁ ــﺎﻉﺃﺩﺍﺀ ﺍ ﺍﻟﺴ ــﻭﻕ ﻋﻠ ــﻰﻫﻴﻜ ــﻝ  ﺜ ــﺭﺃ ﺘﻘﻴ ــﻴﻡ ﺇﻟ ــﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ ــﺔﻫ ــﺫﻩ  ﻫ ــﺩﻓﺕ
ﻓ ـﻲ ﺫﻟ ـﻙ ﻨﻤ ـﻭﺫﺝ  ﻥﻤﺘﺒﻌ ـﻴ، ﺨﺎﺼ ـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﺒﺼ ـﻔﺔ ﻋﺎﻤ ـﺔ ﻭﻋﻠ ـﻰ ﺭﺒﺤﻴﺘ ـﻪ ﺒﺼ ـﻔﺔ 
ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ  ﻭﺘ ــﻡ ﺍﺨﺘﻴ ــﺎﺭ ، ﺍﻟﺼ ــﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩﻤ ــﻥ  ﺄﺨﻭﺫﺍﻟﻤ ــ (ﺃﺩﺍﺀ -ﺴ ــﻠﻭﻙ -ﻫﻴﻜ ــﻝ)
، ﻟﻤـﺎ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ  ﺎﺕﻓﺭﻀـﻴ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻟﻨﺨﺘﺒـﺭ ﺘﺠﺭﻴﺒﻴـﺎ ﻤـﺩﻯ ﺼـﺤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ 
ﻓـﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ، ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻤـﺭ ﺒﻬـﺎ ﻫﻴﻜﻠـﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐـﺔ 
، ﻤﻤ ـﺎ ﻴﺴ ـﻤﺢ ﻟﻨ ـﺎ ﺒﺎﺨﺘﺒ ـﺎﺭ 0991ﺍﻹﺼ ـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘ ـﻲ ﻤﺴ ـﺘﻪ ﺒﺼ ـﻔﺔ ﺨﺎﺼ ـﺔ ﺒﻌ ـﺩ ﺴ ـﻨﺔ 
  .ﺒﺸﻜﻝ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞﺍﻟﻌﻼﻗﺔ 
  :ﺠﺎﺀﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲﻭ
ﻌﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ ﺘﺠﻠـﺕ  ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﻭ ﻤـﻥ ﺨـﻼﻝ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻷﺩﺒﻴـﺎﺕ  -
ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ، ﺤﻴـﺙ ﺍﺘﻔﻘـﺕ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒـﻴﻥ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴـﻪ ﺍﻟﻬﻴﻜـﻝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺭﻏـﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔـﺕ ﻓـﻲ ﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـﻝ ﺤﻴـﺙ 
ﺍﻟﺸ ــﺎﻤﻠﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻹﺤﺎﻁ ــﺔ ﻴﻥ ﺍﻟﺘﺒﺴ ــﻴﻁ ﻓ ــﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ ــﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺌ ــﻲ ﻭ ﺘﺄﺭﺠﺤ ــﺕ ﺒـ ـ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﻭﺜﻘـﻝ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﻓـﻲ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ 
ﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺼـﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴـﺏ ﻤـﺩﺍﺭﺱ ﺍﻻﻗﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀـﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﻜـﻝ ﻭﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ 
 ﺠﻌﻠ ــﺕﺒﻴﻨﻤ ــﺎ ﺘﻌﺘﺒ ــﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ ــﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴ ــﺔ ﻫﻴﻜ ــﻝ ﺍﻟﺴ ــﻭﻕ ﺤﺠ ــﺭ ﺍﻷﺴ ــﺎﺱ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴ ــﻝ، 
ﺭﻏ ـﻡ ﺅﺴﺴ ـﺎﺕ ﻤﺤ ـﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴ ـﻝ، ﺍﻟﻤﺩﺭﺴ ـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜ ـﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼ ـﺎﺩ ﺍﻟﺼ ـﻨﺎﻋﻲ ﺴ ـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤ 
ﻴﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺭﺒﻴﺤـﺔ ﺍﻟﻘـﻭﻱ ﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﺤـﻭﻝ  ﺍﻟﺤﻘﻠـﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ 
 .ﻨﺴﻠﻡ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻕﻤﺎ ﺴﺒﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ، ﻟﺫ ﻭﻤ
ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺸـﻤﻠﺕ ، ﻭﺍﻹﺼـﻼﺡﺨﻁـﻭﺍﺕ ﺠـﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻋﻤﻠﻴ ـﺔ  ﻋـﺭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ -
ﺤﻴ ــﺙ ﻋ ــﺭﻑ ﻋ ــﺩﺓ ﺘﺤ ــﻭﻻﺕ ﺠﺫﺭﻴ ــﺔ ﺘﻤﺎﺸ ــﻴﺎ ﻤ ــﻊ ﻫ ــﺫﻩ  ﺍﻟﻘﻁ ــﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ، 
 :ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺭ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺒﺜﻼﺜﺔﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ، ﻭﻗﺩ 
ﻭﻗ ـﺩ ﺍﻨﻌﻜﺴ ـﺕ ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴ ـﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼ ـﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭﻱ ﻓ ـﻲ ﺘﻠ ــﻙ : ﺍﻻﺤ ـﺘﻼﻝﻤﺭﺤﻠ ـﺔ  •
ﺒﻭﺠ ـﻭﺩ ﻨ ـﻭﻋﻴﻥ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻔﺘ ـﺭﺓ ﻋﻠ ـﻰ ﺍﻟﻘﻁ ـﺎﻉ ﺍﻟﻤﺼ ـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ،ﺤﻴ ـﺙ ﺘﻤﻴ ـﺯ 





ﺔ ﻴ ـﺩﻁـﻭﺭﺍ ﻜﺎﻨ ـﺕ ﻤﻭﺠﻬ ـﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻝ ﺘﻗ ـﻭﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴ ـﺔ ﺃﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ، 
 ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ؛
ﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺴ ــﻴﺎﺩﺓ  ﺒﻅﻬ ــﻭﺭﺘﻤﻴ ــﺯﺕ ﻫ ــﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘ ــﺭﺓ : 5891-2691ﻤﺭﺤﻠ ــﺔ  •
ﺍﻟﻭﻁﻨﻴ ـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ـﺔ، ﻜﻤ ـﺎ ﺘﻤﻴ ـﺯﺕ ﺒﺎﻨﻌ ـﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ ـﺔ ﺒ ـﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﻨﻅـﺭﺍ ﻟﺘﻘﺴ ـﻴﻡ 
ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ ﻭﻟﻌـﺩﻡ ﻗـﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ، 
ﻟﺘﻨﻔﻴ ـﺫ ﻤﺨﻁﻁ ــﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ــﺔ ﺘﻤﺎﺸ ــﻴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻅ ــﺎﻡ  ﺃﺩﺍﺓﻭﻨﺤﺼ ـﺭ ﺩﻭﺭﻫ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻜﻭﻨﻬ ــﺎ 
 ؛ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
  ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻘﺴـﻴﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠ ـﺔ ﺇﻟ ـﻰ ﻗﺴـﻤﻴﻥ، : ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕﻤﺭﺤﻠ ـﺔ  •
 .0991ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻌﺩ  ﻭﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ 9891-6891
ﺼـﺩﻭﺭ ﻤـﻊ  ﺍﻟﺘـﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺨـﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕﻭﻗـﺩ ﺴـﻤﺤﺕ 
ﺒﻔ ــﺘﺢ ﺍﻟﺴ ـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﺃﻤ ــﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨ ــﻭﻙ  01-09ﻗ ـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻘ ــﺩ ﻭﺍﻟﻘ ــﺭﺽ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﻜـﺱ ﻋﻠ ـﻰ ﻋـﺩﺩ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻨﺎﺸـﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﺍﻨﻌ
ﻟﻴﻀ ــﻴﻕ ﻤ ــﻥ ﻫ ــﺫﺍ  11-30، ﻟﻴ ــﺄﺘﻲ ﺒﻌ ــﺩﻫﺎ ﺍﻷﻤ ــﺭ 3002-0991ﺨ ــﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ ــﺭﺓ 
ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯﻴ ــﺔ، ﻟﺘﻜﻴﻴ ــﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴ ــﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴ ــﺔ  ﺍﻹﺠ ــﺭﺍﺀﺍﺕﺍﻻﻨﻔﺘ ــﺎﺡ، ﻭﻟﻴﺭﻓ ــﻊ ﻤ ــﻥ 
 ﻟـﻡ ﺘﺴـﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻜﺒـﻪ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻤﻘـﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ
ﺍﻟﺘ ـﻲ ﺸـﻬﺩﻫﺎ  ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕﺎ ﺃﻥ ﻟﻬ ـﺫﺍ ﺘﺒ ـﻴﻥ ﻟﻨ ـ ،ﻓﺎﻀـﻁﺭﺕ ﻟﻁﻠ ـﺏ ﺴـﺤﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫ ـﺎ
ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺃﺜـﺭﺕ ﻭﺒﺸـﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸـﺭ ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ 
ﺍﻟﺘﻐﻴ ـﺭ ﻓ ـﻲ ﺍﻟﻬﻴﻜ ـﻝ ﻋﻠ ـﻰ ﺃﺜ ـﺭ  ﻜﻤ ـﺎ، ﻴ ـﺩﻋﻡ ﺍﻟﺸ ـﻁﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀ ـﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ ـﺔ 
ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻜـﻲ ﺭﻏـﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
، ﻭﺍﻜﺘﻔ ـﺎﺀ ﺍﻟﺒﻨ ـﻭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤ ـﺩﺓ ﺤ ـﺩﻴﺜﺎ ﺒﺤﺼـﺹ ﺴ ـﻭﻗﻴﺔ ﺼـﻐﻴﺭﺓ ﻨﺴ ـﺒﻴﺎ ، ﻓ ـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ـﺭ
ﺤﻴ ـﺙ ﺸ ـﻜﻠﺕ ﺘ ـﺄﺜﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴ ـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺒﻬ ـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴ ـﺭﺍﺕ،  ﻭﻫ ـﺫﺍ ﻤ ـﺎ ﻴﺅﻜ ـﺩﻩ
 ﺩﻓﻌﻨـﺎ ﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ  ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ،  ﻨﻘـﺎﻁ ﺍﻨﻌﻁـﺎﻑ  ﺍﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟـﺩﺨﻭﻝ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
ﺘـﻲ ﺍﻟ ﺒﺎﻹﺼـﻼﺤﺎﺕ ﻟﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴـﺔ ﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌـﻝ ﺒﺘـﺄﺜﺭ ﺸـﺩﺓ ﺍ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜـﺎﻨ 





ﺒﺎﻹﻴﺠـﺎﺏ ﺒﻜـﻝ ﻤـﻥ  ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ  ﺘﺘـﺄﺜﺭ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ -
، ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘـﺅﺜﺭ ﻭﻓـﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠـﻡ ﺴـﻠﺒﺎ ﺍﻷﺼـﻭﻝ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴـﻭﻕ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻔﻌـﺔ 
ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﺸـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﺤﻴـﺔ، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﻌﻜـﺱ ﻗـﺩﺭﺓ ﻫﻴﻜـﻝ ﺍﻟﺴـﻭﻕ 
ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻓـﻲ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ ﺒﺼـﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ، ﻭﺒﺄﺩﺍﺌـﻪ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﺎﻤـﺔ، ﻜﻤـﺎ ﻴـﺩﻝ 
، ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ ﻤـﻊ ﻪﻬﻴﻜﻠـﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﺒﻋﻠـﻰ ﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺭﺒﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﻁـﺎﻉ 
 .ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻴﻠﻲ ﻤﺎﺒﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﻘﺘﺭﺡ : ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ
ﺨ ــﻼﻝ ﺘﻌﺯﻴ ــﺯ ﻤ ــﻥ  ﺍﻟﺒﻨ ــﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜ ــﺯﻱ ﻭﻤﺠﻠ ــﺱ ﺍﻟﻨﻘ ــﺩ ﻭﺍﻟﻘ ــﺭﺽ ﺘﻘﻭﻴ ــﺔ ﺩﻭﺭ  –
، ﺘـﺩﻋﻴﻤﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﻭ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴـﻝ ﻤـﻥ ﺘـﺩﺨﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـﺩ ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻤﺎ
 ؛11-30 ﺍﻷﻤﺭ
ﻟﻌـﺩﻡ ﺒﻠـﻭﻍ ﺍﻟﺴـﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠـﻡ  ﺘﺸـﺠﻴﻊ ﺩﺨـﻭﻝ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺒﻨﻜﻴـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ،  –
 ﺍﻷﻤﺜﻝ؛
ﻤـﻥ ﺴـﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ  ﻴـﻑﺨﻔﺘﺩﻋـﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺘﻔﻌﻴـﻝ ﺩﻭﺭﻫـﺎ، ﻟﻠ –
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ؛
ﺍﻟﺤـﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻀـﻲ ﻓـﻲ ﻋﺼـﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨـﻭﻙ ﻭﺘﻘـﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟـﺫﻟﻙ،  –
ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟﺸـﺎﻤﻝ ﻟﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ  ﺇﺩﺨـﺎﻝﻓـﻲ ﻤﻘـﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻁـﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟـﻭﺠﻲ، 
 .ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ
  : ﺃﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﺴــﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴــﺔ ﻭﻟﺘﻐﻁﻴــﺔ ﺠﻤﻴــﻊ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨــﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀــﻭﻉ ﻨﻘﺘــﺭﺡ 
  :ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺭﺒﻴﺤـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ ﻭﺃﺜـﺭﻩ ﻋﻠـﻰ  ﺴـﻭﻕﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺍﻟﺴـﻠﻭﻙ  –
 ؛ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﺘﻜﻴﻴ ــﻑ ﺍﻟﻨﻅ ــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼ ــﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌ ــﺭﻱ ﻓ ــﻲ ﻅ ــﻝ ﺍﻟﺘﺤ ــﻭﻻﺕ  ﺇﺴ ــﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ –
 ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ؛



















  :ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
  :ﺃﻭﻻ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 :ﺍﻟﻜﺘﺏ .I
 .1891 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ: ﻤﻭﺴﻰ ﺭﺸﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ  1
 .4991،ﺠﺩﺓ, ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺯﻫﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭ, ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ: ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ  2
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ،ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﺍﻹﺌﺘﻤﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ:  ﻏﻨﻴﻡ ﺃﺤﻤﺩ  3
 .2002 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻴﻝ
 ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺍﻻﺌﺘﻤﺎﻥ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ  4
 .0002 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﻕ
 .1002 ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ: ﻟﻁﺭﺵ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ  5
 ﺍﻟﺩﻭﺤﺔ ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻷﻤﺔ، ﻜﺘﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻋﻁﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻤﺎﻝ  6
 . 6891ﻗﻁﺭ،  ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،
  .4791 ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺸﻤﺱ، ﻋﻴﻥ ﻤﻜﺘﺒﺔ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺤﻭﺙ: ﺍﻟﻨﻭﺭﻱ ﺤﺴﻴﻥ  7
 . 4991،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ،ﺩﺍﺭﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ،ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺒﺸﻴﺭ ﻓﺭﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﺏ ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ: ﻜﻼﺭﻙ ﺭﻭﺠﺭ  8
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﺴﺭﺓ ﺩﺍﺭ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻔﻭﻅ ﺭﻤﻀﺎﻥ، ﺴﻠﻴﻡ ﺯﻴﺎﺩ  9
 .6991 ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻋﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
 ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻤﻭﺍﻝ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺩﻭﺭ: ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺴﻴﻑ ﺴﻌﻴﺩ  01
 .0002 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ، ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺎﺕ: ﺩﻴﺎﺏ ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻤﺎﻥ  11
 .6991 ﺒﻴﺭﻭﺕ،
 ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺩﻴﻭﺍﻥ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ: ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺸﺎﻜﺭ  21
   .2991




 ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻨﻅﻡ: ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﻼﺡ  31
  .8991 ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻭﺴﺎﻡ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ،ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ: ﺤﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻝ ﻋﺒﺩ ﻁﺎﺭﻕ  41
 .9991 ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 .1002 ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺩﺍﺭ ،3ﻁ، 1ﺝ ،ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ: ﻗﺤﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ  51
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﺍﺭ ،ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﻗﺤﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺒﺩ ﺤﻨﻔﻲ، ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﻋﺒﺩ  61
 .0002، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ: ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ  71
 .7991ﻤﺼﺭ،  ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻴﺔ،
 ﻤﺼﺭ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ: ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻋﺒﺩ  81
  .0002
 ﺍﻟﻁﻴﺏ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻜﻠﻡ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ: ﺯﻋﺘﺭﻯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻼﺀ  91
 .0002 ،ﺩﻤﺸﻕ
 ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ،ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ: ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻏﺭﻴﺏ  02
 .2791, ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻜﻤﻲ ﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﺅﻴﺩ ،ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﻼﺡ  12
 .8002 ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌﻝ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، ،2ﻁ ،ﻤﻌﺎﺼﺭ
 .0002 ،ﻋﻤﺎﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﻭﺍﺌﻝ ﺩﺍﺭ ،ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ :ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﻋﺩﺍﻱ ﺤﺴﻥ ﻓﻼﺡ  22
 ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ،2ﻁ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻲ ﻋﺯﺕ ﺃﻴﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ  32
 .9991
 ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،2، ﻁﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺤﻨﺎﻭﻱ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ  42
 .8991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻘﻴﻴﻡ: ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ  52
  .8991 ﻤﺼﺭ، ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ




 ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ، ﺩﺍﺭ ،ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ: ﺸﺒﻴﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ  62
 . 1002
   
 .6991ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺭ ،ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻤﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺯﺓ: ﺨﻠﻴﻝ ﻤﺭﺴﻲ ﻨﺒﻴﻝ  72
  . 3991ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  ، ﺍﻟﺼﺎﺒﻭﻨﻲ ﺩﺍﺭ ، 1ﻁ ،ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻘﻪ: ﻤﺤﻤﺩ ﻜﻤﺎﻝ ﻴﻭﺴﻑ  82
 
 :ﺍﻟﺭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .II
ﻏﻴﺭ  ، ﺃﻁﺭﻭﺤﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩﺍﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ: ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 1
  .9991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ : ﻗﺭﻴﺸﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﻭﻋﻲ 2
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، 4991ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  - 3002ﻭﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ 
  .6002/5002ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، 
ﻏﻴﺭ ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ: ﺒﻌﺩﺍﺵ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  3
  .9991، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﻓﺭﻉ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ)ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ، ﻜﻠﻤﻨﺸﻭﺭﺓ
 ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ، ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺒﻠﺤﻔﺼﻲ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺒﺩ 4
  .9891 ﺴﻁﻴﻑ،
 :ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ .III
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺏ  21-68ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ  ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 1
  .6891/ 80/ 02ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ   ،43 ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ،6891/80/91
 21-68ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﻡ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ 60- 88ﻗﺎﻨﻭﻥ  ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 2
 .8891/ 10/ 81ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،2ﺍﻟﻌﺩﺩ  ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ،8891/10/21ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺏ 
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ  0991/40/41ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺏ  01-09ﻗﺎﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 3
 .0991/ 40/ 81، ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 61ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ،  ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ




  3002/ 80/ 62ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  11-30ﺍﻷﻤﺭ  ،ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ 4
 .3002/ 80/ 82ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  ،25 ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻘﺭﺽ، ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ
 ﻟﺭﺃﺴﻤﺎﻝ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩ ،ﺍﻟﺨﺎﺹ 4002ﻤﺎﺭﺱ 40 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﻓﻲ 40 – 10 ﺭﻗﻡﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻨﻅﺎﻡ 5
 .ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺤﺩﺩ ،ﺍﻟﺫﻱ4002ﻤﺎﺭﺱ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 40 – 20 ﺭﻗﻡﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻨﻅﺎﻡ 6
 .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻨﻙ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﺠﺒﺎﺭﻱ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻲ
 ﻀﻤﺎﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺨﺹ ،ﺍﻟﺫﻱ 4002ﻤﺎﺭﺱ 40 ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 40 – 30 ﺭﻗﻡﺒﻨﻙ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ  ﻨﻅﺎﻡ 7
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻭﺩﺍﺌﻊ
 :ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ .VI
 :ﺍﻟﻤﻘﻼﺍﺕ  - ﺃ 
ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، : ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻴﺎﺴﻴﻥ 1
  .5002ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، ﻤﺎﺭﺱ،
 ﻤﺠﻠﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ، ﻟﻠﻤﺼﺎﺭﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﻨﺤﻭ:  ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﻋﺯﺕ 2
 .0002 ﻤﺎﺭﺱ ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
 ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺔ 3
 ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،ﺩ ﻌﺩﻟﺍ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ،
 .8991 ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ،
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﻤﻥ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ" ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ: ﻗﺭﻴﺸﻲ ﺠﻤﻭﻋﻲ ﻤﺤﻤﺩ 4
 .5002ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ،ﻤﺎﺭﺱ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ،ﻤﺠﻠﺔ0002- 4991- ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺨﻼﻝ– ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ
 ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﺯ ﻗﻴﺎﺱ: ﺒﺎﻤﺨﺭﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ, ﺯﻴﻥ ﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﻤﻭﺩ 5









 :ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ   -ﺏ 
ﺩﻭﺭ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ : ﺼﻴﻔﻲ ﻭﻟﻴﺩ, ﺒﻥ ﺒﺭﻴﻜﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ 1
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﺤﻭﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ
  .ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ ،8002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ  30ﻭ 20 ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺍﻗﻊ: ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻜﻨﻭﺵ ﻋﻠﻲ، ﺒﻥ ﺒﻠﻌﺯﻭﺯ 2
 .4002 ،، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺨﺩﻤﺎﺘﻬﺎﻋﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﺃﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ : ﺼﻘﺭ ﺃﺤﻤﺩ 3
 .3991ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ،ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ: ﺼﺎﻟﺢ ﻤﻔﺘﺎﺡ 4
 .5002 ﻤﺎﺭﺱ ﻭﺭﻗﻠﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ، ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ: ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻏﻴﺏ، ﻤﻠﻴﻜﺔ 5
، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﻠﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ– ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ
 .4002
 :ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ .V
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 ﻡﻗﺭ ﻕﺣﻠﻣ-1- ﻱﺭﺋﺍﺯﺟﻟﺍ ﻲﻓﺭﺻﻣﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺔﻳﺣﺑﺭ ﺕﺍﺭﺷﺅﻣﻭ ﻑﻳﺭﺎﺻﻣ  





4541,9 5 266,80 6 150,40 7 563,60 8 520,60 9306,2 10 
993,80 






56,1 61,8 69,3 66,3 
total 
actif 

























roe   8,11 6,24 3,93 5,63 17,41 23,64 25,01 
roa   0,51 0,37 0,23 0,3 0,75 0,87 0,99 































t charg/ t 
produit 
 95 98 97 92,02 77,14 69,24 60,03 
MARGE DE 
PROFIT  
 17,29 13,85 7,46 10,7 25,11 33,39 40,07 
MARGE 
BANCAIR 
 2,97 2,7 2,58 2,82 2,97 2,61 2,47 
part 
actif 
  0,125 0,072 0,079 0,086 0,083 0,078 0,092 
actif 
privé 










roe p   21,59 12,57 23,59 25,43 23,4 28,1 25,6 
roa p   1,58 0,91 1,72 2,38 2,49 3,21 3,27 
lf p   14 14 14 11 9 9 8 
tcharg/tproduit  78 86 76 62,3 71,47 61,6 61,37 






























 44,63 20,44 39,74 50,88 40,54 45,83 42,31 
   3,54 4,46 4,33 4,67 5,69 7,01 7,73 






























  0,64 
 
0,41 0,35 0,48 0,89 1,05 1,20 
Roe T    10,03 6,79 5,83 8,44 18,50 24,57 25,16 





 ﻡﻗﺭ ﻕﺣﻠﻣﻟﺍ-2- ﻱﺭﺋﺍﺯﺟﻟﺍ ﻲﻓﺭﺻﻣﻟﺍ ﻉﺎﻁﻘﻟﺍ ﺔﻳﺣﺑﺭ ﺕﺍﺭﺷﺅﻣ  
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
résultat total  752,20 899,64 1123,82 2031,97 4709,77 6787,91 8744,92 
roa total 0,64 0,41 0,35 0,48 0,89 1,05 1,20 
resultat 
PUBLIC 
521,43 755,48 684,65 1163,48 3621,51 5173,16 6552,13 
PRIVé 230,77 144,16 439,17 868,49 1088,27 1614,75 2192,79 
actif public 1022,40 2041,83 2976,72 3878,27 4828,68 5946,16 6618,31 




17,29 13,85 7,46 10,70 25,11 33,39 40,07 
MARGE DE 
PROFIT privé 




2,97 2,70 2,58 2,82 2,97 2,61 2,47 
matgebancair 
privé 
3,54 4,46 4,33 4,67 5,69 7,01 7,73 
total actif 1168,46 2200,25 3232,05 4243,18 5265,73 6449,20 7288,89 
pnb public 3036,54 5512,95 7679,93 10936,71 14341,17 15519,48 16347,23 
pnb privé 517,04 706,54 1105,59 1704,15 2486,85 3526,29 5183,57 
pnb yotal 3553,58 6219,49 8785,52 12640,86 16828,01 19045,77 21530,80 
marge de 
profit  
21,17 14,46 12,79 16,07 27,99 35,64 40,62 
AU 304,13 282,67 271,83 297,91 319,58 295,32 295,39 
EM 15,67 16,56 16,66 17,58 20,79 23,40 20,97 
 











  .ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺣﺔ ﻭﺍﻟﺣﺻﺹ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻟﻌﻳﻧﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺎﺭﻑ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ -3- ﻣﻠﺣﻕ ﺭﻗﻡ































































































































































































































 (APC ,ANB ,RADAB,b-penc) ﻭﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺎﺕ ﻭﺟﺩﺍﻭﻝ ﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ،8002- 2002 ﺭﻳﺭ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱﺗﻘ :ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ
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ﺍﻟﻣﺗﻭ 8002 7002 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002  
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  83622 03512 91122 11342 61902 46691 28322 81402 02572 ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ 














  3045 2165 8206 3895 3316 9175 8206 1136 0366 ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ 






  66715 33593 08591 66262 54252 83571 76421 9118 6045
  8561 1471 1531 8911 9021 949 767 026 494 ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ 
91,0 451,0- 382,0 205,0- 522,0- 326,0 385,0 344,0 805,0 - ﻭﻓﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺣﺟﻡ 
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